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S E U D O P A T R I O T I S M O 
persiste y aun se acentúa la campa-
Ha contra la actuación de los subma-
fiinos alemanes. 
Aliora se esgrime como arma mortal 
el daño que la actitud, de los navieros, 
temerosos de perder sus buques y tri-
Eulaciones, ocasiona á la. agricultura svanitina. Se derrocha el color negro 
el pintar cuaidros quo hablen no al en-
tendimiento, sino á la inuaiginación y 
»1 sentimenitalismo de los lectores me-
AOB cultos... 
Todos estamos en el deber de excitar 
fel Gobierno para que prorea cuanto 
antes y remedie la crisis. Mas en ma-
nera alguna podemos secundar ni con-
lem/tir mariobras que plegué á Dios no 
cuesten caras á España. 
Porque es así que los periódicos ami-
gos de la situación, aun afectando im-
parcialidad y llamándose imparcialas, 
omiten, falsean, desnaturalizan los he-
(chos. 
Achacan la culpa total y erclusiva-
mente a Alemania, deatacando las suJ-
pácadHiras de sus actos de guerra que 
perjudican á nuestro comercio; involu-
írando el recuerdo de incidentes dolo-
fosos que ni de cerca ni de lejos nos 
dtañen ni son pertinentes (¡hasta las 
correrías de los zeppelines sobre Lon-
ches!), y omitiendo las repetidas y grá-
ficas demostraciones de amistad oue el 
.jQobierno alemán ha dado á España. 
No se nos ocultai que se esmeran á 
Beguicr el camino trazado por los orado-
íes intervencionistas. Y aun esa cir-
tunstancia denota el a complot» inne-
gable. 
^También coinciden en la única soJu-
ción del problema que han aconsejado 
al Gabinete Romanones: I la incauta-
ción de todos « algunos de lo® barcos 
alemanes detenidos en puertos españo-
les! 
•Semejante arbitrio, ¿remediaría la 
tsrisis? 
Es evidente que no. Es evidente que 
la exacerbaría y acarrearía males sin 
puente y gravísimos. 
L a incautación, tan mal aconseja-
iía, provocaría represalias de parte del 
Estado teutón. A ellas respondería Es-
paña con otras, que no dejarían impu-
nes los Imperios centrales... A la corh. 
6 á la larga, la incautación sería par;) 
IBspaña como fué para Portugal... la 
.guerra... 
Y ¡ dígannos los desatentadbs defen-
sores de los fruteros levantinos si con 
ol estado de mutuas represalias ó el 
de gmerra entre España y Alemania 
te compadece el comercio de frutas ni 
«d de ningún artículo de exportación 
marítima! 
Oyendo ó leyendo á los aliadóiilos, 
kKríase que seda mente los alemanes po-
nen cortapisas al comercio español, ^o 
es exacto ni es leal expresarse así- ¡ Hay 
omisiones más falaces que la ^mentira I 
-A Inglaterra cabe un tanto die culpa 
mny considerable en la limitación de 
nuestro comercio. Comenzó por vedai-
mos exportar á Alemania y Austria-
Hungría. Siguió negándose á respetar 
los barco? y el carbón (que el Gobierne) 
germano nos ofreciera generosa y ami-
gableane.nte. Y . por último, en la o Ga-
ceta» de ayer publica el ministro de 
Estado cómo Inglaterra luí d-ééídiidq no 
klar facilidarlas á España (trans-pirente 
eufemismo, que significa «prohibir») 
para la exportación de numerosos ar-
tículos (fruta* entre ellos) á Holanda, 
Suecia, Noruega y Dinamarca...^ 
Es decir; que cuando la A¡tuíurón es 
la que a E l Imparcial» dibuja ail car-
bón por estas frases: 
«Los fruteros levantinos tienen en los 
puertos el fruto de una cosecha afoo-tuna-
da. L a calidad del producto no dfthedente 
largas dilación^ en su transporto y en ra 
consumo. La fruta, en mm <••, m 
barricas, xesieto por tiempo lim^ado. Una 
tardanza do días significa la ruina do la 
región», 
entonces Inglaterra... avisa mig no da 
faicilidades para la exi^ort-jción de la 
fruta.... lo mi-mo que no las dió para 
el transporte de carbón germario desde 
los puorios de Tí al and n... 
¡Y no se trata de comerciar con los. 
enemigos de lug-la^eria, fiiOiO f <>u P0' 
tencias neutrales! 
;Ni el comercio de neut!-;i' 
lí consienta ya Tn-lateiTa ! 
¡Ah!, ¡poro la panacea es 1«¡ -vraw-
*ación de indefensos buques aJéinanéSi 
guarecidos en nuestras Qotá&s y ampa-
rados de la hidalguía española ! 
* * * 
Si nos bailásemos frente á una cam-
pana de Prensa y de políticos mera-
mente, el peligro no sería tan grave. 
' L a fuerza de La verdad y la razón 
as enorme, y la opinión española es 
boy harto más avieada que en 1898, 
cuando tan inicuamente la engañaron 
y es.carnecie/ron los1 mismos periódi-
eos y politicastros que pretenden bur-
larla ahora. 
Lo doloroso, lo temible, es que hoy, 
pomo entonce^ el jefe del Gobierno 
entra en la conjura, perteiiece al gru-
po... No decimos: el paartádó liberal, 
I ni siquiera el Gobierno ! En el par-
bcEb v aun en el Gabinete hay quien 
ftboflnina de las tendencias y habilida-
des del conde de Romanones... 
Para sentar una afirmación, cuyo 
¿giiiíicado y alcalice conocemos bien, 
aoa fundamos en hechos públicos. 
E l conde de liomanones confirmo 
ftver, á' requerimientos de un reporte-
i¿ político, ser verdad que Alemania 
nos brindó sus barcos y su carbón ha-
ce dos ó tres meses... (\lSi\o recuerda 
& punto fiio el conde (Te Romanones .) 
Pues bien; guardó h e r m é t i c o silencio 
sobre la aimigable gonero,-iduü alema-
j»a, que nos ofrecía Sos cosas de ia« 
quej estábamos y estamos, necesita-
dísimos : barcos y carbón; ocultó 
¿igualmente la egoísta (y delatora de 
mala voluntad hacia España) negati-
va dd Gobierno inglés á garantizar-
nos la seguridad de lois buques y del 
combustible, y en cambio ponderó, 
con palabras fervorosas y repetidas 
veces, el consentimiento por parte de 
Inglaterra, para que continuáramos 
cargando carbón en sus puertos... 
L a parcialidad salta á los ojos... X 
el piocejiliimiento lleva la marca... 
* * * 
Cada día estanco® más convencidos: 
el primex paso hacia la solución de 
cualquiera de los múltiples conflictos 
quo jjeisan sobre España, es la cons-
titución de un Gobierno á la altura de 
las gravísimas circunstancias presen-
tes. 
Un Gobierno formado con hombres 
de la derecha, ó de la izquierda ó del 
centro, más abnegada y solamente 
español; sin filias ni fobias, sin ante-
ceden tos sasperhoscís ^ fún parcial i da-
das que descalifican; san compromisois 
personales; iirme, fuerte; decidido á 
defender todos los intereses de Espa-
ña, y nada más que los intereses espa-
ñoles, y á suiotentar nuestro derecho, 
no el dierecho de los aliados, ni el de 
los Impelios cetntrales., ni el derecho 
en general, nii la civilización,- ni el la-
tinismo, ni la humanidad; que harto 
tendría que hacer con garantir nues-
tros intereses y derechois, y ése eis el 
oficio y deber de un Gobierno espa-
ñol... 
Por desdicha, la realidad es diame-
tralmente contraria á ese primer «de-
silderatum» y presupuesto necesario 
de toda solución y esperanza de salud 
pública española. 
Empuña las ¡riendas de]¡ Gobierno 
un hombre, parcial; que públicamente 
se ha alineado en uno de loa grupos 
en que España está dividida; que nó 
tiene la confianza ni aun ide sus corre-
ligionarios; inepto (sin que á esta pa-
labra atribuyamos el sentido oue le da 
la malicia) ; á quien todo problema so-
rio vino siempre ancho y le fué in-
comprensible... ¡Acabará por compro-
meter á España! 
A R B I T R A R I E D A D E S 
I N G L E S A S 
CONTRA NUESTROS FRUTEROS 
Y EXPORTADORES 
En la «Gaceta» de ayer se publica 
el siguiente aviso del Ministerio d/e 
Estado: 
«Según comunica la Embajada in-
glesa en esta corte, el Gobierno de 
Su Majestad británica ha acordado 
no dar facilidades hasta nuevo avi-
so para la exportación (dé los siguien-
tes artículos á los países que se men-
cionan á continuación: 
Preparados de hueve y a l b ú m i n a , 
frutü.s. iseeos. fratás»' nueces y pepi-
tas de ^"Tendrá, miel, ronservas y 
ar: ionios en latas y especias. 
Su acia. 
Albariooques, meilocoloní s, •( i nie-
las, pepitas de almendra, forcho, fm-
tosl secofi. "pelo, miel, oceites vegeta-
les, semillas oleaginosas y especias. 
Noruega. 
Pieles de cordero y especias. 
Dinamarca. 
Aoeltea vegetales y semillas oleagi-
nosas, albarieoqiiid'', pepitas de al-
meiuha; preparados de hm-vo y albú-
mina.» 
! En degunda piaña: 
DE MI CARTERA 
1 C a s t i l l a , p o r F e r n a n d o 
é I s a b e l ! 
POR L A N E U T R A L I D A D i 
E n tercera pSana continuamos la pu- i 
blicaeión de las listas de las Jumas lo- ¡ 
cáítes ya constituidas, i 
Sig-utm llegando á nuestro poder nu- ¡ 
merosís imas adhesiones, que no impri-
mimos porque todas se expresan, poco i 
m á s ó menos, en los mismos términos, 
v porque nos obligarían á hacer un gas-
to más cuantioso que útil de papel. 
L a s Juntas nos envían también lar- ; 
o-as listas de nombres de personas adhe-
ridas á Ja campaña. , , 
• Por si en alg-ún caso conviniera que 
viesen la luz pública, conservaremos to-
das las adhesiones. > 
Para los gastos de organización ha te-
nido Ja bondad de remitir 25 pesetas .don 
Braulio Pérez Crespo (Pontevedra). 
E S T E NUMERO CONSTA DE S E I S 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
CUAL SU PRECIO ES F.L DE CIN-
CO CENTIMOS 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Para el Sindioaio Catélico de Forroviarioa 
Ecpañolcs. 
Prsetas. 
Sv.ma anterior..... 2.989,50 
L 0 3 señores Hermanos Cafitrillo y 
Díaz nos envían, en fiavor de 
lop forroviaxios ojemplares 5 
ffotaJLM.^ 2.904,50 
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Berlín 
Bouc îavear 
FRANCIA.—Excepto la continuación de violento cañoneo en el Somine, no hay nada que señalar en el fi'ente. (Parte de París.) Dicen de 
que lum sido reciiazados violentos ataques francoingleses entre el Ancre y el Sovime, así como los dirigidos contra la línea ÁIoitival' ou> 
nes, y que los anglofranceses lograron algunais ventajas al Noroeste de Rancourt y Oeste de Bouchayesnes. 
RVSIA.—Según parte de Ñauen, fmbo ataques rusos, infructuosos, al Oeste de Riga. Los alemanes recuperaron posiciones en Korytnica, consi-
guiendo nuevas ventajas. Han hecho prisioneros 41 oficiales y 2.800 soldados imsos, cogiéndoles un cañón y 17 ametralladoras. E l mismo telegramu* 
señala) un avance alemán entre el Zlota'Lypa y el Narajowka. 
RUMANIA.—Continúa la lucí ta en Hcnnanstadi, con éxito para los germanoustfohúngaros. (Radiograma de Ñauen.) 
BALKANES.—Nada digno de mención. (De la misma p-rocedencia.) 
MAR Y AIRE.—Aviadores alivianes han lanzado nuevamente bonibas sobre Bucarcst, que ardía por varios sitios. (Telegrama de Berlín.X E l (vapor, 
inglés a Rallas s lia sido h undido en el Mediterráneo por un submarino austríaco. 
Los aliados, como era de esperar, lanzan á 
los cualtro vientos los ecos do su reciente 
triunfo en el Somme, oomplememtado con la 
toona de Thiepval y Gueudecourt (véase el 
croquis publicado ayer, en el que están si-
tu»dos esos dos puntos), y de sus burras pa-
rece deducirse que croen ya estar al princi-
pio del fin. Yo invito al lector á que, si con-
serva el croquis de conjunto que bace poco 
publiqué de Francia y Bélgica, en anche nnes 
dos mib'motros la mancba negra con la que 
reptreseataba las conquisitas becbas por los 
francoiiLgleses en el sector del Sommo, y sus 
ojos le dirán que si, según el telegrama ofi-
cial do Londres, «los éxitos que ban obteni-
do en los últimos días (los ingleses) pueden 
cstimanse como de considerable importan-
cia», no bay adjetivo que pueda ayuntarse 
con lia que debe tener eJ quo los alemanes 
Oriente (y para (¿lio no bacó falta obtener 
una victoria decisiva sobre los rusos, sino 
quo bastará someter á Rumania y arrojar 
á los aliados do Salónica), y veremos cómo 
entonces el retablo oricaital viene á pare-
cerse ai de maese Pedro. 
Y en Oríente ocurre que en la Dobrudja 
no ocurro nada; que los ansbriacos confir-
man quo ante un extenso movimiento envol-
vente do sus enemigos abandonaron los pa-
sos do Vulcan y Szurdnck (este último no 
lo encuentro): que se luebó en la región de 
Petroseny, solameníe en el monte Tulisini; 
que caí las ocrcanías de Hcrmannstadt so 
combato, así como al Sudeste do Szekeley-
Udvarbely, y, según los rumanos, ba babi-
do acciones parciales en los montes de 
Gurgbiu (que será Gyergyo) y en los de 
Calimau (que debe ser Kelomen). 
Iin el frente ruso ba babido combates 
Lacia Kirlibaba y Ludowa, siendo rechaza-
dos los ataques de rusos y rumanos Al Sur, 
en el frente macedónico, el día 25 obtuvie-
ron alemanes y búlgaros nuevos éxitos al 
Este del lago de Prespa (radiograma de 
perro con ose hueso. Aquí, en Madrid, bien 
sabemos que lo de derrotar á los búlgaros 
será coser y cantar; que el triunfo de los 
aliados es indudable, y si los escritores mi-
litares seguimos erre que erre diciendo lo 
contrario, es únicamente por no dar nues-
tro brazo á torcer (¡debe doler tanto!), y 
para dar la razón al que asegura que so-
1 mos tan poco videntes, quo basta que nos-
! otros nos hayamos metido de hoz y de coz 
en este coto cerrado de la crítica militar, 
que debiera estar reservado al elemento ci-
vil (¡claro que sí, señor, y á ello llegare-
mos!), y croamos que los aliados han de ser 
vencidos, para que suceda lo contrario. 
Y ahora con permiso de los dómines que, 
sin haberse molestado en hojear la legisla-
ción, croen que están fuera de la Jey los 
militares que dan rienda suelta á su pensa-
miento en todas aquellas cuestiones que pue-
den hacerlo (¡habráse visto audacia; bueno 
que voten para sacar á flote algún yerno; 
pero quo piensen y que escriban, no!); con 
permiso, repito, de esos dómines que en 
nombre do la libertad pidieron un día nues-
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oemquistaran (en menos tiempo que el em-
pleado por los francoingloses en sus avances 
«a ol Somme) casi toda Bélgica y los de-
partamentos del Norte de Francia. Bien 
está que franceses é ingleses, para levantar 
ó iostoner la moral del pueblo, lo digan, or-
gullosos : esto hemos bocho, escamoteándoles 
k> que aun resta por hacer; pero al pn-sar 
los Pirineos las noticias y Hogar á esta tie-
rra africana (porque ya hornos quedado que 
Africa comienza en les Pirineos), bueno es 
que los «pañoles domostromca que no acos-
ituiübramos á comulgar con ruedas de mo-
lino. 
Dejemos á los ingleses contando los pri-
sioneros quo h a n hecho (de 3 á 4.000) y á 
sus admiradores con la boca abierta al ver 
cómo millones de hombres (lo de los millo-
nes fueron los ingleses los que lo dijeron), 
provistos de material! que les suministra 
todo el mundo, logran hacer dar un paso 
atrás (un paso no más) á los que tienen que 
batiiuo en diferentes frentes, y vamos á ver 
lo que ocurre en Oriente, que los hechos 
vienen demostrando que si no hubiera sido 
por la tenacidad rusa, hace m u c h o tiemno 
que la guerra habría terminado. E l proble-
ma occidental es corolario del o r i e n t a l . Que 
consigan alemanes, austriacos, h ú n g a r o s , 
ó í i l í t a x o s j iurcos d e t i » ü . i y su s i i t u a c i ó j i eu 
Ñauen) ; rechazaron ataques de los aliados 
al Este de Florina, y el "AJ la» búlgaro *e 
lanzaron sobre les servios en el Kaunacica-
lan y les derrotaron y peni guiaron, ocffién-
doles dos cañones y ñiinaortsc» amatrallado-
ras, y aparte de que alecianas y •ustriacos 
ni exageran sus triunfos ni los de sus alia-
dos (oemo no ocultan sus derrotas), verdad 
debe ser el que atribuyan á los búlgaros 
cuando los aliados bam or-«iado de ompbvir 
ol Icngnajo quo empicaban los pasados días 
T se limitan á deCií que en la región del 
lago Doiran patrullas inglesas realizaron, 
con éxito, algunos ruids. «En cuanto á la 
frontera servia (habla el correapon^al de Le 
7 • mps en Salónica, que digo yo que no será 
sospechoso do germancfilia), el enemigo tie-
ne admirablemento organizada, desde el año 
pasado, la frontera allí» (en la altura de 
Kaimackalan). Y después de hablar de .las 
grandes dificultades oun encuentra el ejér-
cito para moverse, por falta do vías de 00-
municacióu, y do tachar de ilusos á los que 
creen quo la marcha sobro Monastir será un 
paseo militar, añade: cY 'tencmes enfronte 
á un adversario cv.nocodor de los nuevos 
metidos, que hace la guerra á la alen ana 
y que dispone de efectivos muy considera-
dlos.» ¡Sí, claro; porque l o diga el c o r r e s -
p o n s a l da i * £A i & l á n d c a ! A o t r o 
el paso por Cernavoda, únioo sitio dando 
veo un puente (desde Hungría á la dea-
embocadura del rió), lo que indica quo, aua* 
que lo destruyeran los rumanos, otro se po* 
dría establecer á viva fuerza. Hay quí 
desochar la idea del paso por Galatz, á quflt 
me indujo un mapa inoompleto y poco de-
tallado, como hay que apuntar en el capí-
tulo de las fantasías el paso de 300.000 ru-
sos por Reni, de que habló hace poco uH 
telegrama de París y que yo aoogí. Ahora^ 
plano en mano, que mo vengan con infun-
dios. Algo más que atraer fuerzas hacia la( 
Dobrudja ha conseguido Mackensen: ha lo-
grado (aparte de conquistar una gran zona 
de Rumania) constituir una barrera para 
impedir que rusos y rumanos desciendan! 
hacia Constantinopla. No descenderán. ASÍK 
en seco, bago esa afirmación porque lo es-
trecho del frente de Rasova á Tuzla permi-
to asegurar que, maestros como son los ala* 
manes en la fortificación de campaña, cons-
truirán una barrera (mejor dicho, la ha-
brán construido ya) infranqueable para sufll 
enemigos. De Rasova á la frontera servia 
el río es suficiente obstáculo para, esltandd 
ojo avizor, no temer la invasión de Bulga-
ria. L a maniobra rusorrumana ha fracasatlfl 
antes de nacer.., Y si ciertamente, al darsfl 
cuenta en Rumania de que les han oerrad<i 
el paso hacia el Sur por la Dobrudja, da 
nuevo deben haber llevado fuerzas de esta 
región á TransíIvania, como lo prueba el 
quo los austroalemanes hayan tenido quí 
eeder los pasos de que se habían, apodoradü 
en la frontera de Rumania, con tai de qufl 
los búlgaros se sostengan al Sur (y trazag 
llevan de ello), no les será difícil á loa Im-
perios centrales, cuando la temperatura im-
pida operar en Rusia y en los Alpes, acu-
mular grandes masas en Transilvania con 
más rapidez quo sus enemigos, porque disf 
pomien do más vías de comunicación. 
Para refrescar la memoria de los desmo» 
moriados rayo en el croquis todos los terrii 
torios conquistados por alemanes, austría-
cos, húngaros, búlgaros y turcosr, y puntea 
los que han pasado á manos de rumanos j 
rusos. Y si el gráfico de Francia y Bélgioai 
á que antes he aludido, y que el lector r * 
rdará, hace asomar á los labios una son* 
risa de incredulidad al escuchar la afirma< 
ción de que el triunfo de los aliados es in-
dudable, el que hoy dibujo incita á acen-
tuar la sonrisa. Cuando cesen las acometida! 
de los rusos en Rusia, Galitzia y Bukovina, 
prometo otro gráfico de lo conquistado j 
reconquistado por los rusos y de lo que leí 
resta por conquistar, y una vez más verá 
el lector que hay mucha distancia de la< 
afirmaciones de los escritores españoles 4 
la realidad. 
Para terminar. E l comandante Moratli, 
en el Bcrliner Tagehlatt (esos bárbaros áí 
militarotes alemanes aun no se han perca, 
tado de que los militares deben dedicarsí 
nada más que á dar el rancho), les dice i 
ous compatriotas: «Pued|en esta^ seguros 
nuestros valerosos soldados de que el prin» 
c;.pal elemento de los aliados á orillas dei 
Somme, esto es, el núcleo británico, solí 
conservará vigor hasta el otoño, porque tai 
pronto como se dejen sentir los rigores im 
vernales será indispensable trasladar .1 loi 
onrtrmes del Sur á medio millón de hombre* 
de color, á quienes haría perecer el frío.» 
¡Cielos ¡Qué ideíca!... Se la voy á regala! 
á lo? insleses para que vean qué soy amig< 
suyo. ¿ Por qué no se traen á esos defenso 
re? de la civilización á invernar en Par 
tugal ? 
ARMANDO G U E R R A 
\3e prohibe la reproducción de esta cr6nic%3 
* * * 
NOTA.—A MIS L E C T O R E S 
Aquellos que habiendo girado el imporbí 
de mi libro T)e re heüica no lo hayan reoi 
bido todavía, deben reclamármelo. Se ven 
de en el kiosco que E L DEBATE tiene en h 
calle de Alcalá, y «n casa del autor, O» 
dareo, 12, quien sirve exclusivamente lot 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe 
setos. Se remite certificado por 3,40. Ruegí 
se me envíe el importo por giro postal t 
en sellos, indicando el número del giro ] 
con claridad las señas. 
tra cabeza é insisten en quo se nos amorda-
ce, ó por lo menos que escribamos con arre-
glo á una falsilla que ellos nos suministra-
rán (solemos no aguantar bancas ni aceptar 
falsillas; escribimos lo que sentimos, y cuan-
do nos quieren llevar la mano nos acorda-
mos de las palabras de Dios á Moisés: E(jo 
sum qtii sum); con permiso ¿otra V C Í ? ; SÍ , 
con permiso del que cree que la pluma y 
la espada están reñidas (¡y se dice esto en 
un periódico español!), voy á echar mi cuar- : 
to... ¿& espadas?... No, señores; á cstrate- ; 
gia, aunque bien sé quo no estoy capacitado 
para tales andanzas. 
Y digo, señalando al gráfico y teniendo 
ante mi vista un detallado plano de Ruma-
nia, que un caritativo amigo mo ha propor-
cionado, que si los soldados do Mackensen 
pudieron intentar el paso del Danubio des-
pués de apoderarse de la cabeza do puente 
dp Tutrakan, porque precisamente algo agua 
abajo de este punto el río se estrecha y no 
hay pantanos, su avance bacia el Norte, 
sin intentar pasar el Danubio, como supuso 
haCe días, no es más que una ñnta para 
atraor hacia la Dobrudja el mayor número 
do fuerzas, y ante los verdaderos brazos do 
mar que veo sobre el citado plano, hacia 
Galata. pienso quo, de decidirse á pasar á 
la orilla izquierda del Danubio, oasayaríao»» 
E L EMPRESTITO ALEMAN 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
_ _ , . ^ ÑAUEN 28 
Continua la lista de suscriptores al nud 
vo empréstito de guerra alemán: 
.Sociedad tío Seguros del iReino de Sajo 
nía, 20 millones; Oaija de Ahorros de Mag 
deburgo, ocho; Caja de Ahorros de Hoest 
dos y medio; la de Bonn, dnoo, y el Banq 
de Seguros Bávaro, tres. 
Los zeppelines en Inglaterra 
SERVICiO TELEGRÁFICO 
B E R N A 2& 
E l ((Badischo Lando Zeitung», refiriendo 
se á los atífu]ues de los zeppelines, dice que 
durante ol verano, disminuyó mucho La in 
tensidad de aquellos, por causa de sor cor 
tas las noches; pero que aliora; volverán ( 
comenzar, y que el Gobierno alemán está r* 
im'eKb á emplear ese arma tan eficaz contn 
Inglaterra, tnucstro peor enemigo—añade— 
contra el coall emplearemos los zeppolia^ 
f i e m e s 2 9 rde Septiembre 'de 1916. E L D E B A T I MADRID:- 'Año V I . Ndm. 1,7^ 
DE FRANCIA 
V I O L E N T O S D U E L O S 
D E A R T I L L E R I A . 
)S FEANCOINGLESES R E A ^ U -
SUS ATAQUES 
| o 
fiON E E C H A Z A D Q S OON SANGÜ^^Ür 
XAS PEÜDIDAS 
í _ 
\ ffFpyirin TftLECaAFICO 
V LÜNDHES 23 
^ Oficial: 
Hoy «e han hecho iu>tahlos |irogmaoa m ol 
¡frente de cumbeite. 
Al Norte de Fler-s, nuestra» tropas han to-
mafio» nmavas trindieras enemigas, en lun 
fíente de una* dos mil yardas, y oe encuen-
tran ahora al nivel del extreono EsU) do 
>• ^auoourt l'Abbe. 
? Ha habidos cxanbates encarnizados al Nor-
téete de Thiepval, en el transcurso de los cua-
les nue*tma tix>pa3 enaltaron una obra ene-
{ « i g a conocida con el nombre de reducto de 
[ Stuas, en la enasta principal, dos mil yax-
f das al Noo-oeaba del pueblo. 
E n Cambies hemos cogido más do un mi-
llar d© fusile», cuatro lanzallamas y gran 
cantidad de municiones de actillejúa y gra-
nadas de mane. 
Nuestros «liadíoa lUan tomaldo jtambión 
^^jrandes cantidadee de maierial da guei-ra. 
í Los priaionexos hecaos en los dos ültimoi 
l tíías hacen aaceader el total, durante las ope-
• •yftGtfia68 fe Ia última quinecoja, á 10.ÜÜÜ. 
> * «H • 
' P A R I S 28 
Comunioado oficial de lejs tros de la tarde: 
E n el frente del Somme, nuestras bate-
T Í a s prosiguen actiramento su fuego contra 
las organizadones «sfernaaias. 
No se ha regiBtnado aingum»; acción de in-
fantería durante la coche. 
E n la qriB» derecha dtaJ Mosa hubo un 
fuerte ataque, aü anochecer, en el frente 
Thiaumont-Fleury, sufriendo el enemigo un 
sangriento fíacaso, y siendo totalmente re-
chazado por nuestro fuego. 
E n todcs los demás puntos, la noche ha 
jfcfftflgffirridn ta'ajiqtiiia. 
seavicia «AOIOTELEGRAFICO 
\ ' ÑAUEN 28 (11 n.) 
SGíran Cuartel General.—-Teatro_ accident*, 
0» La guerra^Ejórc i to del príncipe herede-
ro E-uprecht.—Entre el Añore y el Somme, 
ios franooingleses, á raíz de una prepara-
ción de artillería, que casi llegó á superar 
la de anteriores días, renovaron sus fuertes 
ataques. L a mayor parte del frente de ba-
1 talla, nuestra inquebrantable infantería, en« 
cazmente apoyada por nuestra artillería, .v 
aviadores, y al mando de loe generales Sict 
¡Von Armin, Von Huegel y Vou Sdienk, 
chazaron •victoriosamente al enemigo. 
Ihiepval y al Este de Eaucousrt L'Alle aajn 
¿xp ha terminado la sangrienta lucha. 
] Los ataques realizados en la línea MorvaJ-
v ¡Bouchavesneai fueaMm extanem(£Cdlamenio vio-
lentos. E l enemigo repitió el ataque sin te-
l€ier en cuenta las sangrientas pérdidas su-
fridas en un primer ataque, oampletamento 
infructuoso. Algunas goocionca que habían 
4)enetrado en nu^tras h'neaa fueron expul-
>fiadas en el acto. 
( Ai Noroeste de Rancouit y al Oeste da 
i Bouchavesnes el enemigo logró coaaolid^rse 
90. algunos pequeños elemegitos. 
t, • • • 
P A R I S (Torré Eiffél> (11 n.) 
' 'Aparte del cañoneo, q^e continúa violen-
*%o en el frente del Somme, no hay nada im-
Wtante que señalar en ei conjunto de* 
trente. 
>, ' * * * 
1 POLIXHTJ (Landres) 28 ai ,30 n.) 
I Palrte oficial de esta tairde (fechado 27 do 
jfceptíemfere, 10 n . )—El día 27 se han hedtuo 
"tooeDentea progresos en el frente de 'batalla, 
"11 Norte de Elars, nuestras tnopais ee han 
tepodena<Jo de ¡nraerats trincheras emeanigas, 
en un frente d© 2.Q0O metros, y están ahora 
progresando al Este de Eauoourt L'abbaye. 
Se ha hichadb oon ecucamizamiernto ai 
iNoresbe de TiepvaJ, donde nuestras tropas 
«saltaron una obra fortificada enemiga, de-
tKjnvmada (cStuff Redoubtí, situada en la al-
orara principal, á 2.000 metros dél puehlo. 
t E n Combles nos hemos apoderado de más 
ífe 1.800 tusiles, cuatro lanzallaimas y miles 
de proyectiles pama cañones, fusiles, y enor-
|ne aaíntidad de granadas de mano. 
Los franceses capturaron también en dicho 
puoblo oonsidlerable cantidad de material. 
Los ¡prisioneros hechos duatinte estos dos 
liltiimos días hacen ascender el totaJl de cne-
¿nigos apresados en las opeawaonea de estos 
<íitimjos quince dias á 10.000. 
• • • 
• 
'' Parte bficial hritámoo (fecha 28 de Sep-
tiembre, 2,55 t.).—Hemos avanzado en va-
rios puntos, entre Maintkupuitíh y Guoudeoaiirt, 
y hemos estáblecidlo puesto al Oeste y Sudocs-
.te de Eaacourt L'abhayo. 
E n el aía Í23qTiie!rda d/p nuestro frente he-
ñios consolidado nuestras posiciones en las 
« d t u r B s , al Noreste de Thiepval. Nuestra ar-
íitiillería cogió bajo su fuego á la infantería 
y treunsportes enemigos que se hallaiban en 
Inarcha. Durante estos lútimos dos días la 
fudia ha decnecidó en intensidad!. Nuestras 
pérdidas han sido pequeñas en los últimos 
días de lucha, no solamente oon relación á 
la importancia de las ventajas conseguidas, 
pero absolutamente. 
Nuestras bajas no ascienden á más de dos 
î eoes el numero de prisioneros hechos al ene-
¿tügo. 
Una de ngiestras divisicuies, qu^ ©feetuó una 
• b a r marf tuda, oqgül (bant« frisioneroa 
íomo bajas tuvo. 
Ú E I T A L I A 
T ' 
* SERVICIO RADIOTELEClUnCia 
COLTANO 28 (10,15 n.) 
OficiaTí 
inaastentes acciones de la artillería ene-
^najg oontra el monte Cimone y eo la zona 
le Aviaio y Vanoi. 
E n el alto llano de_Asiago, nuestras tro-
'paa han hecho irrupción en un atrinchora-
niento enemigo, cerca de Casera-Zebio; 
*an destruido, con bombas dé mano, las de-
fensas adversas y han regresado después 
á sus trincheras de salida. 
E n el Cordevolo, el ¿oversario ha reno. 
Tado su ataque contra la posición, corea 
de la cima del monte Sief, que conquista^ 
moá recientemente. 
. H a sido rechazado oon grandes pérdidas. 
E n el ¡resto del frente, acciones de arti-
lllería. 
Algunos proyectiles han ciudo eobTe Go-
Atzia. 




(Puente del Cáucaso» 
Al Sur de la región de Ellou, á orillas dol 
jiar Negro, nuestros exploradores han for-
jados alpunos puntos ^Hnomjigos, pasando 
6 la bayjnet i á OJU'.IIIOS turcos. 
E n Persia, on diro<«ión de Haonadan, el 
toemigo ha sido recbazado hacia el Oeste. 
liemos cogido bascantes prisioneros, ar-
anas, un convoy de camellos y hemos corta-
9o las comunicaciojae^ telegráficas del ene-
migo. 
A T A Q U E S M O S C O V I T A S 




• •O-' • 
DOS M I L OCHOCIENTOS RÜSOS^ 
P l l l S I O N E R O S 




Diversos encuentros entre tropas ezplora-
doraa, revistiendo acj.iéllca más importanCtt 
á orilla de los pantanos de Tirur al Sur do 
Buril. 




Teatro oriental dio la guerra.—Frente del 
ojórciito del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
Dos dóbiiee intentos de aviance rusos, á ori-
llas ded Aa (al Oeste dje Higa), como as;iiiis-
mo entre los 'lagos de Miadaiol y de Ma-
rqtzdi, fueron fácilmente rechazados. 
Loa «ietnontos de nuestras posiioiones (fuo 
partümoa, según anuncia el parto oficial dol 
22 do Septiembre, en Korytnica, fueron re-
cuperados mediante un contraataque feliz 
do las tropas ded general Yon der Marv'tz, 
á raia dio una dura lucha. No sólo recobra-
mos iaa pociciiones perdidas, sipo que con-
eopiwiíLoa nuevas vaptaias. 
Todos los intentos áv\ «ruemigo para ra* 
ohaaariKis resnkairon ¿nfructuoeos. 
Secún noticias, las bajas dol cuarto cuer-
po (lo ojército /de Sdberia casi representan 
BU lapiquilamkínto. Aproaamos 41 oficiales y 
2.800 soíldados, y cegicuoe v..:\ cañón y 17 
arntítrolladoToa. • • • 
Frente del ejército dol arohMuqTi© Carlos. 
—Con objeto do mejorar nuestra posición, 
avianeamas nuestras líneas al Oeste de Folv-
Krasnolesie (entre el Zlota-Lipa y el Nara-
jowka). Cedimos 130 rusos prisioneros y cua-
tro ametralladoras. Los contraataques rusos 
lesuitaron infructuosos. 
E n lo» Cárpatos el enemigo nos atacó en 
Tnrios sitios, saendo rechazado en algunas 
partes sólo mediante luchas cuerpo á cuerpo. 
A) Noreste do Eielihaba todavíBi duran 
lo contraataques. 
4» « « 
POLT>HU Ipatiáte*} 28 (11,30 n.) 
Parto oficial ruso de esta tardé: 
AJ Oeste de Riga los intentos do las avaln-
tadas enemigas para aprosimí^ise á nuestras 
trincheras fueron frustradcJ por nuestro 
fuego. 
1 ~— joche, en la región al Sureste de 
•HURIC, dasrmós de un intenso bombardeo, 
pequeños destacamentos enemigos empren-
dieron la ofensiva; pero fueron inmediata-
mente roibazados por el fuego d» fiuestrts 
vanguardias. 
E n la reglón de Lundnob. Wiñonchi, Cor-
tinica» y Luzk se reanudó la lucha. 
E l enemigo resiste tanafimente y contra-
ata Ta, dificultando nuest.ro avance. 
E l día 26 nuestros hidroaeroplanos ata-
caron, oon éxito, el aeródromo de Cerno ',(?). 
Nnestros aparatos fueron sometidos al fue-
go de las baterías ene¡mi|gas y entablaron 
combate con veinte aeroplanos del adversario. 
En este desigual combate se perdió uno da 
nuestros aparatos. 




E n ei frente Sur hay cañoneo á lo largo 
del Dapuvio, y en Dobrudja reina tranqui-
lidad. 
SERVICIO RADIOTELEORÍFTCO 
ÑAUEN 28 (11 » . ) 
Teatro die la guerra en Sieberburgen.— 
En Hermanstadt luchamos con éxito y te-
nm îdad. 
M A R Y A I R E 
B O M B A R D E O I N G L É S 
D E B R U S E L A S 
o 
S I E T E AEROPLANAOS DEUPJII-
BADOS POK LUS A L E M A N E S 
DE ROMA 
E L P A P A 
Y L O S P R I S I O N E R O S 
— — o • 
LA PRENSA ITALIANA COMENTA 
LA DI31I&ION D E L SEÑOR PINA 
D E G R E C I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 28 (3,30 t.) 
Grecia.—Movimiento de defensa nacio-
nal.—La semana que viene saldrá para el 
frente el segundo contingente de la divi-
sión de la defensa nacional. 
E l 26 de Septiembre desfilaron en Sa-
lónica, detrás de la bandera, 2.000 reclu-
tas nuevos. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 28 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriente. 
E n el frente del Struma, la artillería in-
glesa ha bombardeado los acantonamientos 
enomicos hacia Janimak 
Tina columna btíígarn, cogida ñajo eí fue-
go de nuestras baterías, sufrió elevadas pér-
didas, dispersándose el enemigo. 
E n el monte Beles, hasta el Vardar, hay 
actividad de patrullas y cañoneo intermi-
tente. 
E n ol frente servio, el enemigo no ha re-
petido sus ataques contra el Kaimjkalan. Loe 
elementos de trincheras que cogieron los 
búlgaros en este panto, les castaron pérdi-
das tremendas por causa de la tenaz resis-
tencia servia. 
E n nuestra ala izquierda hubo dos ata-
ques búlgaros contra nuestras posiciones al 
Este y Oeste de Florina, siendo roto su ata-
que por el violento fuego de las tropas fran-
corrusas^ teniendo que retroceder el enemi-
go aún antes de poder llqgar á nuestras lí-
neas. 
Nuestros aeroplanos han bombardeado ó 
Kenali, al Sureste de Monastir. 
* s-. A 
P A R I S 27 
Comunicado servio. 
Durante los combates librados contra nues-
tras posiciones de Kaimajkalan los búlga-
ros no han podido poner pie en algunos 
puntos de nuestras líneas sino á costa de 
sangrientas pérdidas. 
E l espíritu de nuestras tropaa ee esco. 
lente. 
SEP VICIO RADIOPELEGR A n c O * 
ÑAUEN 28 (0,30 m.)' 
Según el parte oficial búlgaro, atacaron e) 
26 del actual los búlgaros, después de diez 
días de incesantes combates, en los que toda 
la división servia de Dvin emprendió vio-
lontois ataques contra la altura de Kaimak-
oaílan, al Norte del Lago de Ostrovo, obligán-
dola, al romper el alba, á retirarse en todo 
el fnente. 
L a lucha prosigue con gran éxito para los 
búlgatros. 
E n el valle del Moglenioa hicieron los búl-
garos rallar á numerosas baterías enemigas. 
E n la altura de Staranérotechka Planina, 
al Oeste de Florina, dispersaron oolumnaa 
búlgaras á un batallón dol roffirniento fran-
cés núm. 242, haciendo algunas docenas do 
prisioneros, y apodorándose de una ametra 
liad ora. 
Los búlgaros tomaron en un ataque & la 
bayoneta Jas trincheras enemigas próximas 
á ía «Idea de Orownic. 
Al Este de Florina rechazaron los búlga-
ros tres ataques consecutivos froncese»*. 
E l pdversario, quebrantado, retrocedió con 
grandes j^árdidas^ . 
AVLILORÍB F i U N O O I N G L E S E S V U E L A N 
fiüIiUE AIüJST 
SERVICIO RAWOÍía.ECJUKCO 
ÑAUEN 28 (0,2(0 m.) 
Madrid. —• Un submarino auA.trohúugajo 
hundió al barco italiano cCaribaldi», de | 
1.Ü74 umoladas do rogistro bruto; al «Vega», 
do 3.021; al vapor inglés íCharte¡rhou»e))| 
de 3.0¿1, así como t¿ noruego (diunoordi.. 
Lo* triyulacioxifiu m isaiveian. 
« « • 
ÑAUEN 28 "(0,30 m.) 
L a estación aéi«a de Angersee fué ataíca-
da, sin éxito, ©l 26 áA actual, por dos hi-
droaviones rusos. 
Aviones alemanes derribaron uno de los 
agrescres sobro el lago mencionado, después 
d© brave combate; el otro se escapé, averia-
do por el fuego de ia artiliería, en dirección 
á ittuna. 
Dirigil»les d© la marina alemana hoinbar-
doaron profusamente, y con éxito, en la no-
clie del 26, el puerto naval inglés de Porti-
mouth y k « plazas fortificadas en la desem-
bocadura del Támesis, así como les distritos 
mi« importanteis d© Inglaterra, como York, 
Leeds, Liceln y Dorby, con bombas explosi-
vas é incendiarias. 
Todos loo dirigibles regresaron, á pesar 
del vivo fuegy que se le» hm>. 
• • • 
Ñ A U E N 28 (11 n.) 
Nua^Jros aviomeB derribaron ayer siete 
aeroplanos enemigos, entre ellos cuatro en 
la í qgién del Somme. 
Una pequeña escuadrilla enemiiga que ha-
bía volado enoimia de territorio holandés y 
regresó de allí, atacó á Alost, sin éxito al-
guno. 
Como canseouenoia d© un ataque aéreo 
verifiaaldo por los ingleses sobre Bruselas, 
resultaron destruidas 15 casas, murieron 
13 belgas y hubo 28 heridos. 
• é • 
Ñ A U E N 28 (11 n.) 
Nuestros aviadores arrojaron de nuevo so-
bro Bucarest, q/ne «ardía en varios sitios á 
raíz do los últimos ataques, gran cantidad 
de bombas, 
P O L D H U 28 (11,30 n.) 
E l día 26 hemos derribado dos aeropla-
nos enemigos y dos globos cometas. 
FgJtan dos de nuestros aparatos. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
L O N D R E S 28 
Ayer destruímos dos aeroplanos y dos glo-
bos cometas enemigos. 
Faltan dos de nuestros aparatos. 
« « • 
PALMA DR M A L L O R C A 28 
Un submarino austríaco hunddo ayer 
mañana, frente á las costas de Sóller, al 
vapor inglés «Rallus», que iba de Glasgow 
á Livorno. 
Los náufragos llegaron á las once do la 
noche al puorto do Sóller, siendo muy 
atendidos. 
E l capitán del ((Rallus» asegura que vió 
cómo el submarino en cuestión hundió 
ayer taede á otros dos buques. 
« * * 
V A L E N C I A 28 
Frente al cabo do San Sebastián un 
submarino alemán ha torpedeado y hundió 
el vapor inglés «Rodan», que procedía de 
Lierna, adonde llevó carbón y venía en 
lastre. 
E l vapor noruego «Brasch» recogió 11 
tripulantes del ((Rodam», trayéndolos á 
Valencia., 
Los nígloses réurieron que dispararon 20 
cañonazos contra el submarino, sin alcan-
zarlo. 
E L SUBMARINO «BREMEN> 
SERVICIO RADIOTELECR5PW~ 
ÑAUEN 28 
Con motivo de la llegada del submarino 
mercante «Bremen» hace observar la Pren-
ísa qxie el primer trasatlántico de la. Com-
pañía Lloyd Norte Alemán, de Bromen, se 
llamaba ((Bremen», é hizo su primer viaje 
©n 1858. 
* * • 
P O L D H U 2S (11.30 n.) 
De América confirman que ha llegado á 
Nueva York el submarino «Bramen». 
ESPAÑA Y L A CUADEUPUíJ 
SERVICIO Ttli-LGKÁFU.O 
ROMA 28 
Toria la Ptensa Italiaaa comcnia .la sus-
titución del embajador español en el Qui-
rinai, Sr. Pifia, afirmando que dicha susr 
titución ha sido motivada por los senti-
mientos germanóf i los de aquéL, pero reco-
nociendo á la vez que su labor diplomá-
tica fué siempre amistosa para Italia, y 
haciendo grande elogio de su exquisito 
trato y bondad de carácter. 
Asegúrase que muy en breve habrá un 
gran movimiento en el personal de las 
Nunciaturas y Delegaciones Apostól icas . 
E l nuevo Nuncio en Viena, monseñor 
Valfre, irá á ocupar su nuevo puesto ha-
cia mediados de Octubre. 
•• E l ex Nuncio monseñor Scap'melli ha 
informada extensamente a l Papa sobre 
su eficaz intervención cerca del Gobierno 
austriaco para que se pusiera en libertad 
á la joven María Canai, condenada á dos 
a ñ o s de prisión, y á un teniente ruso, en-
fermo y prisionero en Austria. Ambos 
han sido puestos en libertad gracias á los 
buenos oficios del Papa. 
E J periódico «La Idea Nazionale» pu-
blica un largo art ículo tratando de Espa-
ña en sus relaciones con la Cuádruple, y 
especiairaente con Italia. 
Aludiendo al discurso del Sr. Maura 
en Beranga, favorable á la neutralidad be-
névola para con los aliados, dice que esta 
nueva actitud favorece á las naciones de 
la Cuádruple. 
Recuerda las antipat ías de España ha-
cia Inglaterra, singularmente por lo de la 
zona n i t r a l de Tánger , y hacia Francia , 
que ha alentado las agitaciones revolu-
cionarias contra España, habiéndola aban-
donado á su propia suerte en la guerra 
con los Estados Unidos, y dice que Ita-
l ia puede ser en el porvenir el eslabón que 
una á España con las potencias de ía 
«Entente» . 
Resultados de la ofensiva francesa 
del Somme 
SERVICIO KADIOTEIJBGRAFICO 
ÑAUEN 28 (0,30 m.)' 
Berlín.—Según la «Vossische Zeitung», el 
territorio ocupado por Iqs alemanes en Bél-
gica y Francia asciende, en junto, á 50.000 
kilómetros cuadrados, de los que los angio-
francoses recuperaron en los tres meses que 
dura la ofensiva del Somme 0,3 por 100. 
Para obtener tan insignificante éxito, sote 
los ingleses tuvieion, según cálculos, hasta 
el 15 del actual, 350.000 bajas, de modo que 
la tEntente» perdió, con las bajas francé-
sas, en total, medio millón de hombres. Si 
los éxitos del adversario continúan en esta 
forma, habrán de sacrificar más de millón y 
medio de hombres para reconquistar la cen-
tésima parte del territorio perdido. 
L a situación de G r e c i a 
D E M I C A R T E R A 
¡ C A S T I L L A , C A S T I L L A , •': 
P O R F E R N A N D O E I S A B E L ! , , 
U N C U A D R O D E É P O C A 
MUERTE DE UN AVIADOR 
ALEMAN 
SERVICIO XELEGRÁFICO 
B E R N A 28 
Ijd Agencia Wolff comunica que el to»-
niente aviador Wintgens, que había derri-
bado 20 aparatos adversarios y era conside-
rado como uno de los campeones de la avian j 




E n luoha aéroa contra un enemigo superior 
on nnmero ha sucumbido el teniente aviador 
Wintgens. 
S^gun su dAseo, ha sido enterrado en tie-
rra enemiga, donde hallaise su muerte com-
batiendo por la patria. 
Estado económico de Alemania 
SERVICIO .RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 23 
E l balance del primer semestre del Banco 
Alelan os considcrablemenito superior al de 
igual período de 1915, habiendo aumentado 
el activo motálioo, á pesar de que también ' 
crecieron los depósitoc. 
La estadística de los ingresos de los ferio 
curriles alemanes del Estcdo muestran que, 
desde Agosto do 1913 hasta Julio de 1914, 
los ingresos per transporte de mercancías fué 
de 2,2 mil millones; en el primer año de ia 
guerra de 1,9 mil millonee y en, el segundo 
do 2,24 mil millones. 
E l doscenso en el primer año do guerra, 
en comparación con el año precedente, fué 
dol 10 por 10O. 
Dosdb Diciomilire de 1915 los ingresos su-
ptran d los dol tiempo do paiz. 
E l balance semanal del Banco Imperial del 
23 del actual fija lai existencia do oro au-
tncnAada en 1,4 millones, llegando á 2,472 mi-
llonau. 
L*UÍ letras y bonos dol Tesoro aumentaron 
©n 24 millones, Uegmindo á 7.573 millones. L a 
circulación íiducLaria descendió en 18 millo-
nes, Helando á 6.860 millones. 
Los dopósitos aumentaron 213 millones has-
ta 3.680. 
L a garantía oro es do 36 por 100, contra 
35,0 en la s c m a j i a anterior. Eos préstamos 
hechos por las Cajas do Préstamos para ol 
cuarto empréstito do (guerra descendieron en 
29 millones, llegando á 444 millones. Para 
los cuatro erawóstitos de guerra fueron pa-
gados, en -total, pea- dichas Cajas, 876 mi-
llones, ó sea 2,4 por 100 del importe total 
.«msexito do 36.000 millopes-
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 28 
E l Rey Constantino no se ha negado 
á aceptar la dimisión del jefe de Estado 
Mayor, general Moschopulos,. que ha-
bía motivado su dimisión en la cólera 
y la tristeza que le había causado la im-
pasibilidad del Gobierno ante la invas ión 
del territorio griego por los búlgaros . 
Se supone que el jefe de Estado Ma-
yor conservará sus funciones provisio-
nhlmente. Es te Incidente ha causadol 
profunda emoción en los centros políti-
cos y militares. 
Los oficiales del ejército griegd hari 
dirigido al pueblo el Mensaje siguiente; 
«Despertaos» aquellos de entre vos-
otros en cuyas venas corre lia sangre 
griega y deseá i s salvar la Patria y 
el honor de Grecia. 
L a Patria pide honor y expiac ión. E x i -
ge sangre. Apresuraos á alistaros bajo 
las banderas del ejército de la defensa 
nacional. 
L a sangre de nuestros hermanas caf-
dos en dos gloriosas guerras pide ven-
ganza. 
L a Patria humillada reclama su salva-
ción ; acudid á salvarla y ella os lo' agra-
decerá. Jurad vengarlos; se trata del 
honor de Grecia.—Siguen 146 firmas.» 
E l crucero griego «Hydra» se ha uni-
do á la flota aliada en Salónica. Todos 
•los oficiales se han adherido a l Comité 
de la defensa nacional de Salónica. 
E l crucero se ha puesto á las órdenes 
del comandante de Isa flota aliada. 
Eíl dumand^nte Ki l ldch, doimandante 
íáé unO de los crucerolfí cojtap^adois á1 
América, ha pedido su retiro. 
9 4 <£ 
A T E N A S 28 
Se lia delcbrado en Mitileno un mitin 
monstruo, en el que se protíl'amó la re-
voilluclón. Los acorazados griegos «Hy-
dra», «Spetsay» y «Saara» se han pues-
to, con cuatro destroyers, á las órdenes 
del almirante Faurnier, jefe de la escua-
dra aliada. 
« * * 
L Y O N 28 
E l «Eco de París» estima que si existe 
en Grecia un Ministerio ilegal, es ef de 
Atenas, y no el de Creta, pues emana de 
una Cámara eflegida por sorpresa. Los di-
putados del movimiento nacional tienen la 
representación del país. Han sido desig-
nados por esto en las ú l t imas eíeociones 
regulares las del 13 de Junio de iqi.S» 
tanto m:ls significativas cuanto que cele-
bradas bajo un Ministerio í^ounarista 
produjeron una Cámara venizelista. 
_ — r- «» n.mm. 
lYa está Alemania derrotada! 
SERVICIO TD-F.CR^FICO 
N U E V A Y O R K 28 
L a «New York Tribuno» escribo: 
((El tercer período de la campaña finaliza 
poniendo de manifiesto cía ñámente que ng 
puedo quedar duda ninguna; en cuanto el 
término del conflicto europeo. 
E n todo el mundo existe la eridenoia de 
que Alemania está siendo derrotadn,. y los 
resultados de la tercer fase do la lucha nos 
revela dinriam :nte nuevas pruebas de la, da, 
rrota alomaya,» 
Segovia, la hidalga y l a dovuta, ha ofron-
d|a¿do, juaito o o a «u curuzon, u n uiplcauü.^) 
uboucjuot» do iMUMnAMÉ a s u Virguu guari-
da, ú Nuoüíra ¿ieñora do la Fajcnciaiia. Y on 
Cho «boucjuot)), l'raguxito y houliimro, so huu 
«grupaAlo, ú títulu do uiiviu^oi ou-an ..ulv.. .... 
hut belluzatt idc.ules de la* rocé i s misitxas y 
k» nuaiaco» y po ir fumeB d e otras m u y eaoo-
gida* robfao prufaoias. ¿vi de diiwLiuio mudo os 
place a p u l l i d a r €uo p r e c i o s o Taoiui lote , helo 
a^uí : ((Eiestas do l a (Junanuciún d e Nuestra 
tíeñcum dio ¿ai Fuenci&La», es decir, las su-
bliuuw grajidiczatí del culto c a t ó l i c o al lado 
d» lew t o r u o u s p o é u i f c o s ; las augustas ceremo-
n i a s eucuiadradüui e n majesituoüos y pruce-
sdonalcB Ictogfiiles, siiguicndo ó procediendo á 
lan más álqgrea y honestos explosiones d e l re-
gocijo popular; y á m a j u e r a d e b r o c h e d e 
rica pedrería y d e o r o viojo, unía fiesta 
« m u y siglo XV'», un p e r e g r i n o c u a d r o , cua-
firo do época que Sqgovia ha rovuviido e n 
e l siglo X X , dtí&ocrnpüdvaudo y plastiíicando 
uno de Las págiizia£i más hermosas do s u his-
tonia, ó, p o r ciwjar d e c i r , d e la Historia de 
España: la pnoolarnaaióoi do Isabel 1 d e Cas-
tilljai, el día 12 de Dioiombno d e 1474. 
Una cariñosa i n v i t a c i ó n ded lilustre Conce-
jo eegoviano h u b o ck> llevarme con premura 
á la s i j n p á t i c a y n o h l o t a ciudad, en un día 
¿'nTerniao mis que Beptc imbr i i io . 
Segtjvia no era la plácida, ausrtora y a i -
loncioaa poblüjción do CasitiDa que habitual-
mente roccUbo á los curiosos legionarios del 
Arte ofrooiéndoBo á ello* sin más adorno na 
embelecos que las fasedmadarns bellezas de 
eu pasado. E l rebullicio de lias muchedgim-
braa. el continuo rodar de coches y aruto-
mériiee, las notas alcgircs do los bandas die 
música y el detoniador policromismo de las 
colgaduras, be mieras y triunfales arcos, rom-
pe todo ello el ritmo apacible, el cotidiano 
tono do la vida en la r«*tellana ciudiaidj, que 
se arrebuja en sus glorias pretéritas como 
en un divino manto do poesíia y de ensueño... 
E n la famosa cahalgata, cuyo desfile á 
presenciar fui, puso Segovia á conitrihución 
los talentos y los entu&iiasmog y los amores 
de sus artistas, de su Prolado ilustre, de 
sus imumíciipea y de sus hijos todos, y como 
la más espíéaildfida y enorgulleoedora de RUS 
preseas, la hermosura señoril y castiai de sus 
hijas, hormosuna de un poder evocador in-
menso, ya que en sais rasgos y á través de 
Los siglos reviven en carne mortejl Ja rica-
hembra y la iaifanaona... 
E u la sala de armas, y momentos antes 
de salir el vistoso cortejo, curioseamos muy 
cumplidamente. Veintisiete damas de la 
Eoina perfilan con bullicio sus tocados en 
un nervioso retoque do su toaleta medioeval^ 
—«Doña Beatriz GaJindo»...—me dicen 
colocándome vis á vis de una seductora da-
mita vivaracha y alegro, de ojos claros, que 
reflejan todas las inquietudes y las bon-
dades. 
—< Señora!.. . 
Al final do nuestra reverencia profundí-
sima reconocemos á ((Doña Beatriz»... en 
1916: es la señora doña Rosario Cervera 
de Rodríguez de Mesa, aunque ella me ase-
gura que es ((Doña Beatriz» y yo acabe por 
dudarlo... 
¿Y quién, dada la propiedad de los trajes 
y el ((aire siglo XV» de las figuras, hubiese 
reconocido con certeza en aquellas lindas 
de 1474 á estas bellas del siglo X X que se 
llaman las señoritas María Galán, Paquita 
Madrigal Mercedos Gómez Góngora, Paz 
Méndez, María Cisneros, Carmen Cáceres, 
Magdalena Larrondo, Cristina Haro, Rosa-
rio y Carmen Martí, Encarnación Rodrí-
guez Mesa, María Zúñiga, Carmen Alvarez, 
MencedlV Cerrada, Julia Domingo, Caav 
¡men Torropando. Angelines Calvo y Concha 
Valdés. Eran las segundas, Asunción Ga-
lán, Dolores Haro, jFrmlia, Concepción y 
Guadalupo Torrado, Emilia Asensio, Car-
men Fontán, Josefina Oliver, Benilde Mo-
lina, María Halcón, Paquita Callejo, p^. 
trs Moa-uno y Milagro Noroida. 
Pero el prodigio do esta <írecncamació']L 
vorilicóso, sin diputa, por lo que á la luny 
católica roiua do Castilla toca. 
E n ol salón ded Trono dol Alcázar sogo, 
viano, rodeada do BU Corto ma^uílica, hufaS 
mos do rendirlo vasallaje. 
—¡Señora, dono» vu(*>tra alteza á besjn 
su manol 
Y aquella matio quebradiza y blanca era. 
indudublomonte, la mano priucipetíc-tv ^ 
Dofjfe iaabed 1 de Castilla... auuquw la 
posa de Don Fernando do Aragón insietíaj 
riendo, on que su verdadero nombro no orí 
éso, sino el de Ventura Manso do Zúñiga. 
—¿No lo c r e e ut-ited—exclainaba su alteza, 
—|No puodo creerlo, señora; y... pordoi 
nadme! 
—¿Y por qué duda usted, señor ((Cun^ 
Vargais» 
—¡¿señora, el autor de «Carro de las 
ñas» os describe así: «Mediana la estaturaj 
bien oompuesita ¡en su persona y en la pro 
porción de sus miembros; muy blanca y 
bia; el minar, tan gracioso como hono.-;to¡ 
onti-e verdes y aizulos los ojos; las faccionei 
de la cara muy bien puestas, y toda ella, 
en fin, muy liermoea y alegro, con una ai» 
gría honctítísima y ino.s-arada.» 
—¿Y usted c r e e quo yo...? 
—¡Señora, consultad á un espejo, y d!e 
cidme luego si es posible que yo dude qm 
estoy á los pies de la augusta hermana dt 
Enrique I V 1... 
—¡No, señor; de... Venltura Manso de Zú 
ñiga! 
—¡Bromea vuestra alteza!... ¡Séalo así, 
si á vuestra alteza plaoo!... 
Y esta tequivocación» so ropiite con el 
Maestresala D. Gutierre de Cárdenas, armad< 
caballero, que nos asegura es el teniente d< 
alcalde de Segovia, Sr. Burgos, y con 1« 
magníficos capitanes, heraldos, reyes de ap 
mas, etc., etc., que aseguran no ser otra co 
aa quo cadetes entusiastas del Arma de Ar 
tillería... 
E l faraute ha gritado á todo pulmón, j 
en plena plaza: (i¡ OaisitiUa, Castilla por Fea 
nando é Isabel I» 
Y desde la tribuna de la Cosa Consistorial 
como desde todas portes, hemos respondido! 
—¡ ¡ Viva la reina I ! 
¡ Honmoiso cuadro de daillmáticas y de BIP 
mad'uims, de c a s c o s y de lanaas, do realea 
pretérita en la auroro: misma dé u n gran 
siglo, el siglo de la Fe y deíi poderío es 
pañol, dlemasiado grande para un mu neto ] 
por eso descubridor y conquistador de ia 
mundo nmavo! 
Y fué ol desfile de la añorante cabalgati 
cosa de peregrina belleza, quo impuso á lai 
muchodiumbres el silencio do ¡tos éxtasis coo 
templativos. Media ciudad hubo de recorra 
ia oabalgata; y en este día de rreminiscen 
ciasu del pasado, el cielo mismo huuiérase <S 
cho que queriendo asociarse á la plastifi 
cada evocación se cubría de nubes lágrima 
sas, que el norteño soplo no lograba barrer.. 
No íñé como rezaba el oalendorio: 27 dt 
Septiembre de 1916, era... el memorabl 
día 12 d)e Diciembre del año de gracia d 
1474... 
E l Municipio de Segovia y el Preladeí 
cuantos á esta original y peregrina fiest< 
contribuyeron, mil plácemes merecen. Es 
cuadro de época, hermoso y sugestivo, 00J 
la suprema sugestión do la gloria y del Af 
te era el festejo mas digno de la ciudad hi 
dalga, relicario de las grandezas y de lai 
virtudes de la raza ¡ esa raza gigante di 
santos y guerreros, de conquistadores y cl( 
artistas I 
Segovia ha revivido, encarnándolo mal 
mvillosa'mente, lo que lleva en su corazóni 
el espiritual tesoro de su historia, que e( 
el orgullo y el postrero treoro de la raza( 
CURRO VARGAS 
L A A S A M B L E A 
D E C O V A D O N G A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 28 
Noticias recibidas por te léfono desde 
i Cangas dicen que esta tarde l legará á 
| aquella villa el insigne tribuno D , Juan 
I Vázqueez de Mella, á quien se prepara 
un cariñosís imo y entusiasta recibimiento. 
E l Comité organizador de la Asamblea 
¡ de Covadonga hará un viaje á Cangas 
para hablar con el Sr , Vázquez de Mella 
y ultimar con él los detalles de la mag-
na Asamblea. 
Sin interrupción llegan representantes 
de todas las provincias. E l entusiasmo 
que reina es indescriptible. 
N O T A O F I C I O S A 
E l Comité regionalista pone en cono-
cimiento de cuantas personas se han ins-
crito para este acto, las siguientes ins-
trucciones : 
Primera. Tren especial. E l Comité 
ha conseguido de l a Compañía de los fe-
rrocarriles económicos de Asturias un 
tren especial de ida y vuelta, que saldrá 
de Oviedo á las giete y media de la ma-
ñana. 
Los precios de ida y vuelta para este 
tren son: primera díase, 10,90 pesetas; 
segunda clase, 8,35 ; tercera clase, 6,75. 
E l precio es el mismo, sea cualquiera 
la. estación en que tome el tren. 
Segunda. Trenes ordinarios. Para es-
tos trenes no existe la precedente reba-
ja, y los precios de ida y vudta son los 
siguientes: 
Desde Oviedo, primera clase, 12,10 pe-
setas; segunda dase, 9,35; tercera cla-
se, 7,50. 
Desde Norcña , primera dase, 10,40 pe-
setas; segunda clase, 7 ; tercera cla-
se, 6,40. 
Desde Pola de Siero, primera clase, 
10,40 pesetas; segunda clase, 7,50; ter-
cera dase, 6,05. 
Desde Nava, primera díase, 7,85 pe-
setas; segunda dase, 7,50; tercera cla-
se. 3.75 • 
Desde Inficstol, primera dase, 7,10 pe-
setas; segunda dase, 4,75; tercera cla-
se, 3,7$. 
Tercera. L a s personas que figuran Ins-
criptas en tos listas de este Comité deben 
pasar á recoger sus tarjetas de congre-
sistas asi como los billetes correspondien-
tes del tren, por las oficinas del Comité, 
Canóniga , 16, todos los días, de doce á 
una de fa mañana, y de siete á nueve de 
la noche, y deberán abonar el importe co-
rrespondiente. 
Cuarta . E l Comité advierte á los ins-
criptos que no reservará sus billetes, sino 
B?3$a el. día ;ÍO ¿di corriejníe^ inclusive 
M E N S A J E k 
A S U S A N T I D A D 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 28 
AJ rmsnsaje que el grupo de Juventuda 
Católicas formado entre los soldados fran» 
ceses internados on Suiza ha dirigido á Su 
Santidiad Benedicto X V , éste se ha digatfij 
contestar diciendo que en tal naensaje ve un 
nnuevo testimonio do filial adhesión y da 
profundo afecto de los miembros do la ama' 
tta Juventud Católica Francesa á la Iglesia 
y á la persona del Vicario de Jesucristo. 
Termina el Papa enviaaido de todo ccotr 
zón á los miembros del referido grupo, y í 
sus respectivas familias, una especial Be* 
dición Apostólica. 
• -•- E l ministro de la Guerra francés há 
concedido la modaJla de honor, de las Epid» 
mias, á las Hermanas; Santa María y Jos* 
fina, enfermeras en los hospitales mllitareSí 
así como al abate Auhry, ci^a de la dióc«' 
sis de Saint Doré, j>or su heroica earida» 
en la asistencia y cuidado de los contagiados. 
El párroco de Durazzo está ei? 
Karlsbad 
POLA 28 (9 m.T 
E l «Diario de Ginebra», del 19 de Septieffl-
bro, «segura que el Obispo de Durazz-o, Ca* 
ciorvi, fué encarrielado por las autoridades 
militaros austrohúngaras eu Scutari, y llevan 
do á Durazzo, en aeroplano, para ser presen-' 
tado ante el Tribunal militar. 
Según noticias fidedignas, esta afirmacién 
es completamcntí-*. inexadta. Cacjiorvi., qu0 
no es Obispo, sino párroco apostóli - o de Du-
razao, no fué molestado ni una solai ^eztM 
está en cxoelenteis relaciones oon nuestra* 
autoridades. Hace poco tiempo que vino a 
Viena, y en estos momentos está en el htn 
nfeario de Karlsbad. 
Nuestro embajador en Roma 
En la «Gaceta» de ayer se insertan Io3 
Reales decretos del MinisWio de Estado, re-
ferentes á la Embajada de España cerca o* 
Su Majestad el rey do Italia. 
Se admite la dimisión dol actul embaj** 
dor, D. Ramón Pina y Millet, y se nombr? 
pr.ra sustituirle á D. Wesccislno Ramírez <» 
Villa Urrutia, marqués de Villa Urrutia-
F I E S T A E N L A I N C L U S A 
Se ha celebrado on la Inclusa y Colog"1 
do ila Paz una solemne fiesta religiosa fl" 
honor de San Vicente do Paúl . ^ 
Predicó el capellán do Su Majestad a°* 
Domingo Bhízqucz, nronunciando una el 
cuento oración sagrada. . 
L a virtuosa sunoriora del 0̂  ihl-Hmipnw 
sor Eustaquia Guerra, hizo qno por la tajk 
de so provectaran ante las niñas del Coló?' 
varias polícuHas, quo produjeron inanení*1 
dogría á las asiladas. . r9 
Además do varias damas de la in.r!St jjj, 
cía, asistieron al aoto muchos diputa 
provinciales y los jefes del estaiileciraiert1 
MADRID.. rAño V í . JVáiiu t J 8 3 * L O E B 
Vler.ies 29 de Septiembre de 19f 
ESPAÑA, POR L A NEUTRAL L A M U J E R U E R R A 
S E G U N D A L I S T A D E J U N T A S N E U T R A L I S T A S 
13 oíyecamieiito heobp al Gobierno i un final que no sea una tregua, sola- I Sora 
¡•psIÜol ncf el uliemau, do barcos y ! mente, los submarinos han de dárselo; Montornés del Vailóa 
-ai;bón, del que, aun cuundo î urezca el submarino, que es el arma que má¡í | Santa Margarita ííonjos.... 
^uposible,, no-s liemos tenido en- , iguala al débil y al poderoso. 
Entf por un periódico de Zurcib, Todas esto3 conflictos, por lo que 
HÜÍÍ ha conürmado en la d-esconíianza se refiere á la acción comercial de Es 
que d jefe del bobaemo noa inspira ; paña, giran alreiJ'edor de tres Ule 
«QUIO gñardudoi; de ia neutralidad. 
t>eyía curiosa ¡saber—y sobre, esto 
Jnterrogamois ul (iobáemo—desde qué 
leclia tiene en su peder ese ofieci-
mieuto 'de Alemania y qué negociia-
cioiies ha seguido sobíe asunto tan 
Aportante con laa i)otencias aliada .̂, 
jft nos interesa menos saber la con-
leatación que nuestro Gobierno diera 
a] alemán acerca de rasgo ían digno 
¿e agradecer. 
A nosotros llegan las noticiius de 
ique el oírecimiento fué reiterado y de 
que el viajo del aU-35i» no fué ajeno 
Hay manifiasta parcialidad en idie-
jeir ds uno do [OÍ* bandos beligerantes 
Ipkj lo dtrsr.nr;!dable y lo agradable 
tofi sólo del otro, y pueide compróme 
POLAVIEM * • • 
Lista de }untas constituidas y nú-
mero de habitantes de cada una 
de las poblaciones 
ALAVA 
tores: el carbón, el cobre y el plomo; 
y preguntamoiS nosotros: éPor qué 
razón no necesitando nosotnos sino do 
carbón, y necesitando tanto de plo-
mo y cobre los aliados (hasta podiió 
asegurar que, sin el cobre de Ríotin-
to, no podrían seguir la guerra), he-
mos de tolerar imposiciones y mendi-
gar favores? ¿Por qué razón no so 
trata de resolver el problema del car-
bón XJoniendo en explotación, por me-
dios extra;0!iHÍiüiari.ó3, niterced á una 
ayuda eficacísima y rapidísima del 
Es lado, nuestras extensísimas cuencas 
hulleras, y sólo se trata de traer car-
bón de un solo mercado ? 
Els intereaante contestar á estas in-
terrogaciones, y lo vamos á hacer 
filiéis á nuestra norma de que, en las 
ĵ iera nuestra neutralidad, y nos con- j horas críticas, no hay más solución 
^ firma en la opinión de que es de todo i quo una; la yerdadl 
; punto necesario que el Gobierno plan' 
[ lee en las Cortes la cuestión de nues-
jtra política Û EMPBtteional con todas 
. fus derh ac" mes. Oe*aB como las que 
ayer han isalido á luz no hacen sino 
gumentar la desconfianza de todos y 
' prear una atmósfera irrespirable <d!e 
la que el Gobierno sólo os rosponsa-
K e . 
Deseamos ardientemente mantener 
lelaciones. cordiales y de igualdad ab-
soluta con todos los beligerantes, y 
«kenemos derecho á que todos nos tra-
ten de igual modo. 
^ Por culpa de las torpezas y falta de 
¡energía del'jefe del Gobierno, ' cuyo 
, app/ritu vacila en estas cuestiones tan 
| eerias, nos hallamos ¡sn un momento 
[Ide inmensa _ dificultad, agravada por 
Uo seitle posible á ningún hombre. bo-
ira r sus antecedentes-
Plantciado está el problema de log 
Submarinos. Su resolución es clara 
ípara el interés español. Tenemos que 
idefender á todo trancé la acción de 
¡teles, barcos porque en ellos ha de es-
•tribar su ¡dlefensa y porque clara y 
"terminante es la contestación que so-
•bre este punto lia dado' el Gobierno 
'ée los Estados ünidos al de luglate-
pa, conforme á lo regulado en la De-
•Selaracnón irle Londres, en elj capítu-
Ho 4.°, referente^ á capturas y hiuidi-
pjmento cuaLdo dice: tser lícita la cap-
pura de vn navio evand-o se dermiesti'e 
tov-e los objetos propios de contrahan-
do iban á territorio enemigo»; y añade 
Kartículo 49) que: tSí un tuque de 
guerra helirjerante apresa á uno del 
Comercio neiífral que sea confscnhle, 
¡puede destruirlo si por condiV.rirlo á 
puerto se comprometiera lai seguridad 
del buque de guerra ó el éxito de las 
'operaciones que en aquel momento es-
itumese realizando.^ 
Declaración tan/' terminante como 
ía que antecede y contestación tan de-
finitiva como la que han dado los Es-
tados Unidos abreviaría mucho el ca-
^no y lo tomaría Hamo para un es-
píritu que no vacilara ó no se halle 
atado; pero de todos modos hay que 
«studiar la cuestión bajo estos aspec-
tos : 
g Primero. España, país l(ie inmejo-
rable posición esfratégik^a, dilatadas 
postas y débiles medios económicos 
ee encuentra con un porvenir defensivo 
¡y ofensivo con que no se soñaba, mer-
¡íced á la aparición del submarino, ¿le 
liconvi-ene á nuestro ipaís nada que des-
|Mieis.tigie á esta arma ó limite tsu ac-
ción guerrera?. 
I Segundo. Hay que comlparar con 
lodo cuidadlo el daño que á nuestro 
isomercio se puede hacer por los sub-
«narinos que ejercen en todos loa ma-
les una acción ofensiva contra las na-
¡piones aliadas, con el que las escua-
ptais de superficie de estas naciones 
tK>s hacen, efectivo y real, no consin-
tiendo en modo algunoi relación tde 
•ningún contacto con naiercados que 
ían útiles nos eran. 
> i Es de justicia, aldteinás, considerar 
Ü no es absolutamente igual Cpara los 
«fectos de pérdidas en nuestra flota) 
'«ll que los submarinos de lo® Imperios 
'centrales torpedeen á un buque espa-
fiol con carg'a de contrabando, y el 
^ue los cruceros aliados apresen á un 
^arco español que intente forzar el 
* lilequeo de Alemauia. y el Tribunal 
P&pmpetento lo declare buena presa. 
¡̂ÍSn ambas caicos nís quedamos sin la 
tenba.rcación. 
I Tercero. Es ruece.giairio vigilar con 
£&do cuidado que, comerciantes poco 
fcscrupulosos, por e^átarsie riesgos, no 
Oculten mercancía depüjarada contrar 
bando en navios que llevan fnita; 
porque puede ocurrir que se lastime 
^ hasta se destroce en absoluto el trá-
fico de nuestras frutas, tan necesario 
P regiones como la de Levante, y 
que se produzcan incidentes Idlesagra-
,<iables, en los cuales el interés de la 
Wación sea juguete de la habilidad de 
(Un negociante. 
í Hacemos estas observaicioneg por-
que se dice (y nosotros interTogauios 
«obípe ello al jefe del Gobierno) que 
juo ha mucho tiempo un barco esx>auol 
llevaba cargamento de plomo, disimu-
ilado en tráfico de finita, y, corpremli 
Baños de Ebro 
Villa nueva 
Amun io , 
Arceniega 
Moseda de Alava 
Mendoza , 
Huerta xAbajo 
San Vicente de Arana 
Berganzo -. 
Samaniego , 
A L B A C E T E 
Lesusa » ^ 





Lucainena de las Torres..-




A L I C A N T E 




Alcoceii de Planes ~ . 
Bernarda ... 
Elche ¿, ^M 
1 Campo de Mirra , 
Muro ^, 
Mirador 
Villa franqueza ~ „ 
Alcaladí 
San Juan de Alicante..*—. 
Setla y Mirarrosa ..~ 
Penáguila ^^,...i^~.~—> 
Benisa — 
Teulada ^ ^ 
A V I L A 
Herreros de Suso ^ 
La Parra de Arenas m*_~~< 
Piedi-aiaves ^ v 
Crespos - . . . . ^ . . . ^ ^ i 
Grajos 
líoyos de Pinares 
Malpartida Corneja 
Arenas de San Pedro 
^sarrillos del Alamo i¡ 
E l Parral ^. 
Viñegra de 'Morana » ,. 
Blascomillán U»4 
Blas^comillán i . . . . - . . - , . , . . - * 
Kaívanevisca ^..-.^ 
Cardeñosa _ 
San Miguel da Serrezuela, 
Donjimeno ~r 
San Vicente del Arévalo.^. 
^Solana de Béjar 
Salvadiós -•• < 
Pascualcobo k - —• 
Aldeaseca ~ 
Tremedail 
iííava de Arévalo 4 
BADAJOZ 
Peñalsordo 
Arroyo Sun Serván , 
Alconchel 
E l Risco -
Hornachos 
Oliva de Jerez • 
Kavalvillar de Pela 
Bienvenida *t 





Zarza Junto Alanje 
Cabeza de Buej 
Eregenal de la Sieira 
Atalava « 




Manchita « • 
Puebla de Alcocer 
Malcocinatlo 
Puebla de la Reina « . . ^ 
Valle de Matamoros 
Maguilla' ** 
Los Santos 
¿o por un submarino alprnán, fué i Orellana de la Sierra 
Avisado quo. •por ^nsid-ración espe-
•cial á nuestro'país, no era torpeidbado 
m se le dejaba paso; pero que serían 
fundidos en lo futuro cuanitos en ca-
•0 análogo se encontiaran. 
1 Esto basta ha sido publicado en pe-
riódicos de Levante y convendría que 
tí conde de Romanones confirmase ó 
negase la noticia. 
1 A e*ta luz hemos de estuídíar en lo 
frocesávo/ la cuestión submarina, que 
la que m&a dificultaldies trae v ta 
¿e traer en lo suoesivo; no se olvide 
nunca o na, ai cata cruerra h » d* tener 
Santa Amalia 
B A L E A R E S 
Es corea . 1. • —• 
San Juan •--> ~— 
Felnnitx , 




Villa franca del Panadés..^, 
Cardona 









































































































Fogas de Tordera g 
Vallcobre 
TorreSlafl de Eoise , 
Santa Eulalia E u i i s i J i a 
San Eeliú de Llobregat...^ 
San Martín Centellas * 
Olesa de Bonesvalles 
reny 
San Salvador de Gruardiola., 
Calders 
San Cristófol Premia Mar. 
San ^Fartín de Salgallolas^ 







San Quintín de Mediona... 
Minas de Valles , 
Oualba 
Snn Andrés de Pillat , 
Olván 
P i s c i s ' . . ^ Z . ' Z 
BUR^pS 
Fuentelcésped 
Palazuelos de la Siena 
Guzmán « 
Las Rebolledas 
Brazacorta ? ^ 
Quintana del Pidió 
Bclorado H 
PluermP'ces 




I Ontoria Vaildearados « 
Villagóraez , 
Redecilla del Campo *• 
Crumiel del Mercado , 
línbe de las Calzadas * 
Canicosa de la Sierra * 
Tobes Raedo » 





Villanuirán délos Infantes. 
Villald^uiro 
Campolai-á ^ 
Palazuelos de Muño 
Las Hormazas « 
Villa san diño « 
Vil lo veda de Esguevai 
Solas 
Carrias 
Salas de Bureba • 
Cascajares de la Sierra 1. 
Santa Cruz de Jnarros -
Queral de Anlanza 
Quintañar de la Sierra . . . . . 
Quintanadueñas 
Rojas de Bureba — 
Mii-anda de Eibro 
Tarda jos. - — 
Oímillos 
Tx>s Ansines — 
Arlanz ón w.. ̂  
SantaolaJla de Bureba — 
Castrojeriz « 
Pampliega , -




Espinosa del Camino 
Br-rrcsa • -
Villambish'a 
Puras de Villafranea ~. 
Hermo silla 
Barruelos de Ruidrón; 
Vilvestre del Pinar ^ 
Palacios de Bernaber ^.....^ 
T>a Hojfa — 
Gallarda < — -
Villacialijo ~* 
Tejada • 





Navas del Madroño 
La Cumbre ^ 
Santa Cruz de la Sierra... 
Santibáñez el Bajo « 
Alias - • 
Mesas de Ibor -
Perrocalejo —> 
Tórreme cha - -
, CADIZ 
Villaúnartm — 
Jimena de la Frontera , 
CASTELLON 
Almenara * 
E l Toro • 
Villavicja de Nules . 















































































































M ó n : : : : : : : : 20.900 
CIUDAD R E A L 
Gozar 
Laj Solana 
Alcolea de Calatrava 
Pedro Muñoz 
Calzada de Calatrava .. 











Almodóvar del Campo 
Ballesteros de Calatrava... 
Abenojar ^..^ 
Migríclturro: 
(' ñapo de 'Criptana . * 
Ciudad Real 
Torralba de Calatrava 
Puertolla 110 . 
Manzanares — 
Villamuiva de la Fuente^, 
Porzuna ^ ——• 
Navalpino — 
Valenzuela de Calatrava... 
Torrenueva —• 
CORDOBA 
Doña Mencáa — 
"y 1 llíxrci-lto • ••^•r 
Villanueva del Duque 




















E l Podernoso 
Villar de la Encina .... 
d 
Almodóvar del Pinar 





Mota del Cuervo 
Horco ¡o de Santiago • 
Torrejoncillo del Rey .• 
Albalate , ¿ 
San Lnreazoado Calarrillo..^ 
E l Provencio 
Taiancón 
Suata María do los Llanos. 
GEROMA 
Eonícuberta 
Sa;ita Coloma de Earnés... 
Vilanant 
I ^ r a s 
S U E L V A 












































lia de Tena 
t'a EN 




L E O N 
León 
Santa Coloma de Somcza. 
Armumia ^ 
MADRID 




Navas del Rev * 
Sanios de la Humosa 4 
San Agustín , 
Telilla do San Antonio...— 
Horcajo de la Sierra — ~ 
Madarcos ^ 
Parla 
Olmeda de la Cebolla —— 
Loeches „ 
« » « 
Suman las Juntas publica-* 
das en esta lista: 
Idem las publicadas en la 
primera lista — 





























Convengamos, por experiencia, en que 
iil analítico «sentida de la realidad» rara 
vez asiste á los meridionales; es el me-
nos común de sus sentidos y oí m á s ne-
cesario en las circunstancias difíciles para 
consegrar 3a actitud serena... y !a vo-
luntad determinada por el momento m á s 
oportuno: el de la decisión. 
La fama nos taclia do ligeros, apasío»-
nados é imprevisores; de inconstantes y 
exagerados también, en comparación con 
las gentes del Norte; hoy nuestra cor-
dura y tógica, con un tesón—sin apela-
ciones—deberían darle un «mentía» sig1-
nificativo á esa supuesta psicología de 
los españo¿es en gt nerni Aüiora -- los 
extranjeros que tan insignificantesí nos 
consideraban y por muy «venidos á me-
nos» nos tenían, «necesitana de nos-
otros ; no repararon nunca en nimbar-
nos de injustincables calujnihias, pero 
'• • ¡vienen e:i -¡.'.e somos de una raza ge-
nerosa y au'iaz-.. que respondió siempre 
á ]a cuestión sentimental (¿ ?) y que 
podría hacer—como dijimos otras veces— 
de las «mentiras ideales» una súbita 
«verdad heroica». As í—por convenien-
cia—se ratiñean en la opinión; olvidada 
de que aun somos un «valor positico» ; 
vaílor que «permanece» en' la desgracia', 
porque radica de un pasado opulento y 
ñnibO; que persiste en su espiritu d do-
minio estético; en la sangre y c1 éxi-
cc/... Por d i a escribía Menéndez 3 Pe-
layo: 
« E l genio del mundoi moderno se ha 
colonizadni con el genio de «la Europa 
meridional»{ organismo iEatíno y cató-
fibo; puLÍ}] • que tuvo en su idioma el 
privilegio de extenderse como las íen-
guas clásicas y él de «sobrevivirse»' en 
cierto moda así mismo;)...-
En éféCTQl... inos sobrevivimos! y por 
demos, por tanto, hacernos soüdarícKs de 
grandes deeisiones; pero-que no sea 
por laal armas; que sea mr.ritealcn-
> lia «neutralidad» y sus1 problemais:; 
que sea como árjjitros de la paz remo-
ta..., porque en esta contienda lo que 
aquí nos Importa es--- ¡ E s p a ñ a l 
Y a ila victoria y la paz nd sorí como 
fueron antaño; el triunfo material In-
contestable, con la ext inción de causas 
y rencores respectivos'; son' un tácito 
acuerdo de las fuerzas exhausta^ y una 
serie de impoisicic^elsl econlójmficlais qiue! 
nada tendrían de glorioso para nuestra 
romántica intervención. 
E l «sentido de ía realidad» es ese. 
Como lo es ' ansidér^r catástrofe inau-
dita la sumisión—improbable—de E u -
rope á una sola potencia dictadora. 
¿ Dónde quedaría el derecho de vivir que 
tienen los pueblos poderosos y fuertes 
j junto á los debi'Ies, pobres y pequeños , 
que es! efli verdadero equilibrio el que 
i aquí pretendemos? 
Aun prescindiendo de la Toca aventu-
ra, que Ha opinión rechaza, en nombra de 
ese derecho no deb íamos decidir el fin 
de la lucha. ^ D ó n d e se refugiaría la de-
cantada libertad moderna si temblase di 
viejo continente bajo un solo dominio? 
Estos son ios conceptos que debe nu-
'trir la opinión, en vez de gritar sandeces 
que el vuügo propala con imprudencia de-
plorable, i Qué haremos con discusiones 
i lóg icas , incoherentes y desmoralizado-
ras de la discipüina nacional, cuando Id 
que hace falta es l a imparcial observa-
ción de los acontecimientos para encau-
zarlos! á nuestra conveniencia? -. Pero 
ese achaque es rrwy españo)!. y popula-
chero por la incultura que acusa; n o t a n 
inofensiva^—comió se dioe^-fpceque Idisr1 
la opinión' con ilusiones estéri les , 
ando eti sentido de las cosas m á s 
Y ; qué haremos entoWtíes las mujeres 
que integramos el concepo de «vulgo» 
con la agravante de nuestra feminidad? 
¿ Cómo oric:-! ta remos nuestro criteripi en 
ese laberinto de mentiras, vaciedades y 
comentar iós absurdos ? 
Con «eH buen callar» de Sanohoi—lleno 
de rumiodores distingos...—y con «la 
acción», que nace del intenso «sentido 
i de la realidad» si precisa, 
j Por él sabemos que en el fOndó 3a gue-
rra importó—aquí—á muy pocos. Dicho 
1 en frío, parece esto una enormidad; perO 
I con !a mano puesta en el pecTio, muchos 
la rr^onocerí-fh y con atenuantes--.—Qui-
zá la causa fué-.- alguna ley... que llama-
rr de «proporción»- . , es decir, que el sen-
tí mientoi de lO trágico y épico era des-
j mesurado para contenerse entre las ml-
! soriucas cotidianas de la vida, y asi la 
i mayoría prescindió de él-—, menos com-
pilcado es exj Ticar la indiferencia de 
Be dtíbe el que los ingles padezcan'tantís^a j tantos pof causas flógicas, aunque mez-
eUaraanpión? ¿Cuáfes la causa do que entro ! víias. Los que anatematizaron la gue 
S E N T I D O D E L A R E A L I D A D 
\ ! (^ntas m.^ salen... Jfcstas. S i KabAíJÍ 
rd, tenía nuestro a§íprnbro piedad W 




Hastia la noche de ayex: iHan ooaisti-
tuídaa 2.172 Juntas, 
ASPECTOS D E L A G U E R R A 
L a etnoquimica. 
E l odio d^ nacicnes conduce á límites quo 
jaiaás se soñaron, á procederes inauditos, á 
icxmelus iones disparaitadas. 
Un i&aJbio profesor, admirado de todo el 
mundo, propulsor ¿el magnífico avance alcan-
zado en alguna rama juiídico^-médica, al que, 
por 110 molestar, ni nombramos sinniera', ha. 
hedió desrubrimientos interesantísimos, si 
luego postericxres ensayos los confirman; la 
divergencia de las razas y naciones depende 
do la constitución química de sus individuos; 
y, con tal motivo, ha fundado la etnoquímica. 
Parto, sí, de una base cierta: ia diferente 
su.-.cepiibilidad de razas á ciertas enfermeda-
des. ¿ Por qué los negros coatí aen liá viruela 
con más facilidad quo los blancos? ¿A qué 
i -
losotros sea desconocida la fiebre de los rra oor el quebranto mHigido! á sus in-
teresas no merecíniw abso^utx? crériato; 
i ios que l a tolerarían por las ventajad 
pudiera reportarles:, aun menosi; 
henos? Según el citado sabio^ á variaciones 
en el medio químico. 
L a ocafcinuidad de la perscraalidiad quí-
mica FO porpctiía por transmisión heredita^-
ria coa la misma fijeza y TcgularLdad quo 
la persoimalidad anatómica. 
Los • caractercG químicos del medio Inter-
no son. meuiiiuxables, y .permiten establecer 
cornparacianos. Estos domuojtran las diver-
gencias ¡tan notollcs qr.o existoji en la cons-
titución química de las razas francesa y ale-
mana. ¡Gran descubrimientoí... 
Y luego signe hablajido de futuros estu-
dios, que explicaa-ían por qué en presencia 
de las mismas excitaciones so producen 
i K&OÜXDéB p: 
veis en ello \ 
que los aci o 
v roctas, se 
tan distintas. ¿Xo 
Esto permitirín- ex-
manes son nnos in-
ioladores, coi ttanto 
por sus ideas justas 
Ltiudo en deicnsores 
«lio. ipLas pasiocies, 




», que a 
k ¡Y, s 
1 el misr 
la oivilizacic 
encono coucl 
Mas estos 1 
•raya en lo ir 
00 anos, qtio un itari*aaio; 
u ananatua; nn ruso, quo 
1 embargo, todos reaccio-
DO sentido á la lucha por 
y el progreso 1 Como vofn, ol 
3 á mayores absurdos, 
udios tienen una finalidad quo 
Servirán para denun-
" raizas odiosas (os supondréis caá-) 
les) y evitar que éstas se infiltren en los 
medios que los son cerrados. ¡El rencor, que 
aparece de nuevo! 
L a guerra ofr^» rníl p.?pcctos y variantes 
; 'osantí5irnos, y ao son los menos ios quo 
se fracua-i en el bínete do xux sabio ó en 
que 
quedaban1 unos cuantos Hse miraron ta 
g-uerra como un castig-rt divino; otros la-
mentaron esta catástrofe enorme como 
un atentado á i a c iv i l ización; algunos, 
como una crisis aguda del dolor univer-
sal. Pero de todo eso no podían imibuír-
se todos los e spaño les y menos á un' 
tiempo; no .podían juzgar lo mismo, des-
de el' montón anónimo á los m á s eleva-
dos plano? de cultura y observación 
así fué velándose en conjunto el s enü 
de esta dolorosa realidad... hasta que 
quedo esfumada, como desenfocada en 
un horizonte impreciso para muchos es-
píritus disidentes..* 
¿ Qué extraña que nacTefart To^ co-
mentarios de la circunstancia más^ que 
de los hechos? De las irreflexivas sim-
patías y aversiones, no de nuestra con-
dición moral, material, ni política y $ 1 ucl, 
que oso era comprometer con agravan-
tes la neutralidad, que España unto ne-
cesita. 
L a s mujeres hemos feiud las' Tnas dis-
cretas, y no se crea que por ser m á s 11-
miladas nuestras facultadesí de coto-
prensión y sentimiento que las del hom-
bre. ¡ No! Por un buen sentido prácti-
co, que nos previene contra las airadasi 
protestas, vehementes apóstrofes y ca-
h-mnias ridiculas, que «á nada cofhdu-
cen. •)> y por esperar—con femenina in-
tuición—el momento propicio para pro-
nunciarnos sin vacilaciones. Nosotras 
—incapaces de saborear ia paradoja po-
' \ l í t ica—simplif icamos los problemas por 
DR. JOAQUIN MARJA- instinto. Contamos con Jo:? dedos y lai> 
íbamos ng^tros ¿ á qué naMt-
lgi ccuitiéMa ? 
' iSy^ila y se discutaSfr 
tralidad 'a mujer saltaba ya á <Mŝ  
la invas ión (¡ l)--- Entonces *» Mttt 
de criterio, opinión y voluntad; éi .Jt t 
vasión no era tecriíorial, ¿ l a 
r a l ? , y loa d a ñ o s materiaSe^l 
equivalentes; quizá mayares 
vistos... E r a , par lo tanto, neci 
tervenir en los asuntos «nacicswitfc f 
que invadieron ya eil radio a&atoti» } 
cicla de los deberes de madre, •1MÍ 
y de ciudadana. Asi ha cedid# A M f 
indiferencia exterior en lo qw» 90 í. 
cernía, encauzando toda n u e s í r i A i ^ 
á un bien común é inmediato; 
la personalidad definida y 
Ĵ >s momento^ culirainaiites! g.w* 
vengan'. 
No hemos neoesitadd las 
desplantes para convencernos, 
mentarlos para decidirnos; laS 
hemos adoptado una actitud a n j i J f ' 
nión, impuestas dei «mentido ds i*i 
dad» ante la g-uerra. 
Si éramos paci í ls ías «ab initjUSp'-
mrnina condición, hemos de eeí 
las siempre, y por lo tanto 
ras de una «neutralidad quo 
nuestros intereses más cKrp)¿ 
C O N D E S A ^ E L G Á S T E | 4 # Í 
Barcelona, 23-9-10. 
Monumento nacional al. Sagre-
Cora;iórr 
Ccor*; Ación de Asi&rga. 
t a «Reí;'ion Maragata», de A-fflMfc ^ r 
su n ú m e . o de 20 de Septiembre, arJBsJp» 
para este día una conferencia del f^V.^ 
rendo Padre Calasanz Baradat, d« 
Sagrados Corazones. A las c'^co de 1? fct, i 
de Se ha verificado la reunión en e¿ 
lón de Actos deí Seminario, ^presididJ^F5 
la el muy ilustre Provisor y\Vic£irí^ í&» 
neral de ia diócesis» 
L a asistencia ha sido nunj'.víSte f 
cogida, tesouchando con atención y mar 
cado entusiasmo el grandioso pro;;,,., 
del monumento. 
L a Junta está constituida de esta ftsir 
ñera f 
Director, el muy ilustre Sr. D. Fd£p* 
Arias, chantre. 
Presidenta, doña jui ia Blanco, viuda 
Ig'íesia. 
y¡cepresidentav doña Tcabel Alonso G 
Secretaria, dona Emil ia Rodríguez 
Celaw 
Tesorera, doña JJacÍR Péresj EkfflÉíP 
guez. 
Voca3, doña Fernanda M ntei >. 
L a Junta será notablemente ampliaj í^ 
y se propone hacer llegar la sublime ida?' 
á todos los ht de la diócesis . 
Astorga, Sepucmbre de 1916., 
E L P R O B L E M A 
D E L _ T R I G O 
Ante la Junta de Tramsrpo'r;^ xnsTÍtíns&f 
ha presentado el señor vizociide da Eza TÍ¿ 
intcresuuto documento para res. 3r el pxo 
hkaaa del trigo. 
Después de un estudio detadlado del ai^> 
to, termina el vizcoinde de Eza dicLeado: 
{(En jesumen: hay trigo en España, tuo j t 
para ahora, puesto que estamos oa peáo» 
cipio de año agii' ote, sino para todo el 
so del miseno. Afî goiramos oue eerl baistanlí 
unenott- qoie en el pttüaiiftii ejercicio la n e o ^ ^ B ^ 
siupletaria para mezolae, quedaiado tixt 
pidblema red'ucido á introduoir de nao y 
dio á dos millones lio quiiitailes; lo cnai L A 
es, m puedo sei* en mugún pueldo, ni " 
nioíinef-ito de diüoultad1. Nos encontraiao» SÍS.'AK 
juera cuestión dé policía TrrruHja^ y 
&6Í0 hay que tener la previsión do que ear 
grano no falto, á medida que etn todb J 
docurso del año vr.ya haeieoido faJta, deséi 
ahora á Mayo. 
A tal efecto se requiere que él GifehlWMfe 
haciendo uso do la ley de Subs is tenc ias^w» 
me, en las. seis ú ocho principales poblacioao» 
de España, Juntas que estudien el consunaT 
de cada una, sus fuentes de aprovisionamé^sw 
to, el modo do que ol tripo indígena, siga ÍVSA 
yendo á ellas, concertando á los centros fsr#: 
ductores oon los grandes núcleos de poljlaíaWf 
üna vez sabida cíe forma indubitable la «u. 
reacia de existencias, ó la da irigoa fsftfSoC 
en una.* y otilas, facilítese <iixv:tar«ir»w ^ J f 
esta Junta, á cada una de esas incaÍM^MBP 
los fletes precisos y los cargamento* a4WMP 
dos, en combinación con el traaáyorí? 
rrestre qu'j reclame el precio á que haya « t 
ponerse la mercancaa; pues no todo ha dl^ 
quedar á la cuenta del marítimo. Dicho pr 
ció no deberá descender del sostenido 
Agosto de 1914. Otra cosa sería ir poníta"" 
realidad mundial. 
Así .hay que plantear la cuestióa y W> 
meterla. i 
Paim este lai Jmrtia y el GobiemO «iMpHt' 
en absoluto con el concurso de ia «^caeiK 
tura .patria. Contra.' todo lo demús stt ¿J-W 
testa será resuelta, firme y sastenáda, ttOwil 
ya aa hora de que cese el bochoj-no da c V 
aqu¡£ gobiernen dé hecho ion qiie ch.idkia3 ití " 
quo asustam ó los que fascinan con sus Í .^ 
fismas dcmoledoros. 
I>a agricidtura. quiere, en fin, «pO 4 M Í Í | | ' ' 
hlezoa un «isteraa quo nos ihw?fcre aoSM^HP 
lo que la conveníenciB. pública dem^•!Sí »•, 
siendo oon entidades oficdailcs con quienes ri5 
otros ha^mos do en tendeamos, baia Ía rv. • 
ponsabiKdiaid do su gestión social, 
ya de relacionarnos, como si fueran 
vadbres del conflietto, coax los moaDOíi . 
trañcantas de una moroanífla ene iwxoiyoi 
les facilitamos con 1* raidíma igrioranc» o4 
m necesidad, como de su apIieadÓD ó m» 
tuio. 
N U E V O S C O N S U L E S 
E n la! (fGaoeta» de ayer m ooncedfs el n'"" 
gium oxequáturi á los siguientes nombi^, 
mientes: 
Vittorio TycKeecht, cdnsul general do itfc 
lia en Barcelona. 
D. Haroldo J . T^hlander, cónsul gencarftf 
de Suecm en Madrid. 
B . Aug.-.sto Maquero, cónsul de Chile o í 
Pamplona. 
D. Adolfo Benítez y Morejón, cónsul ¿cí 
Perú en Las Palmas. 
D. Avelino Bodríguez EKas, cónsul u*? 
Paraguay <?n Vigo. 
M. J . Van der Schcer, vicí-ióaisul de loí 
Países Btáoñ en Sevilla. 
D . José Ban, vioeodiund da Ja RepúU*—• 
Araeatin^ eji Tortoa», 
nemes 29 de Septiembre de 1910. (, D E B A T E 
C R I T I C A S 
T E A T R A L E S 
E N ESLAVA 
'TuroflL j v v m r i ü D u , C O M E D I A E N 
Wjk ACTOfl, E S C R I T A E N ITALIANO 
JWT liOi S E / Í O R E » CAMASSIO Y 
)IA; ADAPTADA A L C A S T E L L A N O 
JiO» SEÑORES T E D E S C H I Y 
• O ü l A L K Z D E L TORO 
—o— 
fM lm ]mtm.imá ao fuese Algo más y mejor 
'"'.B i o piattm lof. autores de la obra es. 
¿«oMa SftlAva, no habría ¡por qué 
MaMp^HM ^tM ta jtiTentud estudiantil 
ffojM&k imm rv&m» á empeñar la ropa, 
mSír te» tiirea, er.'.jjsfvnr inf^.Muw y Ufw r̂ 
áfeuna «toa « w « t a m <W género tonto ade-
a » « a ««^«W»; te jttvcriU*! española, por 
mu f*»teiaa, mm oíimpue^* do rao-
>i*tes - U - L L m w i M q t i . P » preocnipa d* algo 
3 ^ »-aYa: é» j « ! i t t e a , de literatura, de 
•iÍBOcSl «te •ociüiogpía, de comercio é 
~A¿ttMR'ia... ¡4a uaa parción de ocsaa! 
Y 6MI « a «i priBoipal doíocto de tq Adiós, 
•W«u*»i!» Uta oite no p » a nada, abeoluia-
mwft J^ÜM « « «4 ordwn ideológico y strni:-
B t e c t a ü WB « i Btmoa Lebén... Lo mi» serio, 
b ajé»'pcaíwmkk aecrtanciA que allí so dice 
«t m a <W •c^rkáwe ma lo principal en 
Puy te ü?» ct&a i técnica teatrad, nos 
y ü a * t e . Titai Aja y Ramos Carrión 
fws tet» k » a * i yraaMunar análogas escenas 
M sm te^-aatóadifcta» caaaa de hvétpAe*..., 
^aaovatt» « a 4«MH, ademáa de la oonaabida 
|w>tute «te jwÉitni y «i ohoooiato do polvo 
& luiii Mai lai'iawhi i » poco mÁo de lógica. 
V« I itShiifr d a Jounat» no lognunos po-
g^^. ÍJW —a ii wi qwi«ren qtx? cJTwmtao» 
y esnEiHnada; 
^«ro «a Í J flirt H 4RBQS paro» ó una snbó-
«¿l é «a» )rfwm ¿afnm*3a. Aíbarto también, 
riA k iiwiiwrtte í » toa ocmoJlégreJos, es i m 
j v r ^ i | ^ B » y tono*», «ófe qua s e ooaduóe como 
ua oaí*i*áte 7 aa*B» •»» tooto desrergonzeio. 
j Hacer #aato» *a «ata ftriaaadadea su oasa 
|axjpte y 4b « t aoiria á k vea!... 
Hikíáa,.. «t « a mito... tontería semejan-
te ae «ÉAi —<W anelta por <i mundo, stno 
«a mlgÉK Mtoblecisüetito benéfico. 
U «^attocsin «rtá baehai mcdiocrc iaMti te . 
T̂ n ÉraaM la ofcra tefiue e n italioac. 
Fof agiMfte, «taudo se habk do k as^g-
u-.-'.Wíüi efe (Bveeefeo oraaúaaL), en vea de k 
|$ étrrtM, tí cioacauÉr k carrera, k 
x i jjfítf- ^ 4* tee jév«>ea fe que sweioia to-
jW^- Wa «tete üaiicoea y xana aíe^ría 
"Wf^kK&í.. ém. qae aa Ies ocurra hafcer 
| / ^ » » ^waatQd... 
| h k k^aMnm^wiáa, k «eÁora Báraaoa 
trl̂ rattrfiB, 4a -mu ó» twtwnuax, k s esoabrosida-
.'4 V acrAaocióca á que más aoriba hi-
n H M M t M : a i (por el fondo ni par k 
tífCíí». lé « A » •todo par ine libertades «a 
j'^mlrtb. #c%á6 traducirse ni represen-
Üitolt ajA^S», íavositud!» 
ROTLLAN 
S U S C R I P C I O N 
P M MMMMMlQ | l BAgradQ Corazón 
Con distfiíw ¿ la ermita de Nuestra Se-
£.>ra J P I Gantsen, nos envía doña Car-
toen «V.KCÍ 5 frcectas. 
Í)E INDUSTRIA 
«Aa lej excosivíi eloTacióia 
ia «.vjitáa, baso íundamentaá de 
^ M L M M ^ «W IkMa reunido en k Cámara 
% ;;viS¿;' <& Sméa^ir-i» k s »í<pre&eintan.-kw de la 
A; awwBan, á tuyas gostioajos se 
7#«a tel» iafertafofee «te traJUiMrtee par 
v.««tt uÉÜkSt. «[aro temblón vienen ocupán-
. 4k «xto «wsfcióa. 
Lfis g'iwit'teq awwbkíxwi iíap«ne«iaaes, oon-
VÍ^Í«IB*O -asrioiswraCTite en que k exporta^ 
iiftv&í ^ k ao^,^ y k averna os oaiaaa de 
qae «mbu-á semillas 
v̂*M ĵ|t üMrtwjJJMiii'áe, á peerjr de «er muy 
-v^aá^tU*' k ««^«fea de cate cuño. 
Nk <te fca revmidoft, k Cániara ete-
VEÍÍÍ di ato«li4wj»4w9JK) «tóor ministro de Ha-
ttÉmdíi. SMV. WfeT^k. la que se solicitará 
Con a) *(? sryericia k probibición de 
espatóar k eiteiík y k avona. 
O- X k <Ma ü w r t i d a á todos los industria-
Sé^ &S**£-m «te k Oámcra una ciiroula¡r, re-
C ' ^ Í S K ! » k a í-rT**ec« íle que pueden hacer 
•fce£ « 3 . Kwwwf-íío a^aflán temen te gratuitos. 
"Sí&ic M K ; Rat^oKicioDes á las Compañías 
^ ferr^jataíte». Boka del Tnaibajo, consultas 
fc.^ii ei-cow v WiciS en la oontrlburión indus-
^fel y ckffli» reiroincfldos con k Delegación 
& jUafcsMfóa ; prasapuestos. impuestos y ar-
Jf ií(fcs • • « B f e # * k s ; ccroeoites sobre eríunoe-
^-•í y A^Mi'WM»; pedente» y maroas de fá-
i í c a t oaMu'^sia d procurador, airquitecto é 
| iHtfiatent k ^ i r k l , «te. ^ 
U C U E S T I O N D E L P A N 
l » <w> tfecn loe obreros pancNtoros. 
De «KM eireakr de loa obreros panaderos 
jMMMWwtoa, de Madrid, reproducimos los 
Mĥ !¡jéii*¡A yAi-rafee: 
^ a ^nodo veradereo al precio de la 
.Jfr^'íte) 7 ^ «stón demoetrándolo las po-
eesoejcajiac, y aun E l Escorial y 
• •'' ' ="1» pan a Aiadrící, 
• ;? , ««n ^viona barina, pan quo se 
á 60 «^ufimoa ol kilogramo, no obs-
^Hft© c¿ «ofcroprecio de ceroa do céntimo y 
iic «Q kikjgraano quo eupono ol txans-
i rtej aetís k ganancia do k» revendodo-
i'oir nsá* goe esto del upan q/ua se v«ade», 
^liio W«i «« «un decir», porque aLert*e a i v 
¿"«i»» «¿rvissado con eilo bieia al Sindi-
fcaio ^ k Pü.cadwk,, procuran que no so 
v*. ¡Atj, ai seas autoridades fuemn eca 
•.> . «a l<* (íéunea v «u todas k s ocasiones xaai 
^ • • « * »HA dwboro» y tan inexorables eai 
XXK^UIOÍ. de toda esto reíanme,, en k 
mam <até« empañados ed tesón y hasta 
^wepio (kl adoaMe de Madrid, que-
* w « « ^ y m«J pecado v desanaxe-
' «1 psa W a o da 48 oóntia^» 
Tcw^TOjwko «npkeo á sor verdad, ni si-
.^«v id «siy preejao un cambio de alcalde. 
• Sí^JK? 7 T * 1 ^ 51» «m merma v mal 
i- «VMa^o k a piezas de flama á límites 
fcTy:S«ttajtavi .y«r su poqueñea. 
Craat» eJ pan de barre, á k propaganda 
' JK .̂1» «dr-eiraa á él de taJioneo-os v revendé-
is, «unan vario» factores do'fácü com-
'/ •'̂ t-tf**: aun cnMtodo bufe irnontra íwia-
: 
No &» íak ioa pan de esta, clase sino 
fm jrrswroieoss ceda día más ín£mas. 
i 0 procura, siempre que se puede, 
i ? * «rudo. 
»t¿lkan pera su fabriilceuaióin «n 
i v tsdus las casas }«arinas de calndad in-
^-rior, ber'naa de tercera, de las más hara-
' • y peorc». 
4.̂  fte emplean también en bastantes cau-
cas harina» en maJ estado, podridas. 
Y esto ocurre cuando aun no hace un mes 
ouo fes impkntó k reforma, ¿Qué no ocu-
rrirá euiando pasen semantaaL, j meses, y 
D E H U E L G A S 
L O S F E R R O V I A R I O S 
D E B A R C E L O N A 
P E R S I S T E N E N LA HTTELGA 
DE «BRAZOS .CAIDOS» 
L A OUICCLAOION D E TRT1NR8 S E H A C E 
CON D I F I C U L T A D 
SERVICIO TF-UEGR^nCO 
B A R C E L O N A 28 
E l conflicto promovido en los talleres 
de la Compañía del Norte ha seguido 
esta mañana en ig-ual estado que ayer. 
A las cinco y cuarenta y cinco de la 
mañana ha salido de La estación de San 
Andrés el tren llamado de los obreros, 
sin que ocurriera novedad. A la hora de 
costumbre sonaron las campanas indica-
doras del comiendo del trabajo, entrando 
todos los obreros á los talleres, pero si-
guiendo en su actitud llamada de los 
brazos ca ídos . 
Los hueilg-ulstas hajbían recabado» de 
los demás compañeros que les secunda-
sen, y así permanecieron durante dos ho-
ras, en espera de que la Comisión que 
había ido al Gobierno civil á conferen-
ciar con e'l gobernador sobre la solución 
del conflicto regresase con contestación 
definitiva para suspender ó continuar e! 
paro. Los delegados obreros no han 
aparecido por el Gobierno, ignorándose 
la causa. 
Han salido para Madrid el vicesecreta-
rio, secretario y vocal del Patronato de 
obreros ferroviarios, Sección Norte, para 
protestar ante el Gobierno y la Compañía 
del proceder de los huelguistas con los 
compañeros que no les han secundado en 
su actitud hostil. 
A primera hora de la mañana estuvo 
en la estación del Norte el jefe superior 
de Policía conferenciando con los altos 
empleados de la Compañía. 
L a circulación de trenes se ha hechó 
con alguna dificultad, especialmente los 
de mercancías, que han tenido que ser 
suspendidos aJg-unos. 
E n la estación continúa la aglomera-
ción de público, por el retraso de los 
trenes. 
También hay dificultades para la caf' 
g-a y descarga, por falta de brazos. 
Esta mañana llegaron, procedentes de 
Madrid, los ingenieros de la Compañía 
del Norte D . Pablo Normand y D . Fran-
j cisco Castel lón, portadores de instruc-
ciones concretas respecto al conflicto, da-
das por la Dirección de la Compañía. 
Seguidamente celebraron una conferen-
! cía con el ingeniero jefe de la segunda 
¡ División de ferrocarriles, Sr. Montagut. 
Este se hizo cargo de las instrucciones 
i de la Compañía y del ministro de Fo-
! m e n t ó que, para resolver el asunto, le 
! dieron los Sres. Normand y Castellón. 
A las once y media se reunió con una 
! Comisión de huelguistas, exponiéndoles 
! lo convenido con el Gobierno y los jefes 
; de la Compañía. 
Sus explicaciones no convinieron á la 
• mavorfa de los obreros reunidos. 
| E n vista de ello, los obreros acorda-
\ ron celebrar de nuevo esta mañana una 
• reunión en un Centro de San Andrés, á 
i la que serían convocados todos los obre-
; ros de los talleres que estaban en 
" huelga. 
I E l acuerdo que en la reunión se adop-
) te se comunicará seguidamente a l go-
1 bernador. 
i Circula el rumor, que ya circuló á 
1 raíz de la huelga pasada, de que la Com-
I pafiía del Norte está dispuesta á arren-
• dar los talleres de San Andrés á una E m -
; presa particular, con la condición de que 
I conserven á su servicio á los obreros ac-
\ t-.ialmente ocupados. 
| L A J O R N A D A R E G I A 
SERVICIO TELcORÁnCO 
SAN S E B A S T I A N 28 
Los Reyes no stailieron esta mañana de 
I Pal acio. 
Don Alfonso recibió al conde de Hee-
1 rréns. 
E l Príncipe de Asturias y los Infantiles 
han paseado, en auteu.jvil, por la pobla-
ción. 
S O C I E D A D 
DIA BE DIAS 
Hoy, festividad de San Miguel, celebran 
STJTÍ días, entre otras damas, la marquesa 
viuda de Casa Torre, la señora viuda do 
Moreno de Mora y la señora do Aramburu. 
También los oeJebran el presidente dol 
Congreso, Sr. Villanueva; los duques de Al-
burquerquo y Unión de Cuiba; marqueses 
de Mochales, Acapulco, Bosch, Torres Ca*-
brera y Real Traníporte; condes de Aybar 
y Chacón, y Sres. Maura, Salvador, Gómez 
Acebo, Moya, Primo do Rivera, Gil Delga-
do, López lioborts, Muguiro, Retozón, Mar-
t ín Montalvo, Velarde, Blay y Goldontal. 
NACIMIENTOS 
L a duquesa de¿ Infantado lia dado á luz, 
felizmente, un niño en Zarauz. 
•<,- En Biarritz ha dado á luz otro niño la 
señora de Barbería. 
•+> L a señora de Alonso Sañudo, esposa 
del secretario particular ó hijo político dol 
ministro do Fomento, se oncuoatra en per-
fecto estado de salud después del alnmbra-
miouto de BU hijo, rociontemente ocurrido. 
ENFERMO 
Continúa mejorando ded ataque do reúma 
que vonía aquejándole el ex ministro de la 
G-uerra general Echagüe. 
ANIVERSARIO 
Hoy se cumple el quinto aniversario de 
la muerte dol exministro conservador don 
Antonio García Alix 
Por el eterno descanso de su alma se apli-
carán hoy Misa* en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito, do esta oortw, y otrífí 
varias de k s ciudades de Almería y Mur-
cia. 
VIAJES 
E l ministro do Bélgica, barón Grenier, 
ha regresado de San Sebastián, á esta corte. 
También han regresado: 
De la capital donostiarra, los condes do 
ius Andes y D. Bernardo Villamil; de Fa-
lencia, la condesa viuda do Fuenteblanca; 
d© Pamplona, los vizcondes de San Enri -
que; de Avilée, D. Cresconte García San 
Miguel; de Biarritz, D. Ignacio de Pala-
cios; de Plasencia, los.señorea de Abolla; 
de Llodio, los marqueses de Urquijo; de 
Solares, doña Pilar Gómez do Velasoo y don 
Joaquín Sonto; de Medinaceli, D. Lamber-
to Martínez Asen jo; do Vigo, D. Alvaro 
López Mora: do Torrolodones, D. Javier 
García de Leaniz, y do Sepú'lvoda, D Juan 
Piñana. 
^ Se ha trasladado do San Sebastián á 
Loe tierrales el conde de Val del Aguila. 
Se encuentran en San Sebastián los 
«nades de k Torre de Cela. 
PROVINCIAS 
E L A N I V E R S A R I O 
D E L C A B O N O V A L 
o 
LOS SALMANTINOS QUIEREN E L 
IMPUEiSTO D E CONSUMOS 
o 
UN HUNDIMIENTO E N UNA F A B R I C A 
D E S E V I L L A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 28 
E l decano do los párrocos de Barcelona 
ha podido descansar muy pooo durante la 
noclu-. 
E l parte facultativo dice que se acentúa; 
de modo alarmante el abatinúeuto del ilus-
tre euformo. 
Una mimerosa Comisión do presidentes 
de Juntas y Sociedades do abastecedores, 
tratantes de ganado, patronos carreteros, 
Compañía de carruajes. Sociedades de ca-
breros y vaqueros, do productores de leche, 
carreteros y otros simijaros, ha visitado al 
gobernador y al alcalde poniéndoles de ma-
nifiesto la gravísima situación que atravie-
san por k carencia absoluta do granos y fo-
rraje para la alimentadón del ganado. 
Han dicho que eso era debido á que las 
Compañías de ferrocarriles, especialmente 
k dol Norte, no facilita material do trans-
porte suficiente, 
Ija Comisión del partido republicano 
que viene trabajando en favor de los aliados, 
y que tanto se ha esforzado piara qu© la cam-
pe ña resulto beneficiosa, celebrará esta no-
che una reunión, en k cual tomarán, pro. 
bablemente, el acuerdo de disolverse, en vis-
ta de lo infrutuosas quo resultan sus ges-
tiones. 
E l Prelado, Sr Rcig, ha invitado á sn 
mesa á los «mores oamónigos que le asistie-
ron al ceremonkl de k fiesta de k Merced, 
Patrona de Baroelona. 
E l domingo «e propone presidir el acto 
inaugural dol curso académico en el Semi-
nario conciliar. 
Se ha publicado un manifiesto invi-
tando á los catalanes al «aplech» que se ce-
lebrará en Poblet, organizado por regiona-
listas y nacionalistas de la provinck de Ta-
rragona. 
Harán uso do k palabra, entre otros, los 
Sres. Cambó, Ventosa y Durán Caiballé. 
-<v E l tren de Manresa arrolló, m a t á n d o l o 
en el acto, á un obrero de la línea, frente 
ú los talleres de San Andrés. 
* * * 
B I L B A O 28 
E l tren do k l ínea de Santander, qno 
salió de Bilbao á las cúneo do la tarde, al 
Hogar á la estación del pueblo de L a Cua-
dra, chocó con una máquina de mercancías 
que esrtaba haciendo maniobras. 
Resultaron tres heridos leves. 
hot pareja de guardias civiles, después 
de curados, pudieron seguir el viaje. 
L a máquina ha quedado inutilizada. 
L a vía está libre. 
<e $ # 
CADIZ 28 
Se ha recibido una Real orden para peder 
proceder al derribo de las muralks de San 
Carlos, donde se levantará el monumento á 
k s Cortes <ie Cádiz. 
Comenzará el derribo el día 12 de Octu-
bre, aprovechando el celebrarse en Cádiz la 
fiesta de loa Caballeros de la cruz de San 
Fernando. 
* * 4» 
E L F E R R O L 28 
Los tripuíantoa id© un vapor vieron cruaair 
esta costa dos cruceros á toda marcha. 
Debido á lo largo de k distanck no di-
visaron la bandera; pero suponen qu© los 
cruceros son francesies. 
Ha sido recogido ©1 cadáver del mari-
nero vizcaíno Vicente Beitia, que, mani-
obrando en k cubierta del crucero «Río de 
la Plata», cayó al agua, ahogándose. 
* * * 
OVIEDO 28 
Esta mañana se celebró una Misa en me-
moria del cabo Noval, asistiendo el regi-
miento del Príncipe; al que aquél pertenecía. 
Los |>criód:ecs pu¡bl¿clfin airtículos recor-
dando ©1 bocho glorioso de Bendsiicar, cuyo 
séptimo aniveímano se cumple hoy, y donde 
encontró muerte heroica el cabo NovaJ, la-
montáncl/osa de que aun no se haya reailiizado 
el traslado de los restos á esta capital. 
Se reunió en la Audiencia la Junta de 
Eeorutinio. proclamando diputadlo per Bel-
mente á D. Indalecio Corujedo. reformista, 
que luchaba conitra ©1 maurista D. Carlos 
Rodríguez Sam Pedro. 
« « * 
SALAMANCA 28 
E l Ayunitamiento, en su soaión dte hoy, ha 
ac rdado solicitar del Gobierno autoriaación 
para volver á impkntar el impuesto d© con-
sumos, á causa do la preoarma situación eco-
nómica por ĉ ue artraviesa ©1 Municipio. 
También acordó atdherinie á k petición del 
alcalde de Baena, para que al Rey se l© 
llamo Alfonso X I I I el Bueno. 
En la feria de ganados de Béjar se han 
ootizaido unos p roed os elevadísimos. Los mu-
lotos de seis meses, que valían 300 y 400 
pesetas, so ham vendido á 700 p o r los tra-
tamtes andaluces y extretmoños. 
« * * 
S E V I L L A 28 
Hoy, primer día do feria, ha sido escaso 
el número de forasteros, eeperándlose sea 
mayor ©n los sucesivos y qu© se hagan bue-
no negocios, pues la lluvia ha mejorado la 
situación de líos campos. 
Al mercaldo han cancunriido h o y 37.500 ca*-
bozas de ganado. 
E n una fábrica propiedad de D. José 
Esteban Alperis so ha hundido la techumibr© 
de una d© k s (naves, Icsdonanldo levemente 
á ocho operarios. 
Esperanza García, mujer de un zapal-
tero, ha dado á luz cuatro hijos. 
* * * V A L E N C I A 28 
De Ingkterrai so ham recibido noticias dS-
oiendo, con referenoia á k exportación do 
pasas, que esta temporada so había autori-
sado el emibarquo de 50.000 quintales, ó 
sea el 50 por 100 d|al año pasad©; pero, 
merced á las gestiones de omiestro emlbaja-
dor en Londres, se ha conseguido que se 
•amtorico hasta 150.000 quintales. 
* * * ZARAGOZA 28 
Estos días so promovió un grave conflicto 
entre varios comtrübuyentes rurales d© ésta, 
á quienes camniinaron por el pago de recibos 
d© ios años 1916 y 1914, por los mismos con-
ceptos riuo tenían abonados on tiempo opor-
tuno, «ulgunos por dos veces. 
Como l o s T o d i í n o e so resiattían al pago„ 
reputaidb por imdebido, los agenites recauda-
dores los atrepellaron. 
«El Notioiero do Zaragoza» h\m> una enér-
gica campaña defendicindo á los vecinos atro-
pellados, y protestó trlie lias malas formas em-
pleadas y del qtiobrantamiemto do la ley 
por loe citados mccaaidadores, uno de los 
cuales, mo hallando mojar medio de oontra-
restar las justas oemsuras. amenazó do muer-
to al director d© ttEí NofaflieciM «i no cesaba 
en la campaña emprendida. 
E l asúrate ba n asado á lo« Tribunales, y , 
penetrado el delegado dte Hacienda de k 
razón de la protesta, ha suspendido el cobro 
de las roeiboK anormales. 
L a eotrudueta de «El Noticiero» está SIÍOB-
do muy ©Logiada, y ol éxito final fea, TfiVaádq 
á coronar la raróa (k k> My*»****, 
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SESION D E L DIA 28 DE S E P T I E M B R E 
Con regular concurrencia en escaños y tri-
bunais, abre k sesión el marqués de Alhute-
mas á las cuatro en punto. 
En el banco azul, c¿ nunistro de k Gue-
rra, de uniforme. 
Se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas. 
E l marques de PORTAGO pide que se 
traigan á la Cámara los expedientes do ad-
quisición de carbón, incoados por el Gobier-
no para surtir á los ediíiciois públicos. 
E l Sr. SANTOS Y FEHNANDEZ LAZO 
reproduce su proposición de ley sobre falsi-
ficación de moneda. 
Los proysetos de Guerra. 
E l ministro de la G U E R R A , antes de pro-
ceder á la lectura de los proyectos, dice 
quo vt á explicar el alcance de los mismos. 
Becuerda que el folleto que comprende 
los proyoctos se ha repartido profusamente 
con objeto d© esclarecer cualquier duda que 
pudiera surgir á la opinión. 
(Entra en k Cámara el presidente del 
Consejo.) 
Relata ©1 ministro d© k Guerra) pasajes 
de la histork militar de España para justi-
ficar la necesidad de k s reformas. 
Afirma qu© nunca hemos estado prepara-
dos debidam/ente para k ofensiva. 
Habk de los excesos aterradores del per-
sonal, en los casos do Cuba, Filipinas y Puer-
to Rico. 
Manifiesta qu© á raíz del desastre colonial 
se celebró una reunión, ó k que él asistió, 
con objeto de estudiar las reducciones de las 
plantillas. 
Elogia la kbor ' realizada por el general 
Polavieja para el estudio de k defensa de 
nuestras cestáfe. 
Analiza cuanto intentó hacer el general 
Azcárraga acerca de la selección del perso-
nal y la adquisición d© material de guerra. 
Ocúpase de la ley de Reclutamiento pre-
sentada al Senado por el general Aznar, y 
de todo ello deduce la necesidad urgente d© 
reorgíinimr ol ejército, no obstante recono-
cer que, comparados éstos con los tiempos 
anteriores, hemos avanzado considerable-
mente. 
Tributa un aíplauso á su antecesor, gene-
ral Echagüe; pero reconoce que cayó en ©1 
error de atender á la rebaja de edades y no a 
crear plantillas. 
Dice que á causa de la situación topográ-
fica de España, estamos en el deber do rea-
lizar grandes defensas militares; per0 que 
carecemos d© potencialidad económica1. 
Expone algunos puntos que abarcan sus 
reformáis y k causa de ellas. 
Cree qu© k s modificacion©s introducidas 
en k organización do las Baleares y Canarias 
son las más meditadas y las mejor resucita',?, 
porque con ellas se procura que ambos archi-
piélagos se basten á sí mismos. 
Declara que actualmente es escaso el ma-
terial que poseemos do aviación, elemento 
hoy poderosísimo de combate. 
Apek al patriotismo de k Cámara para 
que vote el presupuesto extraordinario para 
poder adquirir el materkl de guerra qu© nos 
es imprescindible. 
Vuelve á ocuparse de la navegación aérea, 
y dice que, para la dotación de esto servicio, 
se precisan 20 millones d© pesetas. 
También señak qu© otra clase d© mate-
r k l de combate nos es necesario y cuáles 
son sustituidos. 
Pasa á ocuparse del personal, y dice que 
el escollo en esta parte del proyecto es el 
ascenso por elección, y que habilísimamente 
ha sido ello salvado por el Estado Mayor 
Central. 
Dice que, como militar, es partidario del 
ascenso por elección, y que, como gobernan-
te, se congratula de que el Estado Mayor 
Central haya llevado á k ley el espíritu de 
dicha solución. 
Acerca del prcblema de las recompensas, 
opina que hay que ser pródigo en ellas, pre-
miando los méritos contraídos en campaña; 
pero reconoce que se han cometido errores. 
Dioo que en sus. tiempos el militar se con-
tentaba con las recompensas honoríficas; 
pero que ahora se otorgan pecuniarias, per-
turbando el presupuesto. 
Añade que k única cruz qu© queda retri-
buida en sus reformas es k kúreada de San 
Fernando. • • 
Refiérese á unas bases de proyecto de ley 
d© retiro para- conceder ciertas compensad-
dones á los que resulten perjudicados, por 
k ley de rebaja de edades, con k cual s© 
conseguirá que no haya quienes nada ten-
gan que hacer á pesar de percibir sueldos 
del Estado. 
Sintetiza en dos conclusiones su discurso, 
pera terminar: 
Primera. Si para k adquisición del ma-
terkl no se vota k cantidad suficiente, las 
reformas serán inservibles, y segunda, que 
hay que estudiar con detenimiento la mane-
ra de reclutar generales, por iser hombres á 
quienes s© los confía el honor de las bande-
ras y k vida de los ciudadanos. 
Por último, añade que, se le lia olvidado 
explicar autes por que omite el hablar dó 
k organización de Africa. Esta figuraiba en 
ios aaitecodontes del folleto que se pubheó 
y repartió; pero como k ha llevado á los 
presupuestos que se iban presentado en la 
otra Cámara, tiene que aplazar su examen 
para cuando éstos vengan al Sonado. 
(Al acabar su discurso es d general Luque 
muy felicitado.) 
A continuación da lectura, on k tribuna, 
á los proyectos do Guerra. 
O R D E N D E L D I A 
So reanuda ©I debato referento al dictamen 
rektivo al proyecto do k y de Autonomía 
pedagógica en k Facultad d© Filosofía y Le-
tras de k Universidad Cantral. 
L a P R E S I D E N C I A conoed© k pakbra, para 
r©cticar, al Sr. Garriga. Este dice qu© no-
cesita unas notas de qu© en el momento no 
dispone, y ruega qu© e© k reserve k pâ -
kbra pora otra sesión. 
E l señor marqués de A L H LCEMIAS acce-
de á ello. 
S© fija el orden del día para mañana, 
y se kvanta k sesión á k s educo y media. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DÍA 28 DE S E P T I E M B R E 
A k s tros y media abre k sesión el señor 
Villanueva. 
E n el banco azul, el conde de Romanónos 
y los señores Gassot y Ruiz Jiménez. 
Reigular concurrencia. 
Leída y aprobada ©1 acta, un señor secre-
tario da cuenta de diferentes asuntos del 
despacho ordinario y se pasa á 
Ruegos y preguntas. 
£3 ge, BA&OU. se dv îS8 ^ Gob%c¿) gara 
que facilito medios y proteja k exportación 
do uva en Almería, dondo está detenido fru-
to por valor de siete millones de pesetas. 
E l oond© de ROMANONES dice que esto 
problema trascendental trae preocujwdísimo 
al Gobierno, ol cual sigue trabajando, como 
tiene expuesto, para llegar á una solución. 
No puedo anticipar á Ta Cámara on estos 
momentos el éxito do ella; pero sí puedo 
decir qu© ol Gobierno tiene mejores impre-
siones, y que no será difícil llegar, on breve, 
á una solución satisfactoria. 
E l Sr. B A R C I A rectifica para dar k s gra-
cias al presidente del Consejo por sus pak-
bras. 
Encarece k urgenck do k solución, por-
que aquellos agricultores, mientras ven que 
no se puede por falta de medios exportar 
aquellos frutos, contempkn amiarrados á R>h 
muelles los grandes buques de países beli-
gerantes, y podrían aconsejar la convenion-
ck de incautarse de ellos para el transporte. 
E l Sr. L A C I E R V A : No se puede, por pru-
dencia, decir esas cosas. 
E l Sr. BAIRJCIA; Más patriótico es esto 
que oalkr por un falso patriotismo, y ooi. 
viene, por el contrario, advertir el peligro 
para prevenirlo. (Grandes rumores.) 
E l presidente del C O N S E J O : Dije, y re-
pito, que el Gobierno se preocupa preferen-
temente del asunto. 
Cree que sin llegar á medidas de violencia 
se puede solucionar todo. 
Hablar de estas cosas hoy, más puede per-
judicar que favorecer. 
E l Gobierno cumplirá con su deber. (Muy 
bien ©n toda la Cámara.) 
E l Sr. B A R C I A rectifiiea para manifestai 
que para él están sobre todo los intereses 
do la patria. 
E l Sr. CORONA fornruk diferentes rue-
gos á los ministros de Fomento, Guerra y 
Gobernación. 
(Entra D. Antonio Maura, y en uno d© los 
lados de k Cámara conferencia con D. Eduar-
do Dato.) a , 
E l Sr. CORONA se ocupa también de 1» 
exportación de uva de Almería, para decir 
que es necesario que el Gobierno se preocu-
pe de esto. 
También excita al conde de Romanónos 
para que preparo con tiempo la exportación 
de k naranja, pues si ocurre lo del año pa-
sado, las regiones do Yalencda y Murcia pe-
recerán. 
E l conde de ROMANONES: E l Gobierno 
espera encontrar este año menos dificulta-
des, y se hará lo posible para arbitrar me-
dias d© transportes. 
Las tormentas. 
E l Sr. M A E S T R E se ocupa d© los daños 
sufridos por las tormentas en Carta(gena, 
solicitando auxilios. 
Añade que, como el ensanche de aquella 
población está inundado, $0 toman las de-
bidas medidas para evitar se reproduzca e i 
paludismo. 
E l ministro de k GOBERNACION dice 
que no s© socorrió inmediatamente-á los dam-
nificados por no oxistir el antiguo capítulo 
do calamidades públicas en su departamento. 
Ofrece acudir en auxilio d© Cartagena, 
para lo cual h a pedido al gobernador d© Mur-
cia 1© informo detalladamente de los perjui-
cios y forma do remedialrlo. 
E l minisitro do FOMENTO interviene en 
el debate, para promoter también acudir 
en socorro de los damnificados por las tor-
mentas en Cartagena. 
Rectifica el Sr. M A E S T R E . 
E l conde d é COLOMBI formula un ruego 
rck'cionado con la política en el distrito do 
Castilleja. 
Le contesta el Sr. R U I Z J I M E N E Z . 
E l Sr. A Z P E I T I A se adhiero al ruego for-
mulado ayer por el Sr. Maura Gamazo, ©n 
isolicitud d© socorros para los damnificados 
por las tormentas en Calatavud. 
Le contesta el ministro áte FOMENTO. 
Los Sres. A i L B A F U L L y SANTA CRUZ 
formulan ruegos.. E l último para exponer k 
grave situación de k provincia de Castellón, 
que no puede exportar la naranja. 
Le contesta brevemente el ministro de 
FOMENTO. 
E l Sr. AYTJSO dice que ha traído á k Cá-
mara todos los documentos necesarios para 
explanar la interpelación sobro Marruecos, y 
qu© le extraña que no estén presentes el 
presidente del Consejo y los ministro de la 
Guerra y Estado. 
E l presidente de k CAMARA dice que di-
chos ministros han tenido que acudir al Se-
nado, y que, por tanto, ruoga al Sr. Ayuso 
que apkoe s u interpelación nn par de días 
O R D E N D E L DIA 
E l Congreso pasa á reunirse en sesión se-
creta para examinar ks dictámenes de su-
plicatorics para proceder judicialmente con-
tra varios iseñoros diputados. 
L a Comisión deniega 28 dictámenes, y 
propone al Congreso se sirva conceder la 
autorización solicitada por el Tribunal Su-
premo para procesar al entonces diputado 
D. José Tejero por la publicación d© artícu-
k s en el periódico «La Lucha», de Huelva, 
corresjXHidiento & k ? días 24 y 31 d© Mar-
zo y 7 do Abril de 1916. 
Voto particular del Sr. Rodríguez de k 
j Borbolla prrojwniondo so deniegue la autori-
zación solicitada para procesar al Sr Te 
jero. 
Otro dictamen de k Comisión permanente 
de Suplioatorxos proponiendo al Congreso se 
sirva conceder la autorización' solicitada por 
el Tribunal Supremo para procesar al señor 
diputado D. Jerónimo Arroyo por k publi-
cación de artículos en ol periódioo de Palen-
cía titulado. «El Progreso do Castilla», co-
rrespondiente á los días 11 y 15 de Octubre 
de 1915. 
Dictamen de la Comisión permanente do 
Suplicatorios proponiendo al Congreso s© sir 
va conceder k autorización solicitada por ol 
Tribunal Snpremo para prooosar al («cñor di-
putado D. Pablo Iglesk» pop k publicación 
de un artículo en el periódico «El Socialis-
ta», correspondiontQ al día 29 d© Mavo 
de 1915. J 
Voto particukr del Sr. Domingo propo-
mondo s© deniegue k autorización solicitada 
para procesar al Sr. Iglesias. 
De la s&sidn secreta. 
Expuesta k orden presidencial, k s tribu-
nas frieron desakjadas, y ¡os senadores 
asistentes á l a sesión abandonaron los es-
caños. 
L a sesión secreta fué bastaívte extensa 
De ella pudimos adquirir algunas noti-
cias. 
Se empezó por dar lectura de 28 dictáme-
nes en que se denegaban suplicatorias 
dictámenes que fueron aprobados sin discu 
sión ^guna a excepcién de uno de ellas en 
quo el Sr. Maura, por ausencia de D César 
de la Mora, inantuyo un voto particular 
formulado por este al dictamen, en ol senti-
do de que debía conoederse el suplicatorio. 
- EL S ^ ^ f S Antê ino' Pam extrañarse 
W f t o ^ H que. 
durante el tiempo en que éste ©Btuv̂  
frente del Gobierno, no so concedió un j 
suplicatorio. ^ 
E l Sr. Dato se dice quo intervino tainV' 
l)ara explicar «u actuación on esto asu!̂  
como presidente que fué de aquellas Corw 
Sin más incidentes so llegó á la discû  
del dictamen do la Comisión proponiendo^ 
concesión del suplicatorio pedido contra 1 1 
Pablo Iglesias por la publioaición efe Ull M 
tículo en ((Eli Socialiista», relativo .1 los Sû  I 
sos do Bonagalbóii. ' 
Esto dictamen dió origen á una exten* 
discusión. ' 
En aquel momento llegaba al Con̂ j.* I 
el conde de Romanones, el cual, oon el 
nistro do la Gobernación, no quiso entrar e| 
él salón; pero al enterarse del giro que t̂ l 
maba k discusión, ocupó la cabecera (jj 
banco asul. 
E l Sr. Alvarado, como presidente de U 
Comisión de Suplicatorios, habló brevemente l 
proi]ioniendo la concesión del suplicatorio 'I 
E l Sr. Nougués apoyó un voto particuljJ 
en sentido contrario, y á oontinuacióu J 
Sr. Alcalá Zamora so levantó é hizo un ojj.1 
curso, de acuerdo con el dictamen, y quo, J 
decir de algunos diputados que lo oyeron,'jj 
sido la oración parlamentaria que ha oontJ 
nido mayores y más furibundos ataques cuaJ 
tra el Sr. Iglesias. 
E l Sr. Castrovido pronunció un breve d¡J 
curso, kmentándose que, cuando tantoJ 
asuntos urgentes reckman la atención de Ü 
Cámara, ésta perdiese el tiempo en debatin 
los ¡suplioatorios. I 
E l Sr. Alcalá Zamora insistió ©n niantonal 
la necesidad de la concesión del suplicatorio I 
Esta' parte del debate dió origen á g¡ anden 
incidentes. 
Desde las pasillos se escuchaban fuerten 
campan i HAZOS. 
E l conde de Romanones se levantó entoa 
ees para decir que, hallándose enfermo a' 
diputado socialista, y no habiendo en la 
mará otra representación de su minoría, In 
parecía que debía aplazarse esta discosiój 
hasta otro momento más oportuno, en qgj 
se escuchará al diputado. I 
E l Sr. Villanueva aprovechó esta decía» 
ción para suspender el debate. 
Los oficiales quimps de Gobernación, 
A las iseis y diez se reanuda la sesión pi 
blica. 
Un señor secretario da lectura á ua dicto 
men sobre supresión de las vacantes de oft 
ciales de quinta eks© del Ministerio de !i 
Gobernación y modo de proveer las de cuaí 
ta clase que ocurran. 
E l Sr. L A C I E R V A consume un tmf 
en contra del dictamen. 
A su juicio, ese proyecto no debe disc» 
tirse hasta después que se conozcan los pro 
yectois del Sr. Alba; pues algunos de ¿Da 
pueden afectar á k actuación de los funon 
narios. 
Examina extensamente el alcance del p 
yecto, que en algunos puntos vinne á mod 
car la ley de Empletados de Gobernación, 
E l Sr. R U I Z J I M E N E Z está conforme a 
| k defensa ele la ley de Empleados que bao! 
el Sr. L a Cierva; pero afirma que este pro 
yecto sólo oliedeoo al de.̂ eo do mejorar l&pre 
caria situación de 343 honrados empleados d( 
dicho departamento. 
Niega que su proyecto reforme dicha 3̂  
ni que implique aumento de gastos. 
Recuerda qu© Ies mismos empleados 
sitaron al Sr. lia Cierva, y éste les oírecií 
su apoyo para que se aprobase este proy«wy 
(El Sr. La Cierva hace signos d© aso* 
miento.) 
Pues por esta razón, y creyéndok de j " * 
ticia, he traído á la Cámara este proyecto. 
Explica luego el alcance del proyecto, 
no perjudica ningún derecho adquirido, y, ^ 
cambio, favorece á modestísimos empleaí» 
dignos de consideración, aseandiéndolos • 
" 1.500 á 2.000 pesetas anuales pin grava 
el presupuesto. .ml 
Rectifican los Sres. I A C I E R V A y R̂ 12 
J I M E N E Z . 
E l conde de B U G A L L A L interviene í 
este debate para observaciones 
Se extraña de que, cuando se viene anu^ 
ciando por el Gobierno que s© harán gran*» 
economías, al reunirse las Cortes., ol prinM' 
asunto que s© pone á debate sea un proyo^ 
que redundará en aumento. . . 
Recuerda que loe aspirantes de Hacien*» 
han expuesto como un ideal ascender a o* 
cíalos quintos, y qu© cuando se propuso iJ* 
aumento para ello fué negado por el pattwl 
liberal. 
Haoo constar que, tratándose de un 
yecto que implica aumento de gastos, d6™ 
proceder un informe de k Comisión de 1W 
su puestos. 
E l ministro de la Gobernación reotin^ 
para decir que si insisten los Sres. Cierw 
y Bugallal en combatir el proyecto, retiran 
ol dictamen, aunque cree quo no lo barafli 
pensando en las clases humildes á que se i4*-
vereco. 
Un S E C R E T A R I O : ¿ So aprueba ©1 W 
tamon? Queda aprobado. 
Las casas baratas. 
So pone á discusión un dictamen sobre * 
proyecto de lev modificando ol párrafo * 
timo del artículo 21 do la ley do Constm0, 
ción de casas baratas. ^ 
E l Sr. L A C I E R V A hace uso de la p a l ^ 
para solicitar algumus aclaraciones sobre 
alcance de la modificación que se propon 
Examina oxtonsaraonte el artículo ^ *! 
se trata y las varias reformas quo de el ^ 
han hecho en diferentes ocasiones. 
Dico que no se explica quo 011 estos ^ 
mentes, en que el interás del dinero no 
tan grande como cuando empezó la 
se trate de elevar el tipo do interés P8 
casas baratas dol 4 al 5 por 100. 
Se suspendo esta discusión. ^ 
Se da cuenta del orden del (ha Par.a,fji 
ñaña y se kvanta k sesión á las sio»^ * 
medist ^ 
Aumento de la riqueza agrícol2 
y pecuaria alemana 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO M 
ÑAUEN 
Un recuento del ganado en el lo1"3̂ ^ ¡¡y 
do de Badén, practáoado á mediados de^^ 
tual mes, ha mostrado que k cifra de ^ 
zas do ganado vacuno era do 
lugar do 067.000, según la última esi» 
tica. jjtár 
E l número do cerdos on Prusk aUf1 ^ \ 
desde el 2 do Junio do ê to año hast» 
do Septiembre, en unos dos millones, 
E l número de reses vacunas ha Per.n0< 
cido estaoionario en el mencionado r0\yj* 
E l presidonte do la Oficina central .arj¿dr 
en de cereales de g u u T í i i ha manit ^ 
que se tomaron todas las medidas ! ' ^ 1» 
gurar á tod» costa \m existencia* ^ 
nueva ooMoha. 
ffiSiftlD. ^ Jft . ¡ m m . 1.785 
C L O E B A T & Viernes 29 de Septiembre de 19!6. 
tliTK 
KIJB 
M í > n S T E R ! O S L A 7 E ? ^ P 0 ? ? A D A T ñ ü R S N A D E P O R T E S 
t A CUESTION DE LOS CARBONES FERIA m ^ - m i g ü e l , c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
TIENE MAL ASPECTO 
O T R O P E L I G R O A M E N A Z A P O R L A C A R E S T I A 
D E L A G A S O L I N A 
U N D E C R E T O I N T E R E S A N T E D E M A R I N A 
EN GOBERNACION 
De madrugada. 
En el Ministerio do la Gobernación aiia-
pfestéurcm osta uiadrugatíla quo en ü o m a a 
^ muerio el rc^Libiioaiio herido el düiaiugo 
^timo esn los sucesos electo ralos. 
goy so verifioará el entierro. 
gobernador gaa-anti^a oi orden. 
^ . Én Villa da (Polenic-ia) ohocoa-on doe 
0áqiiinas dol ferroüarril, sin quo oeurríeran 
^sgi-acias. 
La VÍA quedó interceptada, y las dos má-
quinas, destrozadas, 
Dicé el marqnési de Cortina. 
Eeoibi<5 á los periodista el director do Oo-
«aercio, empezando por niianifcstarles que la 
cuestión de los carbones presentaba mal as-
ueto, y quo creía que en la próxima sema-
Oía se t r a t a r á de ello en el Parlamento. 
«También el alto precio que alcanza la 
gasolina es posible que obligue á quo queden 
jiterrumpidos los servicios piibliocs.» 
Aseguré el marqués de Cortina que no es 
cierto, conforme se iia diioho, que todas las 
Cámarais de Comercio hayan solicitado m 
techo trabajos en t a l sentido para su des-
dtución, pues abastaba que lo hubiese pe-
dido una sola para que yo dimitiera en el 
icto». 
Igualmente califico de fantasía el quo se 
je acuse de haber proporcionado á los Go-
biernms aliados una lista do consejeros es-
pañoles que forman parte de Compañías ex-
tranjeras, ((toda vez que aquí no constan osos 
datos, y, además, el quo desee conooftrlos 
«o tiene que recurrir á mí, sino compiur un 
inunario é informarie en él». 
Roa! orden inleresanta. 
Por el Ministerio de Fomento so ha dio-
Vado una JReal orden prorrogando por dos 
iños más la reserva á favor del Estado do 
loe terrenos liraitados por el Real decreto 
de 1 de Octubre de 1914 en laa provincias 
de Barcelona y Lérida, continuando, por 
consiguiente, excluidos del derecho público 
de registro minero, al objeto do investigar, 
descubrir y, en su caso, aprovechar los ya-
cimientos de sales potásicas. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y dos tinos. 
Recompensas. — Se ooncede permuta de 
íruces del Mérito militar, por otras de pri-
nera clase, al segundo teniente de Infan-
tería (E. R . ) D. Cefcrino Blanco Gonzálea. 
Idem al ayridante tercero de la brigr.da do 
tropas de Sanidad D. Antonio Fautova. Idem 
\ft cruz blanca, de primera clase, al médico 
provisional D. Vicente de Andrés Lueno, 
^ r llevar más de dos años en el Cuerpo. 
Profesorado. — Se anuncia concurso para 
croveer una vacante de ecnujandante profesor 
le la Academia de Infantería. 
Se destina al Colegio do HuérfanoE de 
Nuestra Señora de la Concepción al medico 
faayor D. Modeito Quilos Gonzalvo. 
Retiros.—Para esta corto, al oficial pri-
mero de Oñcijias militares D . Antonio Mata 
Pérez; para Gerona, al oficial sagundo do 
Viem D. Juan Berges; para AlicanW, al co-
ronel de la Guardia civil D . Julio Pastor; 
¿ara Albacete, al pirmer teniente D. Ramón 
Bello; para Madrid, al segundo teniente don 
Juan Diego y al coronel de Carabineros don 
Bernardo Ecenarro; para Barcelona, al se-
gundo teniente de la Guardia civil D. Félix 
Echagüe; para Tarragona, al capitán do Ca-
rabineros D. José Bergalló: paia Bilbao, ai 
del miismo empleo D. Fermin Rui i , y para 
Almería, al coronel de Artillería D . Manuel 
Barrios. 
Destinos.—El oDiario Oficial» publica pro-
paesta de destinos de jefes y capitanes dó 
Estado Mayor. 
Clasificación.—8e declara apto para el as-
censo al teniente oorcnel de Carabineros don 
José Artolfí. 
Escuela Superior de Guerra.—Se concede 
la separación de esta Escuela al capitán do 
Oaballerfe D. Luis Mkwales de Castilla. 
Uniforme de invierno.—Desdo él 1 do Oc-
tubre vestirán las fuerzaus de la gtwrirtriciOT 
ll uniforme do paño. 
* E MARINA 
Decreto Importanto. 
¡En la firma regia publicamos el haber sido 
firmado por S. M. el Rey un decreto de Ma-
rina referente á modificacicnes dol artícu-
lo 16 del reglamento vigente do licencias 
de 15 de Junio de 1900. 
E n esta importanto disposición se ordena 
que la duración de los plazos para usar li-
íencia por enfermo, sin intorrupción, el per-
ional de jefes y oficíalos do los • distintos 
Cuerpos de la Armada fenga por límite má-
ximo la de cuatro meseij, containdo en este 
tiempo la licencia pr imit iva y sus prórrogas. 
E l sueldo que so disfrutará durante este 
lierapo será por entero. 
Detpués de dicho plaao de cuatro meses, 
#i los intereeados continuasen enfermos pa-
garán á una nueva situación quo so crea, 
que se l lamará ((excédante forzoso por en-
fermo)», en la que «e d is f ru tarán los cuatro 
luintos de sueldo, y en la quo se podrá per-
tnanecer, reconociéndose cada dos meses^ 
¿asta completar los dos años que están lo-
lisladce como máxima duración en las h-
Oencias por enfermos acumuladas. 
Pasados estos doa años do total licencia 
por enfermos, previo reconocimiento íacnl-
tativo, pagarán, loe que no tengan la apti-
tud ó salud suficiento, á las situaciones do 
retirado ó licencia absoluta, continuando en 
Óicha situación do exoodentc» foraosos por 
enfermoo íolameitto los quo tengan diea y 
llueve años de servicios, loa cuales soííuiráa 
hasta completar los vointo años do servicio, 
|>ara que se Ies pueda señal ir, una voa re-
tirados entonces, el haber pasivo que les 
Dorvcpponda. 
Esta nueva situación do escedonto por on-
íermo se contará, para los ofootoa do los 
¿os años de lioenoia, como si fuera tiempo 
de licencia por enfermo. 
Nombramientos y destinos. 
En el Cuorp0 g^Daral de la Armada han 
j ido firmados los destinos siguientes i 
Nonrbróse jefe del taller de electricidad 
f torpedos de Cartagena al capi tán de cor-
beta D. Manuel García Díaa. 
Destinóse ai Egtado Mayor del Apostade-
ro do Cartagena al capi tán do corbeta don 
Juan N . Domínguea. 
Idem como jefe interino del segundo Ne-
gociado do la eaguiida sección (personal) 
del Estado Mayor Central al cap i tán de 
corbeta D. Josó Ocho». 
Idoru auxiliar dol primer Negociado de 
Ja primera sección d J Estado Mavor Cen-
E N S E V I L L A 
LA PRIMERA CORRIDA 
SERVICIO TELF.GRXFICO 
5 Benjuínca.^-Espadas: Gaíio, Galli-
to y Salcri ! l . 
Llüvieudo á antca"va3oi& día .piárcrrxio h pn-
tOnrA de ícr :a de San Migu-d. 
Ps-iiaicíro.—((Olivero», ne^ro za-ino. 
G*iio le saluda oon tres buenas verónicaa. 
(Pa'-Luiüs.) 
Coa blandura a capta el toro cucítro pu-
yazos. 
Sánchez Mejías y Pcsturas colocan tres 
i paros, que se aplauden. 
Rafael trastea O-Tqa; da kSas palíJee db 
• pedio sufr ieres , reruata otros con ad'ai-nos 
y en&^tojdti cun habilidad deja modiá esto-
i oádá, que es iraficlt-utc. (Balñias.) 
i Sogunuo.—«Guitarrero», negro entrepelao 
\ y bra^ao; exagerado de cuerna. 
} Jo*elito so aibre de ca^ja y día seis ex-
tiral al capi tán de corbeta D . Ignacio Mar 
tínea. 
Idem al primor Negociado (información) | S S Í ! ! ^ ^ n ] ^ _ y recoi-tando^ .pe 
del Estado Mayor Central al capi tán de 
corbeta D . Angel Cervora. 
So dispuso que el capi tán do corbeta don 
Amando Pocitqs quedo oxoodente forzoso, 
en Uumisiúu, comu delegado del Gobierno . 
ctjjpañol para concortar con Portugal el con- ' v̂o cu ontuisiasmo general, oLa/va tres pníés 
1 gándloío al costillar. (Ovación yoles.) ¡ÍJuen 
principio! 
Con iinanifietta manEeduimbre el cornalón 
» toma cuatro van-as, ,sAn otras consecuencias, 
i A los acordes de la música., Joselito, en-
vonio do Navegación y Peüoa 
Ncfibróso tercer comandante del «Cata-
luña)) al capi tán de corbota D. José Mar ía í 
Franoo. t 
Idem auxiliar del Estado Mayor de la , 
Comandancia general do El Ferrol al capi- ( 
t á n d» corbeta D. Alfredo Váaquea. 
Queda como excedente y destinado en Co- * 
misión de ayudante interino del distri to de 
Mataró ol jefe de igual empleo D. Carlos ] 
Pineda. 
Idom do avudante de la Comandancia de , 
Marina do Huelva el capi tán de corbota > 
D Gauriol Rodríguca. 
Dootinóso para eventualidades en el Apos-
tadero do Cádiz al capi tán de fragata don 
Honorio Cornejo. 
Noonbrose segundo comandante del ((Prin-
cesa d« Asrturias.» al capi tán de fragata don 
Pedro Sana. 
Idem jofo del primer Negociado de I n -
formación del Estado Mayor Central al ca-
p i t án de fragata D. Joaquín Montagud. 
Idem comandante del torpedero número 4 
al teniente de navio D. Juan J . Muñoz. 
Embarca en el «Carlos.V» el teniente de 
navio D. José María Sánchez Fcrragut. 
m en el torpedero número 6 el alférez 
de navio D. Jo&¿ Cahazas. 
Idem en el cañonoro (Latiría» el oficial 
de la misma graduación D. José Cano Ma-
nuel. 
•+> Se concedió licencia al capi tán de cor-
beta D. Andrés Froiro. 
Pasa á situación de supernumerario 
«1 teniente de navio D. Emilio Pascual Po-
v i l . 
So dispuso la situación en que han de 
pasar los biujuco do la Armada la revista 
do Ootubre próximo. 
Cesa en el dectino de la Ca^a do Bom-
bas del dique de San Ju l ián , en El Ferrol, 
ol maquinista, oficial de primera, D. Jofié 
Rodríguez Tabeada, debiendo continuar en 
dicho destino hasta que se presento, como 
cumpilido de licencia, para desempeñarlo, el 
de su mismo empleo 1). Victoriano Baliño. 
A])robóse el anticipo de licencia concedádo 
al torcer maquinista D. Angel Grandal. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100. 
Con arreglo á las disposiciones de la Reai 
orden oouiiuuicada al Banco por el Ministerio 
do Hacienda, con focha 27 dol actual1, se pone 
en conocimiento de los tonedoresi de las übli-
greinnes del Tesoro aJi 3 por 100, en cixcu-
. vencimiento dj) 1 de Octubre pró-
ximo: 
í.« Que los que deseen ¡reemibojsar el ca-
pital de ellas pueden presentarlas desde lue-
go y hasta el día 2, inokusive, del próximo 
Octubre, por sea- festivo el primero, tanto en 
la oficina corretspomjdiente de este Centro 
como en las sucursales del esbahlecimiento, 
en k a que se facilitarán las facturas corres-
pondientes para ol cobro, que se realizará 
previo Beñalamionto por la Dirección general 
del TesuíX). 
3.» Que Jos que, no habiendo presentadlo 
sus Obligaciones ai reembolso, acepten su 
oacije por las nuevas Obligaciones al 4 por 100 
de »ntcxés anual y al' plazo de seis meses, 
que se .emitirán coa fecha 1 de Octubre pró-
ximo, podrán presentorkus, tanto en las ofi-
cinas de Madrid como en k s sucursales del 
itenoo, debidamente facturadas, deexte el d ía 
2 haftta el 5 del próimo Octubre, á fin de 
que se es ta in i» en ellas un cajetín que io 
indique, «iendo devueltas en el acto al pie-
sonUuAua- k s Obligacienes para que las oon-
oerv© on *u poder hasta que se anuncie el 
canje por isus nuevas Obligaiciones; y 
3.° Que ló» tenedoretf quo dentro de las 
deis fediíu* anteaior y mespectivamente indi-
oadap no hayan .presentado ia» Obligaciones -
n i al reembolso ni ail canje por Oas nnenas 
al 4 por 100, se eiitend'crá quo opíaJí por la 
resnevAción de dliais por otros tres meses, ó 
«ea «1 1 de Enero de 1917 y con el interés 
de 3 per 100 «nual. 
Respecto d« las pcrscai/as que tienen estos 
v aleros en_ d'opótito ó en garant ía de ope-
racioues eii las Cajas del Banco, ya de ^ía-
daád ó de sus sucursales, puedo servirles de 
gobierno,: 
!.• Que Ice que deseen el reembolso oel 
oapibal haba-áa de retirar prov.iaimente «us 
depósito© y mesQ/rcbsá; al cobro las ObUgaicáo-
nes, dentro del plazo indicaido, ó ¿ra hasta el 
día 2 do Octubre inclusivo. 
tl.a Que los quo deseen su camje por las 
Obligaciones <n\ i por 100 d'eberán presentar 
loa raeguardos do les diapú'>i*o& ó pó'lamas de 
WWÍ ojíoraciones en las respectiivas oficinas', 
fwüturadto J , cerno d íueraji las Obliagciones 
mimiais, de.su« el 2 al 5, inclusive, de Oc-
•tdbi:̂ , p-aa'a que se estampe en ellos CU oo-
rJ-oei;4id'iente cajetín, sióndoles devueltos en 
ri acto; y 
3 o Que las Obligaciones correspondientes 
ó truvllcs dQI>ósites ó garant ías para Jos 
que no se haya solicitado su canje por las 
dol 4 por 100, se entenderán renovadas jxrr 
otro* tres meses, ó sea ad 1 de Enero do 
1Ü17 T con el actual in terés anual de ó 
. de rehileteo con su maravilloso estilo. (Ova-
i ción gi-ande.) 
Requiere los avíos y se aprieta de verdad 
» oí muletear, cogiendo íois pitones y aarcdillán-
i doso ante la faz del hruto. (Ovadón.) 
Derrocha valor y saibídnría en otros piases, 
que entusiasman al público. 
Entrando muy bien deja' medía estocada 
superior, que haeo rodar al toro sin pun-
t i l la . (Ovación y petición de oreja.) 
E l presidente escucha una silba -unánime 
por negarse á wmeeáénfe). 
Continua la entuiiasta ovacián á José cuan-
do salta á la arena el 
Tercero.—((Mesonero», negro zaino. 
Toma cuatro varas, tumba d¿s veces y 
mata dos caballos. 
Francia, es eplaudido en nn gran puyazo. 
Rogaterín y Pepillo i^hiletean bien. 
Saleri 11 muletea con hrevedád, v -apro-
vechando, entra á ((120 por hora», y deja! un 
estoconazo desprondiide. 
Cuarto.—((Gayónj), negro zaino, mavor que 
•los difuntos. 
Con poder aguanta cinco sangrías, pro-
porciona tres descensos y causa tres bajas 
oab aliares. 
Barquero y Mejías parean, sobresaliendo 
•un par do éste. (Palmas.) 
Rafael muletea cerca y sufre un desarmo. 
E l toro eetá de omdado;"el espada, decidido! 
Doa pinchazos, una estocadia alta v desca-
belle. (Palmas.) 
Quinto.—((Pinturero»), negro, bragiao. 
Joeehto fija al toro con unos inteligentes 
capotazos. (Palmas.) 
E l bicho, que es uní guasón, recibe cna-
tro caricias, tumba dos veces v mata dos 
jaco». 
Almendro y Cantimplas parean bastante 
bien. 
_ Joselito, derrochando valentía ó intclipen-
cia, xecoge al bruto; cuadrado éste, el dies-
tro entra en corto y por derecho y deja 
media _ estocada que hace doblar al instante. 
(Ovación.) 
Sexte—«Neranjito», berrendo en nesrro. 
Saleri torea per verónioas, parando (Pal-
mas.) 
E l toro toma cuatro varas, derriba en tres 
y d^pena un potro. 
Cliatnio y Regatertn parean bien. 
fiatóri I I mníetaa valiente y adornado, de 
pie y de rodillas, y entrando á asegurar 
deja urna esto ce da que mata. (Ovación.) 
• -'• ^ A * k t t t I t jli » é • • 4 
r ^ ' í l j f l I t l T P M I Preparados y elaborados 
V J L k u v ^ - ' n a í i » a presencia y gusto del 
lente. Cafes tostados diariamente. Comes-
tibles finos. J. Diez y Diez. — 30. Barquillo, 30 
F I R M A D E L R E Y 
Su Ma jestad el Rey ha firmado el siguien-
te decreto: 
MARINA.—Modificando el art. 16 del re-
glameno vigente de licencias de lo de Jumo 
de 1906, y 'creando la situación de exce-
dente forzoso por enfermo. 
Aceite Ricino dtiíce, fluido y aromático. 
^ » » • c>-»-»-»-^>^-» ^ <» » » ^ » 
E N S A ^ S E B A S T I A N 
o 
E L P R E M I O M O N R O B E H T " 
P A R T I D O S D E « F O O T ^ B A L L » 
ÍMI ios aias 1 y o do Octubre, á las cuatro 
« e la tardo, se oolebrarán en estfti corto dos 
interesaintes partidos entro los primeros equi-
po* del Real Ghih Fortuna, do Vigo, cam-
peón db Galicia, y <[ \ Hadr íd F . C , cam-
peó^ del Centro y finjaíista. 
«rjlVlCIO TFXEGlUFtCO 
Carreras do cabajlos. 
SAN SEBASTIAN 28 
El Rey llegó al Hipódronio en un auto-
móvil, con la Infant i ta Doña Cristina. 
En otro iba la Reina con ia Infant i ta 
Doña Beatr iz 
La duquesa de San Carlos, con el mar-
qués do la Torrecilla y el genen-al Aznar, 
ocupaban otro ((aute»), que seguía á los de 
Sus Majestades. 
Prhnora carrera.—Premio Pruntein Chief. 
Recorrido, 1.000 metros. Corrieron cuatro 
caballos, ganando 2.200 pesetas ((Florenien, 
de Cobn ¡ 200, ( (Kr i -Kr i I I , , del Rey, y 100, 
«Wilckon)), de Villamcjor. 
Segunda.—De 1.800 metros de recorrido. 
Ganaron : 2.700 pesetas. ((Renard Bleu I I I » , 
de Martorel l ; 200, uDn.phnés», do Vallero, 
y 100, «Genchier», de Theze. 
Tercera.—kíHandicap)). Premio Bocher. 
De 1.800 metros. Corren nueve caballos. Ga-
nan : 2.500 pesetas ((Emccionant)), del con-
de de Castellbojac; 300, ((Explosiffor, del 
marqués de Villamejor, y 200, «Done», de 
Kura. 
Cuarta,—Premio Monroberfc. Distancia, 
1.800 metros Toman parte ouat^o caballos. 
Ganan: 4,000 pesetas «GTOW Prince», de 
Cchn; 600, ((Insurge», de Monmer, y 4OO, 
tOnly One», del conde de Castellbajac. 
. nta.—-Premio ;Albany. <(Handieap». 
Corren ocho caballos, llegando primero 
«J. Endomne», de Thoi-ne; segundo, ((Sum-
bath», de Mayer, y tercero, «Maro 11», de 
Mathieu, Ganan 2.200, 200 y 100 pesetas, 
respectivamente por su orden. 
¡ • . . . . 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
» • • • > • • » • • • • ^ 
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Chorro. L a recomenda-
mos á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos. En todas las farma-
cias, á pesetas 8,00 el frasco. 
m . 
E l jabón, la Colonia y los polvos Florea 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
F. cU 30.G!» 
E. <U 23.000 
D. de 12.S0O » " 
C, de 5.00P » » 
B. de 2.500 * » 
A . 'do 500 . > 
G y H . de 100 y 208...... 
E B difer-nte* •triea.., < 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
S*ri« F. de 24.000 pta*. «rtu*. 
r E. de 12.000 » » 
D. de 6.000 » » 
C. de 4.000 », » 
6. de 2.00G » » 
A ae 1.000 > » 
Q y H . , de 10 y 200-... 
En diferente» eerie» 
4 O/© MáORTIZABL» 
Serie E . de 25.000 ptoo. omu 
, D, ¿B 12.500 » » 
» C. de 5.000 * * 
» B. ¿e 2.500 » » 
» A . de 500 ». » 
En difeif-Bte* »sAza 
9 0/8 AláORriZABLB 
Seíie F. de 50,000 D U » . •oú»'. 
PíJCKtíi 
1 
que Eufren inapetencia, 
jsadez y áífeeuttad da diaestioi 
«atuieneja, dalor da 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñiiñiento), es porque desconocen las 
maravi l iosas curaciones del 
^ l a A l ^ d , 28 de Septiembre de 1916 -P. El 
mG 
Do venta en farmacias y drogr erÍE3. 
DepcBitarios: Pérez, Martm y C.3, 
LLudrid. 
eecretario genjai«il, O. Blanco-Recio. 
a a z . C : A N G E L D E L i k ü U M m h 
A T O C H A , 30 D U P L I C A D O , M A D R S D 
I N T E R N O S , M E D I 0 F E N 5 I 0 N I 5 T A S E X T E R N O S 
n A • * A A n 1P')8 es t i instalado on edificio propio, cuva área excede de 16 009 pies cuadrados, con amplio jardín y ex 
Este Colegio, fundado en i ' > , orientado & Mediodía. E l piso destinado á clases tiene una altura de 5 metros 4 cectímetroa 
••lente Gimnasio en planta D'J J . á&to pueden comprobarse visitando el local, indican las condición as higiénicas del mi 
l . grandes huecos al J ^ ^ / ^ o b r a s quo la Pe-U^ogía aconseja. L a Prln>C?a Kns&ñanza es cíclica, c o m -
el quo so han hecho tortas ia* "y"1^ M 
¿c 12.500 » 
de 5.C0O * 
de 2.500 > 
de 500 » 
En dlíerente» terie».... ... . -
CBUCACIONSS DEL TESORO 
!.e DE lULIO DE Í915 
ttJ 4.5i $l§ i do» rib*. 
Berie A, « á a e r o . 1 i 37.790. t 
500 pecetas 
fterie B. números I á 45.869. ds 
5.000 peaetaa 
Al 4J5 % ¿ cinco eño$. 
Serio A . aúoaero» I á 5V.131, do 
Berie B. nitroero» 1 á 48.597. dr, 
5 000 pe»etví 
OBLlGACiONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 19 
Serie A, de 500 peietas. , , . , 
Seiie B. de 5.CÜ0 idea 
CÉDULAS H'VOTECARIAS 
500 ptaa, aúnu. 1 á 433.700 4 0/61 
100 ptas. fiúma. I á 4.300 Q 0/0 
500 pías. aúms. • ¿ 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C.'de Vailadolid í Atiza 5 O/C 
B. E. del Mcdiodb 5 0/0 
Electricidad do Chamberf 5 0/í 
S. G. Azocoter» España 4 0/0... 
Unióo Alcoholera Española 3 0/0 
ACCIONES 
f-oaco de Etpafia (..»....>«. 
'AZXD Hispano-Aniisrcauo » 
'dea Hipotecario de Eapafia 
ídem de CMIIIÍB 
lácia Español dfi Crédito 
ídem Centril Mejicano 
Idem Español Fíe de ia Plata... 
Compañía Arreodt.• de Taharoe. 
S. G. Azucnrera Eepafia. Prítee, 
Idem Qrdíit»fi^t ..>•• 
Idem Ako* »Io:co» de Bilbao... 
Idem Dure Felguera 
Unión Alcoholera Eapafiola 
ídem Resinera Españolft 
Wem E«oafi(^a de Exploaivoe 
F. C. ér. M. Z A 
F. C. del Norte... 
AYUNTAMíLNTO CS MADRID 
¿mpeértiio 1860 M , 
idem por re*i>itaa.. 
Idem expropiaciones interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas j Cbraa 
Stnpréstito I9;4 
Canal de Isabelil 
Cédulas Ensanche ¡ 9 1 5 . , , , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos _ 
Ilesineras 
Explasi?os „ 
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P O L I T I C A S 
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L A C U E S T I O N D E L A S L I S T A S N E G R A S 
« A B L A N D O CON E L P R E S I D E N T E 
Ayer mañana conferenciaron con el presL 
dente del Consejo los ministros de Estado 
é Instruccióu pública y nuestro embajador 
en Londres. 
La conferencia con el ministro de Estado 
fué de larga duración, y en ella trataron de 
la cuestión do les navieros. 
Los ofrecimientos oe Alemania 
á España. 
Preguntado el presidente sobre lo que po-
dría haber de cierto en las noticias que pu-
blican los periódicos de ofrecimientos hechoe 
por Alemania á España de carbón y de de-
terminado número do buques alemanes sur-
tos en puertos españoles, contestó que, efec-
tivamente, dicho ofrecimiento existe. 
—Pues—replicó un periodista—el ministro 
de Estado k> negó ayer en el Congreso. 
—No—repuso el presidente—; lo que el 
ministro de Estado ha negado es que ese 
ofrecimiento hubiera sido objeto de una 
Nota, pueó se hizo haoe tres ó cuatro meses. 
Las interpolaciones sobro buques 
hundidos. 
Las interpelaciones anunciadas e n el Par-
lamento sobre buques torpedeados ise apla»-
zarán hasta tanto ¡haya terminado el Goider-
no sus gestiones sobre esto sunto. 
Nuestro embajador en Berifn. 
«A propósito d«4 cambio de embajador en 
Roma—dijo el conde de Bomanones—algu-
nos periódioos ihablan de que el Gcbierno 
es tá disgustado oon la gestión de nuestro 
embajador en Berlín, y esto es á todas lu-
ces inexacto, pues el Gobierno declara quo 
el Sr. Polo de Bernabé desempeña á satis-
facción del Gobierno su misión en Berlín, 
gozando de su entera confianza. 
Hoy salo para Londres nuestro embajador 
en Inglaterra. 
Reclamación s», 
A preguntas de un periodista sobre si el 
Gobierno pensaba reclamar contra las me-
didas adoptadas por Inglaterra, y que res-
tringen nuestro comercio oon otros países 
neutrales, singularmente c o n Holanda, el 
conde de Romanones contes tó : «España re-
clamará ante quien isea de cualqnier perjui- | 
píp que le irrogue en sus intereses.» 
* * « 
L a tardé parlamentaria. 
L a animación no fué ayer grande en k s | 
pasillos de üia Oámara!. 
Siguen lea comentarios sobre la actuail si- r 
tuación po l í t i ca ; siendo, por cierto, los U- í 
be raW ios quo m á s disgustados s© mués- . 
tiran, afirmando que este Gobierno no ofre- f 
ce garaTitía ninguna al país. 
Las declaraciones qne el señor presiden- ^ 
te del Consejo de ministros hiciei a á medio- \ 
día á los periodíistas aifirmando ser rip-urosa- \ 
mente exacto que Alemania se brinda a ta- t 
oilitnx á E^pañja carbón y 'buques dio los | 
quo tiene en ptiertos españoles produjeron; \ 
gran impresión, porque, en sentir de muchos, í 
desvir túan en aibsolnto la rw.Tnpaña que estos | 
día® ee viene ihaciendt> contra los Imperios I 
centrales. 
No faltaban diputados quejosos de ese si- [ 
Ion cao si'steimático que ha guardado el Go- [ 
biemo en asunto de tanto interés para la 
Noción. 
Algunos diputados se proponen preguntar 
al Gobierno qué medidas piensa adoptar con-
tra las listas negras de Inglaterra y la pro-
bibición de exportar detarminadbs produc-
tos españoles á puertos de países neutrales. 
D e política interior, poco ó nada se ha-
b l ó ; úniesumente s e dijo per 'lo» pasillos de 
la Cámara que por motiA^os de salud pensaba 
. dimit ir el' ministro de Gracia y Justicia. 
L a sesión secreta. 
dirigieron la carta, cuyos puntos princápaileí 
ya conocen nuestros ieotores. 
Las gentes comienzan ya á esnamarse de| 
aparato con que el Sr. Alba rodea su leo 
tura deJ sábado, y los malicáosos, que soa 
muchos, ríen sítreástiecs una vanidad del 
Sr. Alba. Loa diputados se dan al oído «i 
reoadito de que Alba ha pedido á Obs sw 
creta ríos de la Cámara le reserven todas M 
papeletas que puedan de tribunas para es/ 
día. 
¿Necesitará «alaíbardenos)) el Sr. AihaPj 
La manifestación de Manresa. 
Persona de toda nuestra oonfianaa y test» 
go presencial qne fué dleli conato de mank 
festación «pro neutratídad)), en Manresa, no^ 
dice que el alcalde de aqoieila población DA 
permitió dicha manifestación, de la quo e3L 
personalmente ferviente partidario, por no 
haber sns organizadores solicitado el correar 
pendiente permiso. 
Las recepciones diplomáticas. 
E l martes próximo se reaniudarán las rek 
cepciones diplomáticas en el Minisíario <i# 
Estadio. 
Denegación de suplicatorios. 
E n 3a sesión secreta que ayer oefóbí^ «A 
Congreso fueron denjegados 28 supliiai^da? 
Don Antonio Maura. 
E l Sr. Maura acudió ayer tarde al Ovni 
greso. En la sesión secreta, el ilustre erímA 
dista nsó dé la palabra en uno de los 
phcatorios, declarando mantenía el 
que acerca de asta cuestión había w^n 
sierapce. 
Los sucesos de Gerona. 
E l Sr, Ventosa explanará en la tarde dé 
boy su interpelación sobro les sucesos qu* 
se han desarrolliado en Gerona con; motmt 
de las filtimas eleccdonea. 1 
E a ausencia deü Sr. Lerroux inttervenA^ 
en^ el debate el diputado uadioajl Srv fiante 
Gniz. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN S E B A S T I A N 2S 
H a llegado el Sr. Cobáán, preridante ásA 
Consejo de Estajdc. 
También llegó el Sr. Larroux,, que sa l í 
eeta noche para Madrid. 
Lemtro de pocos días marchará á la Cor-
te el ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, que RC baila balitante mejorado da 
su enfermedad. , 
E l lunes marebará, para jurar eí cargo^ 
el diputado á Cortes por Vergara, D. Wen-
ceslao Orbea, después de dar en Eibar una; 
conferencia acerca del porvenir de lai pobla-
ción al terminar la guerra. 
E ! Puente de Val lecas 
Quejas de los vecino». 
Vjarios vecinos del Puente de Valle oas nos 
ruegan la publicación de Ja siguiente carta í 
((Sr. Director de E L D E B A T E : 
Muy señor nuestro: Los vecinos del Puen-
te de Vailleoas parece que estamos dusbero» 
dados cíe toda atención por parte dio las au-
^ toridadíis; y como tenemos la creencia de que» 
; las quíij.as, cuando son justificadas y fáciles 
| de at/ender, son satisfechas, nos permítknoa 
Í moleitarlo para que, por mediación de sa 
| presagioso periódico, lleguen nuestras lama»* 
I tackmes adonde deben llegar. 
| E a primer lugar, la Inz es tan escasa eaa 
! estsí barriada que por las noches ea pchgro' 
j sísimo aventurarse por las tinieblas que no* 
( roríean desde que el sol desaparece. 
| Para consuelo nuestro, el agua de qué di»» 
j pesiemos no es más abundante que la lúa. 
E l Congreso se reunió en sesión secreta ! Es ta escasez llega á tal extremo que son 
para tiaitar de los suplicatorios. 
Uno de ios suplicataraos contra Pablo j 
Igledáqa, cuya concesión proponía la Comi- j 
áión, llevaba un voto particular, que de- ! 
fentiió el Sr. >«ougués. 
Por cierto que, en apoyo de su tesis, eü 
diputado conjuncionista maniíostó que la 
víspera el conde de Romanones le había pro-
metido que, de estar en el banco aaul, acon-
sejaría á sus amigos que votasen ol voto par-
ticular. 
—Vea su señoría!—dijo entonces el señor 
Alcalá Zamora—cómo usted, abogado en ejer-
cicio, se ha dejod^ engañár por ei conde de 
Romanones, • también abogado, pero no ert. 
ejercicio. 
Kn c*to anoajá ito entró en el salón dit 
sesiones el conde, ccupandio su puesto á ia» 
cabecora del banco aBul. 
YA Sr. Nougv.és repitió lo que había diülk>, 
y ol presidente d'el Consejo, apuradísiDao, 
comenzó á patinar sin saber por dónde se 
andaba y produciendo su actitud' profuado 
disgusto en todos los lados de la Cámjjra. 
Eá Sr. Villaniicva, dándose cuenta exacta 
de la situación, salvó al presidente del 'Con-
sejo sn^'" :; !'• . . -Id la sesión secreta y 'con-
tinuipmdo la ordinaria. 
Los comentarios en los pasillos fjueron 
muchos y poco piadosos para el presidente 
del Consejo de miuistros. 
Alba y las Cámaras tía Comercto. 
E l miniistro de Hauienda. contando^ oon ©1 
apoyo de su mentor, T). Ea.ailio Para'iso, ( |UÍ-
fto < ctniuislar^o las simpatías de tedias las 
Cámaras: de ^ mor ció de E s paña, 'gara, ro-
bustecido con opiniones tan valiosfía, poder 
en el Congreso desvirtuar la carcLpaña de 
iw • • Uacn maleada oposición 
á sus proyectos. 
Les deseos del señor ¡ministro n»>; encontra-
ron eco en osas eaLtidades, que mo se pres-
taron al juego do D. Santiago, y (éste perdió 
sil pleito, ú ¿sesar de tcr.'U- vale/iiCi" tan bue-
no como el Sr. Pajnaáso. 
Para no dejar en ridículo aJ^Sr. Alba, le 
| y.(!. varias las ocasiones en que muchos obre^ 
1 r<>5i se han visto precisados á la huelga for--
z c s a . 
¿ Es posible que no haya remedio para estai-
íáfcuacióu vergonzosa ? 
Xo hay manera de quo se nos considere, 
Oaando menos, como á loa vecinos de otros 
barrios ? 
'iíi has gracdals, señor director, y qoedafflj 
agradecidísimos, Varios vecinos del Puente. 4 
| "Gaceta,, de 28 de Septiembre 
i ESTADO.—Real decreto admitiendo la di», 
i misión del cargo de embajador cerca de Su 
! ^larjestád ¿A 'P^y de Italia á D. R;i.raóa Piart 
. y Millet, declarándole cesante, 
j Otro nombrando embajador extraordinario 
' y plenipotenciario cerca de Su Majestul el 
Rey de Italia á D. Wenceslao Ramírez de 
Viílaurrutia y Villaurrutia, marqués de Vir 
, llaurrutia. 
GRACIA Y J U S T I C I A . — Reales órdenea 
! nombrando para los registros de la propia-
: dad que .se indican á los señores que se men-
i clonan. 
I GüERHA.—Real ord^n disponiendo se do-
'• vuelvan á Manuel Miairtínez iMarquós 500 
\ pesetas, resto de las 1.000 que ingresó para 
• redurir el tiempo de servicio en filas. 
1 F O M E N T O . — R e a l orden autorizando al 
\ Ayuntamiento de Cieza .para construir las 
| obras de] camino vecinal de Cieaa al subur-
, bio de la Macetua (Murcia), 
j Otra dejando sin efecto el nombramiente 
j de verificador de contadores eléctricos de Ir 
provincia de Teruel, hecho á favor de don 
Modesto Candelas, y disponiendo se anuncio 
el concurso para la provisión del cargo de 
referencia. 
Otra prorrogando por otros dos años la ró' 
serva á favor del Estado de los mismos te-
rrenos limitados por el art. 13 del Real de* 
creto de 1 de Octubre de 1914, relativo á la 
investigación de yacimientos de sales potá-
sicas, y suspendiendo en aquéllos la admi-
sión da registros. 
• «>••» e » » » 
COMPLETO EQUIPO PABA OFICINAS 
C o m p u e s t o d e Ic£?, 2 8 s i g u i e n t e s se l los 
y c l a s i f i c a d o s , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
cada uno de los cuales, de numero l irai 
• a i a a a esta á cargo de i ( \ P r f e,S^nan'i0f, métodos v nrocodimientos que so siguen en'la efiseñuns». E i resultado obtonic 
I S ^ ^ ^ ^ ^ ^ m l T ^ X ^ P r e m i o . . ^ M n S * * * - * * . A B « W o B , B l . 
litado de alumnos, se da por un profesor titulado, en aula independiente. L a Segu 
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Camoios sobre plazas fxtravjeras. 
Francos s/ Par ís , thcpw., ^0,20. 
Libras s¡ fjondros, cfci/que, 23,7d. 





















de c a u c h o , m o n t a d o s 
e s tuche d e m a d e r a . 
I Porte pogado. 
Porto debido. 
Valor en cuenta. 
Muestras sin valor. 
! Cargado en cuentsa. 
i Abonado en cuenta, 
j Valores doclaradot. 
Carpeta número .. . . 
Reci Jda ... 
I Contestado 
*os. t . Total de exninAnpi-
• • . ^ 
TINO se sirves; 
: a r r I L 
í T e m s s 29 de Septiembre de 1916. (6 ) E L ü E B A T E M A Ü l V D . A ñ o v i . / v u m . '•785. 
B E L A Y U H T A M I S M T O 
L O S V E N ü t D ü K t S 
A M B U L A N T E S 
o 
U N A F A B R I C A C L A N D E S T I N A 




El telnaonto de alcâ ldo ¡d-'l distrito) de 
Cuenavista, D. i ' ixlgoiicio Do Miguel, dta-
«ubrió en la calle do Torrijos, nuiiioro 11, 
«ina fábrica claadestina de eiubutklos. 
lü Sr. De ÜU-igiu-l avLó imucdi-aiaonente 
M oorrospunúieiLto vedor, ordenó la clau-
«ixa do dicha fábrica y se ílif jwme a llevar 
ptuaato antes el asunto al Juagado de 
piardia. 
Los vemtoúores amliulantes. 
Acerca de cgtc asunto hizo ayer el du-
V o de Aliaooóviu- las üiguiemtos manifes-
/íaoiones: 
Que b único que so limita á hacer ea 
que, pooo á poco, so cumplan escnapnloBA-
mente las Ordenanzas muuicipalüs, quo pro-
hiben la colocación do puedtos d© venta en 
jdeterminados sitios. 
Que los perjuctcados con ese cumplimien-
to son unos 6Ü ó 70, no 30.000 con.o dicen 
kxs vendedores, y tampoco se quedan sin 
pomer, puesto que pueden vender sus mor-
.sancías en los sitios qno se les designe. 
Y, por último, que para que el cumpli-
miento de las Ordenanzas sea igual para 
todos, ha hecho retirar en las irutcjna-s do 
íujo todas las cestas que obstruían la aoeL 
¿a., devolviendo á esos industriales lu que 
,>6 les había cobrado por oso concepto. 
Exhibió luego á ">s reportt-ros el duíjue 
de Almodóvar del Valle im diseño para mo-
delo de carritos de mano que el Ayunta-
miento desea se establezcan para la venta 
ambulante, y en lea cuales, sobre las res-
pectivas mercancías, se coloquen cartelitos 
mdicadoree de los precios, con el fin de evi-
tar pregonas y gritos al ofrecerlas, modo 
éste de que no &e moleste al vecindario. 
Denuncias por faltas de policía urbana. 
' NOTAS.—Los domicilios impresos oon ma-
yúscula son industriales que hacían uso in-
debido de pusas faltas, las que han sido 
femitidas a los Juzgados correspondientes. 
El epígrafe «Qasas paxticu^aines» indica las 
tfieaiunciadias por tener cuaatos desalqutodos 
pan desiníectair, menos la oic Olózaga, lo, en-
tres-ueio, que io fué poj- mojar a un tran-
>eúnte ál regiar los tiestos. 
, ULTRAMARINOS.—Valverde, 8; Desen-
gaño, 18; MESON DE PAREDES, 83; 
^an Bernardo, 52 ; Jesús y María, 9 ; Es-
^rdma, 9, 1 y ^ ; p̂ iaza Nicolás Sallmerón, o; 
Mesón díe Paredes, 34; Amparo, 14 y 36; 
RONDA DE SEGOVIA, 12, y RONDA DE 
5EGOVIA, 37; Villanueva, 33. 
CARNICERIAS.—Trujillos, 9; Ciudad 
Rodirigo, 7; piiaza dlel (Janmen, cajón Ü2; 
plajua- dieli Carmen, oajón 128; CABES-1 
ÍREROS, 22; Santa María de la Cabe-
ja , 18; paseo de las Deüeiias, 41; RON LA 
DE SEGOVIA, 28; Diqgo de León, 5; 
Castelló, 2. 
PESCADERIAS.—Ciudaj Rodrigo, 13; 
ENCOMIENDA, 1 ; LAVAPIES, 49; LA-
7APIES, 62; TORRECILLA DEL LEAL, 
Sil; Embajadores, 76; Encomienda, 22, 15 
y 9 ; Mesón de Paredes, 24, 21 y 27; Am-
paro, 12 y 46. 
FRUTECIAS Y PUESTOS DE FRÜ-
ÍTAS.—Peligros, 5 ; Embajadores, 53; Em-
bajadores frente al 76; plaza de las Sale-
«as, 10; Orellana, 19; Serrano, 52; Cas-
telló, 1 ; Torrijos, 13, y Ballesta, 6. 
TABERNAS.—Mcnuer^, 35; Espadia, 8 
y 10, y Amparo, 8. 
CASQUERIAS.—ESGRIMA, 8; Miguel 
Servet, 7 y 4, y CALATRAVA, 14. 
VAQUERIAS Y DESPACHOS DE LE-
CHE.—Silva, 29; Lechería en Vallecas 
^ambujaincia); paseo de las Delicias. 37; 
Palos de Moguer, 33; General Lacy, IB; 
Calvario, 17 ; Calvario, 22 ; Olmo, 31 ; 
fres Poces, 34 ; Pasco de las Delicias, 2; 
7'alenciia, 15 y 1; l/?vñpiés, 45; Encuíniei;-
«la, 6 , Espada, 6; Hermosilla, 77 ; Prín-
<eipe de Vergara. 71 ; Espartinas, 1 y 9 ; 
Ayala, 57 ; Torrijos. 10 y 7 • Villanueva. 
¿0 y 37 ; López de Hoyos, 35. 
CAPES.-Tudescos. ;i6; ¡plaza del Pro-
greso, 1, y Alcalá, 133. 
TAHONAS.—Rola ton s, 11 ; Luis Vélra 
de Guevara, 4; La pasca, 52: López de Ho-
/os, 120 ¡ Alfonso Heredia, 12; Alcalá, 137 ¡ 
•oaminq de Canillas, 9 ; Hlermosilla. 75 ; 
príncipe de Vergara, 36 ; Luis Cabrera. 
^9 ; Ayala, 26: Agustín Duran, 7 ; Sie-
trsmo, 33; Cardenal Silíoee, 6; Lagasca, 
68 ; Hormosille, 59 ; Serrano, 52 ; Bárba-
ra de Braganza, 5; Hormosilla, 75; Alra-
<a, 137; Lagasca, 54; General Porlier, 42; 
Don Ramón de la Cruz, 67; Torrijos, 35 ; 
Castelló, 18; Diego de Lfón, 22;' Alonso 
Hertíd/ia. 12; CardeniaJ SlUoeo, 6; Ayala 
ÍÍ4, y Gova. 41. 
PÉLUQUEPTAS.-^Castelló. 1. 
CASAS PARTICULA P^S.—Olózaga, 16. 
mVeRnolo: plazA dfe fíééoíáa Stniniierdtt, 2a-
F^noomienda. 2: Mesón do Parados, 17 ; 
Espada, 12; Cole^ata, 7 v 11. 
V E R D U L F i m S Y PFESTOS DE VFR-. 
BUR AS.—PLAZA LAVAPIES, ñ: VA-
l/E\CTA. frente al 1. 
, CASAS DE COMIDAS.—Montera, 35. 
Prórroga. 
día 30 del actual termina la prorro-
ga concedida por el excelentísimo soñor al-
calde para pagar en período voluntario 
,*03 arbitrios de inquilinato, solares y pa-
tentes para la venta dle bebidas, y que 
¿asado dicho plazo se harán efectivos por i vía de apremio. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
El canje de Obligaciones, 
En la Real orden sobre canjee de Obflí 
^aciorres del Tesoro se dispone que has- , 
:a el día 2 de Octubre, porque el 1 es " 
fiesta, se podrá solicitar el reembolso á 
metá l ico; los que no lo soliciten ni las 
presenten a'l canje por las nuevas Obli-
gaciones al 4 por 100, se entenderá que 
las renuevan por otros tres meses al 3 
por ico. La publicación de La Real or-
den es muy comentada, porque muchos 
«uscriptores de provincias no tienen 
tiempo material de solicitar el rcembol-
Bp á metálico ni el canje y se encontra-
rán «velis nolis» con la prórroga por 
Dtros tres meses al 3 por 100. 
Recaudación en ferrocarriles. 
L a Compañía del Norte ha recaudado 
en ia segunda decena de Septiembre ac-
kial 736 835 pesetas mds que en iguai 
periodo del año anterior, y desdo 1 de 
Eneroi, 12.778.900 pesetas de más tam-
bién. 
C O M U N I C A C I O N E S 
L A C A J A P O S T A L 
D E A H O R R O S 
0 
E S T A D O D E S U S 0 P E 1 1 A C I 0 N E S 
o 
LAÜ OPOSICIONES A CORREOS 
Ayer tuvo lugar la rouniión del Consejo 
tito Vigilanoia de la Caja Postal, dándose 
cuemita á los «eñoros contiejeros del siguiente 
estado de operación os en 27 del actual: 
Imposiciones, 385.248 pesetas. 
Roiintegros, 19.791. 
OaipitaJ en Caja, 12.639.905. 
Des.oachos. 
Em tai Estafeta do Cambio se han recibido 
hoy despaohos de oorroapondeneia proceden-
tes de Londres, París. París-Burdeos, Bur-
doce (estación), Ginebra, Bolonia, Las, Lis-
boa, Amsterdam, Toikestonne,, Pcírto y Gi-
braltaar, 
Opo&icioroes á Cerreos. 
Han aido aprobadios en el segundo ejerci-
cio do oposición los señoree siguientes: don 
José Lomnzo 'Sancho, D. Indalecio Llopis 
Aman, D. Antonio JVLagáu Huete, D. En-
rique Majjonti Ohelvi, I ) . José Manrcos Do-
mínguez. D. irolohoi- ifauroOB González, don 
Manuel Marín Menguad, D. Arntomio Martín 
Carretero, D. Sevoriamo Martín Gómez, don 
Francisco ÍJ'uirtínez Castro, D. Gabriel Mar-
tíneK Gan-momlia, D. Pedro Mairtínez ]\f ate, 
D. Franciríco Martínez Patstor. D. José M. 
Martínez Podravo, D. Manueit Martínez Pi-
ñeiiro, D. Felipe Martínez Rubio, D. José 
Martínez Ruiz Ver del o, D. Fiidel IMartí-
nez Sá;:i. D. Jnar AfartíiDGB S«anmart.ún, 
1). Manuel Máximo Euiz, D. Alfredo Mera 
Pemero, PÍ Julio Mnauelos Esteban, dan 
Cloofás Medina Mr.Vna, P. Paf^ol Medí •'-
lia T). Gonásaío Me •-a*. D, E t o á n Melrón 
JtejüolfUhá, P. Manuel Molero Ramo55. don 
Manuel Menértdez An-ué. D. Manuel ^fe-
nómlez Puertas. D. Jof=é "Mercado Miranda, 
D. Mauricio Merino Avendaño.^ 
Anrelbados en el tercer eiercicio: T). Ma-
ffnueí Cubero García. D. Mariaro Cuibillas 
Vi.las, D. Jopé B. Cuesta Zorrilla D. Er-
nesto Díaz Flor, D. José M. Díez^Lledós, 
j ) Juan J. FAezvarsiy, D. José Espíu LftM, 
T). Fernanlde León Evangelista, D. Benigno 
Fernández Cortés, « v 
S U C E S O S 
Car-tora sustraída.—Den Rafael Pérez Val-
des, tpie vive en Jorge Juam, 6, ha denun-. 
ciado que, viajando en, el correo procedente 
de Santander, le sustrajeran una oartera coa 
600 i>eseias y documentos, que colocó oe-
bajo de la oolohoneta del auaiento que oca-
paba. . 
El Sr. Pérea Váldés no sabe quien puüo 
sea' el ladrón. 
«El Indio», detenido.—El inspector de la 
brigada móvil Sr. Marino detuvo en 1̂  es-
tacón de Medina del Campo al uoonipetente» 
carterista Femando Alvaiiec Moral, «el In-
dio», autor de varios «caiterioidios» y recial-
añado por varios Juzgados de Madrid y de 
provincias. 
El detenido, á quiem venía persiguiendo 
desde haoo tiempo el servicio dé vigilancia 
en las trenes, fué llevado á Valladoiid, en 
cuya prisión ingresó á disposición de las au-
toridades que lo tienen reclamiado. 
Caída,—Higinio Fernandiez, de setenta y 
seis aüos, que habita en Oastellana, 47, se 
cayó por La esealeaa y se produjo gravee 
lesiones. 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. 
Que.Tuaúuras.—La niña de des meses Au-
rora Esteban Bancora, domiciliada en Jua-
nelo, 9$, sutrió quemaduras en ;la parte in-
terna) IÍV loe muslos y en e! vientrei, al 
caerle encima el agua hirviendo dto un pu-
chero que su madre cogió llevándola en 
brazos. 
Accidente del trabajo.—En un tailer de co-
ches de la caile del Doctor FouTquet, 3, se 
pi-üdujo divea-sas lesiones graves el obrero 
Miguel Ma.nziano Cresiw, de veintidós años. 
Se le auxilió en !a Casa de Socarro. 
Un robo.-Del kiosco dte reírescos de la-
yÁRza aci Progreso se llevaron unos (««eos» 
- d̂ e efec-U» varios, valoraidos en 
Ei .jxvjiKiittado no sospecha de persona al-
guna Í¡i i-(u-miuíida. 
Atroniíjlo.—El cxjche de punto número 113 
atrepelló en la calle de la Cruz, á Manuel 
MfrP îm» Martínez, de sesenta y nueve «ños, 
produciéndole varias lesiones dé pronóstico 
reservado. 
Pasó á su domicilio*, Carlos I I I , 3, tercer 
izquiei'da. 
El coche desapareció, y ia Policía busca al 
«amo» del pescante. 
Los juegos.—Jugando en la calle de Fuen-
carral se cayó el niño Jo«é T ó̂pez Rodríguez, 
de tres años, fracturándose el fémnr derecho 
Se lo a.sistió en la Casa de Sócenlo de 
Ohamberí, pasando Imego á su domicilio, en 
' • rxTov^"d.a oaile, número 151. 
Un ro3tea?ón.—.José Topete ürrntia. d¿ 
veintinueve años, empicado, resbaló en la 
ie Fcborraray y r¡iyó al suelo, frnct.i-
rándo&t." el radio dspiroeho. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d e M a d r i d 
servidas por el Cuerno facultativo de Archi 
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
HORARIO DE VERANO 
Sociedad Económica Matritense ue Amigos 
de'. País, de ocho á una. 
Instituto Geogr iiico y Estadístico, de nue-
ve á una. 
Esenela de Veterinaria, de nueve á una. 
Facultad de Medicina, de ocho á una. 
Escuela Central de Artes Industriales y de 
Industrias, de ocho á dos. 
Museo de Reprodueciones Artísticas (ex-
cepción del mes de Agosto, que se dedica á 
la limpieza), de nueve a doce. 
Facultad de Farmacia, de ocho á una. 
Escuela Superior de Arquitectura (excep-
ción de la segunda quincena de Agosto, que 
se dedica & la limpieza), de ocho á una. 
Jardín Botánico, de once á una. 
Bib'.oteca de Derecho (Universidad Cen-
tral), de oobo á dos. 
Filosofía y Letras (Instituto de San Is; 
flm o), do ocho á des. 
Museo Arqueológico Nacional (la consulta 
de libros requiere la prenda autorización del 
jefe del Musco), de diez á doce. 
Museo de Ciencias Naturales, de nueve á 
una. 
Escuela Industrial (San Mateo, o), los me-
ses de Julio y Soptiembre, de ocho á dos; 
«1 mes de Agosto, .por razón de limpieza, de 
jrho á doce. 
Academia Española, de nueve á una. 
AoádemiA de Uv Historia, do diez á una. 
Archiv»,! Histórioo Naeional. do siete é ''im. 
Escuela Nacional do Sordomudos y do Oit-
gos, de diez á «ios. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 29.—VIERNES 
La Dodícación db San Miguel, Aroángol. 
Santas Fraterno, Eutiquio y Planto, mávu-
TOS, y Santa Ripsima y 'xmipañcras mártires. 
La Misa y Oficio divino .son d.e la Dedica-
ción do San Miguel, Arcángol, eon rito do-
blo dle ^egundia clase y color ibkunco. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
Santos. 
Corte de María.—Nuestra Señora de Mont^ 
serrat, em Calat navas; de la Cabeza, en Saa 
Ginés, ó de La Correa, en el Espíritu Santo. 
üapilia ddl Saintísimo Cristo de San Ginés. 
A las dieíi. Misa oantadaj al anochecer, Ejer-
cicios, predicando el Sr. Nieto. 
Capilla del Santo Cristo de ta Satiud.—A 
las diez y inedia, Misa, Rosario y termina 
la Novena á su Titular. 
Capilla del Ave María.—A kus once. Misa, 
Ro«ar;¡o y cemida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de la V. O. T. de £an Franoreco.— 
Por la tarde, á lia* cin̂ co, Ejercioios con Su 
Divina Majestad de Manifiesto, predicando 
D. Pedro J. Martínez, Reserva y Santo tVia 
Crucis». 
Igiosia de Jesús.—A Las seis y media, Misa 
y Novena á San FrasioisiCiO; á Las diez, Misa 
mayor con S. D. M. die ^Manifiesto, quo se 
reservara á las dooe; á 'las doce y media, 
Adoración de la Sagrada Imagen ¿Je Nnes-
tro Padre Jesús; par La tarde, á -las seis, 
continúa la Novena, predicando el P. An-
tonio de Carrocera. 
Parroquia d© San Miguel (Cuarenta Ho-
ras).—A kN.S' ocho, Exposición de Su Divina 
Majestad y Misa db Comunión gcnonail para 
las Hijas de Mrma y la Guardia do Honor, 
A las diez y media, la •sojemine, predicando 
el Sr. Beniedlicto, y por la. tarde, á las cua-
tro, Rosario, Visita de altares. Reserva y 
Procesión con la Imagen del Santo por las 
oailles de la feligresía. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—Termina la Novena á la. Virgen de 
las Mercedes. A las ocho, Misa de Comu-
nión general; á las diez y media, Ja se-
lomne eon S. D. M. de Ma.nifiesto, predi-
eandio el Sr. Alonso, renovación de votos y 
Bendición Paipa.1; por la tairde, á las cinco 
y media. Noven», predicando ell Sr. Sauz 
d© Diego, Reserva y Salve. 
R&ügiooas Jerónimas de la Conospción 
(calle de Velázquez. 70).—Por la tarde, á 
las tres, solemnes Vísperas para la festivi-
diad de San Jerónimo. 
Reliptfosas Jerónimas del Corpus Chhsti. 
Idem id., á las cuatro. 
* * * 
La colonia be jarana. 
Por este aviso se pone en oonocimiento de 
la ¡numerosa colonia bejarana de esta corte 
que, á contar desde el 1 do Octubre, .se ce-
lebrará una Misa, á las once, todos los do-
mingos y días festivos, en el altar de Illa 
Virgen del Castañar, sito en lia cripta de 
la Almudena. 
* 9c « 
Continúan las Novenas anunciadas. 
"* * * 
Fiesta y Jubileo del Rosario. 
La Fiesta del Santísimo Rosario concede, 
determinada y explícitamente, la Iglesia 
que se celebre, como siempre, el primer do-
mingo de Octubre, y que, no siendo la Mi -
sa conventual ó parroquia!, todas las otras 
Misas quo se digan sean del Santísimo Ro-
sario. 
Las indulgencias, pues, del Jubileo del 
Santísimo Rosario y las demás concedidas á 
la Fiesta las g.marán los fieles, como siem-
pre, ©1 primer domingo de Octubre, y ese día 
harán la acostumbrada procesión solemne. 
Las indulgeneias del Jubileo pueden gâ  
•narse denle el mediodía del sábado basta la 
media noche d^l domingo. Son aplicables á 
las almas del Purgatorio. 
(Este periódico se publicti con censura 
eclesiástica.j 
P R E P A R A C I O N M I L I T A K r ! ^ ; 
temado. Director: E Saa Martm, ex p ro f twr A u * c « i a hxUM 
ria. S a a U T e r « S a , 8. M u d r l d . MatrlCMli, de lm > sois. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
JERÓNIMO FARRÉ GAMELL 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA ^ NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
, j y d e s v l a c i o u e s t o r á c i c a s y 
I H ( i Ü W ) Í H S S 
s a l f í i a s de lus ado l e scen to s . p i e s e í i u i n u s , v a r u s y v a l g u s , 
p a r á l i s i s i n f a n t i l , ote, so curan h se corrigen, MWÍ l í :I ^C-
ción, con nuestro sistema especial. Todas las H E R N I A S , cuales-
auiera que sean su aul igücdad y dosirrollo, qued;ti) dominadas y l o -
dos sus riesgos suprimidos por medio do los apára los dé que somos 
inveulores, per.» como l u u do confrontar, en cada caso, con sus co-
rrcspoudienles dalos aua lómicos , es necesario, para que podamos cons-
t ru i r los , que se pi'r;ono ea nuestra consulta el propio eurormo. 
P i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s . 
Consulta ortopédica, de once i una y do cuatro á seis, ^NiestrO 
G a b i n e t e , C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 37, p r i n c i p a l , M a d r i d , 
desde dondo enviamo; gratis, á médicos y á particulares, nuestro l i -
bro « H e r n i a s y c u e s t i o n e s e n l a z a d a s con su t r a t a m i e n t o » . 
L á v e s e u s t e d los p i e s c o n 
A r c h i c o f r a d í a d e S a n M a r t í n , 
S a n U d é f o n s o y S a n M a r c o s 
En cumpluuiento de lo dispuesto cu eJ 
acuerdo ciiarto de La sentencia dictada v" 
4 de Julio del corrit-nte año f)or el iln.mí-
simo señor provi^ior, vicario gen, ral y IU^Z 
eclesiástioo ordiinario de este Pjbispadp tie 
Madnd.AIcalá, se convoca la juma gene-
ral de señores archicotrades, para proce-
der al nornbramiento de la de gobierao 
la forma prescrita por las ordenanzas de la 
Archicofradía. 
No tendrán derecho á asistir á la expre-
sada junta) general los archicofradies que 
por ia susodicha sentencia han quedado 
suspensos en el ejercicio de su cargo. 
La junta general, por el presente edicto 
convocada, se celebrará en la sacristía de 
la iglos¿a parroquia! de San Martín, de 
esta corte, el día 21 do Oc+rbro próxi i 
las cuatro de la tarde, baj ola presidencia 
del que suscribe y «•-••ra requisito ind. 1-
sable para tomar parte en ella prcscuíUr 
los dociimeutos que acrediteín el carácter 
y personalidad del archicofrado concu-
rrente,. 
tóadri*, '25 de Septiembre, de 1916 El 
presidente ñ<c ta Jun't.T de G'>bierno Interi-
na, nñrrrco de San Martín, Jsaías iópez y 
Martínez. 
S E C C I O N DE C A R I D A D 
Número 102.—Cnroriendo de todo r" ' i ir-
30 Dftra podor subsistir, una ¡.obre viuda 
solicita por nuestro conducto una limosna. 
Do/iotivoí, 
Para que sean repartidas por partes igua-
les entre las deímindas de socorro números 
96 al 100, ambas inclusive, nos envían des-
de Guadalajara o pesetas. 
E S P E C T A C U L O S 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Se-
rafín el Pinturero (dos actos).—A las nueve 
y tros cuartos (sencilla), Juegos malabai.s. 
—A las onco (doble), El ^sombro de Damas-
co (dos actos). 
ZAJí^UELÁ.—A las seis y media, Sybill,— 
A las dica y media., Jack. 
ESLAVA.—A las seis y modia (vermú), 
¡Adiós, juventud! (triv actos).—A las diez 
y cuarto. El reino do Dios (tres actos) 
HEINA VICIXJiUA.—A la-s seis y modia, 
La1 reina del cine.—A las diez v media, Las 
princesitas del dolkr (reestreno). 
MARTIN.—A IJHS seis y cuarto, El país de 
las hadas.—A las siet© y cuarto, El alegrtj 
Jeremías.—A las diez y media, La ourojH>a. 
—A las onco y tres cuartos, El alegre Jo-
remías. 
d M P IR E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
y e v i t a r á m o l e s t i a s , c a n s a n c i o , g r i e t a s , 
s a b a ñ o n e s , e t c . , e t c . 
P a q u e t e p a r a dos b a ñ o s » 0*30 pesetas* 
Venta en D r o g u e r í a s , Perfumerías y Farmacias. 
E s t s a d l i a ^ t e s d e F a c u l t a d 
ACADEMIA tJKNSiON. Furmcc- JSedi.-iud. Ci m-
oi ^, Dorooho, por auxiliares r'e ja tJuiyer^idAd. Buou 
t rvo , vifirilancias. KejíUmentoa, NOVICIADO. 10. 
A G U A S l ~ i , A A L I S E D A 
Abierto ai público desde 1° Septbre. á 15 Novbre. 
Beirvioin de c a r r u j x j o d á ios treces rápidos en la esta-
ción de S&uta Elena. 
INGENIAROS INDUSTRIALES 
Acuilomia <Exclnsiva> para el iü^reso en la K«r>ioia I i tcr -
nos y cx len o í . V I L L A i M E V A , 5. M A D R I D . P ID iNSE RE-
GLAMENTOS 
CUERPO J U R n s c o m m i m 
Academia preparatoria tara oposiciones relacionadas cou la carrera 
de Derecho. El (lid v de Octubre próximo daráu priDcipiu las clases, 
para l.is i-ouvocadas al Cuerpo Ju r íd i co , por an Abosradj de! Estada y 
dns Ténenfes Auditores. Clases sonoralcs é ¡adiviiualos. Moras de 
m a t n c u h : d'ODceá una .—COLEGIi» DK SAN IGNACIO.—COSTA-
N I L L A ÜE LO? AiNGlíLES, MJ.MEHO 3. 
teaiíiaíiiiis l a l i e r e s del escttHor 
V I C E N T E T i 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrana en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é in.-truido persoaal. 
PABA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , ese^Uor , V A L E N C I A 
C A B A L L E R O S Si quieren vestir gaháu e i c a t c , Üeveu uu corte y 40 péselas al 
tal ler de sastrer ía de C A L V E Z , Puerta del Sol, 3, pr imero. 
1 
¥•11*1 
Saaa HevstaTÚinOf 13* $ i . o n í i t o r í a ^ . 
R e n s í o n s c i o S a n J o s < é 
Para istudiautes todas carr» ras, recomendado p o r d señor i.)bi po 
Madrid, d i r u i d i i por Sacer̂ JÓ^M Ar.ideuna para la Escuela^nperior 
Magister\ó; Medicina, Farmacia, iJerecUu, Cor reos .—Rela tores , 4. 
e n d e m i a d e L a r a 
C a n e a s uiihlares. Sección especial de ifntnte e j e reno . Pídanle 
ICIÍlamentos diridc cons'.áu reéul̂ 'do? lillítnos examenes. 
, V í L b A N U E V A . 5 . - M A D R I D 
EL D E B A T E . — M a r a u é ü de Cubas. 3. 
F & r m u ® i a i 3 , h a l o 
Trr.jog y gibao^a »ha fantí sia pare iá presento esta-
cióQ. Ejíyesi-iid^ i eu uniformos para coie^iale», 
C o c h e s d e ! u j o 
Aliono de berlina y q i l o r d , 
dispou ble. Travesía Mon.ina, ü. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
i r : ' i'vc;.i»a, 29, duplica 
de. Apartado 171. Maikwl 
EL DEBATE.-r-l'res MÍ.Í 
sioHes diarias.—Oficinas 
Marqués «i« Cubas, 3 
19« l i ti fí'í S l i l i C ¿ 
1 ¿ mu 9 » 
h a c e r m í a o b r a d e c a r i d a d ! 
m u m u m &BAIDE8 u m i m w Í A PBMA m SOL 
P o r 6 p t a s . 9 0 e é n t í m o s úmtmmm nm í*** —m « pvméltM p a r a h * ^ 
h r e , y p o r 8 p t a s , 10 e ó u t i m o s , o t r a l a t a aom 0 p r a a d a o p a r » ¿T» 
fiara. Tammtu t a m a ñ o s p a r 8 p t a f i . 6 0 a é a t l a t a a w t l a s d e lotll 
oomi tues io s <U» O pirenttaR p u r a nlñ*m 6* 9 á í& a f ios , y 
voUt&ros cosupaeatas l i e 7 prendM&i p r á e t i c a s * p o r 2 p e s e t a 
95 o ó n t i m o a ; h a y nalHones de p r e n d n t t s u e l t a s p a r a t a n b e n ? 
f leo desde 20 e é n t l m o s . AÍOTAi í .o e o r r ^ s p o n d e n e i a , á nom 
b r e de 1» p r o p i e t a r i a de es tos Almaoeaaai t V iud iá de t ü a r e i a V i K 
PFffoSs 1 ^ , P u e r t a d e l S o l , 1 3 ENJBRRAeDA 
V E N T A S A L P»OR M A Y O R Y M E N O K 
M A R C A R E G I S T R A D A 
p a r a los c a l z a d o s de e s ta s dos c a s a s . 
T a f i l e t e l e g í t i m o 
c o s i d o s , ^ o d o s 
8 5 
E s p o z y M i u a v20 V í C í , piso 
y R o m a n o n e s i S t t i e n d a . 
R e c l u i d o s ú l t*nio& m o d e l o s de Oíc j fco . R J r e v a p e b a í a de p r e c i e 
DE U Z A S 
Preparatoria para el ingreso en las Efcucias de IiiKéihiíros y Arquitectos. 
G A L L E DE V A L V E R D E , NUMERlí 22, MAORíO 
PrepaTación saxtonee imfepentllientes ¡i.vra ingnwmr MU las locuelas de (k 
minos, Industriales, Agrónomos y Arquitectura. ln!í»rh«<lw asneciaJ paaia 30 aluaí 
nos, oon la gan an ua do la vigüamcia directa del mismo (; i rector. Pícloaiiso rezlt, 
mcütos y prognumaa al Dl l . A LEJA NIMIO DE ILLZ^IS Y M. A JIDOMLN' Go! 
8 
__ 
i M U m, m i Si ' ^1 
lleisccléüyü>!iii¡Éiricji)¡):!lifp!i u tm 3. M I 
A p a r t a d o 
PBECIOS DE S U S C R I P C I O N 
J A a 4 T ¡ 4 . . , PUs. 
r̂cvinclas 
Pi.rtugat. , » 
t a t r a n j e r o 
Unión pos-
tal 
No c o m -
prendidas 60 
TAfllFA DE PUBLICIDAD 
Arliculos indust r ia les , l inea 
EnlrcHIeta 
Notlajs , . • 
'.-'IÍ l í o - r a f i a . , » 
5.»5;l.ijioft » 
gü n túfji» plana... » •̂ein ÍJ. piaua entera 
Mfm W. i.-if j Ja plana 









<í« íojpaíwso. Se sémito eaa<i«><as raai» í^e irr» úr. !s r r r 
írusaíift «« ia Bírtr.iftai ^ 
C a l i © d e B.&m W m ^ ^ m ^ 4 2 » 
flüra. I 
¿v • 3 « i a fei& U. JSSÍ ¿«fe 
•1 ' ^ " f l f l f f . '^P 
i ü i l L i 
r o ^ ^ f á ^ I S f ^ 1 0 8 wv-a extensión no m w m r w * *0 pmma*. Hu prntok ts ei 5 céntimos 
J . P E Ñ A L V E R 
JT' oiixtitird de Rent Casa y 
única ojkial del Minisifrlo 
de la Guerra. 
Alf'»jas 'lo fod;i< clases y pre-
cita. Pidan condiciones de venta, 
M A Y O R , 4 6 
G R A N S A S T R E R I A 
DE 
J u l i á n G o r d o C e n t e n e r a 




Primera en su clase por su grandioso 
surtido y bonitos gustos. 
Gabanes, tliaquetoneb Guardia Harina 
y trajes de varios modelos. 
(Sección de calzado sólo para niños de 
tres á catorce años.) 
PARA C A B A L L E R O S : 
Sección á la medida. Géneros fantasía 
del País y Extranjeros.—Gabanes he-
chos última novedad.—(Especialidad do 
la Casa.) Impermeables ingleses. 
Preciados, 28; Carmen, 37; Rompelaczas, 2. 
Pc>' M a i v a . ¡tu rets 
Srijo, que será ü m o * fara 
anui'ícijs no son éa p^s £ 1& m 
labras que dxttttan cv. & ÍQ v. g 'QL^. 
los rrísmos interctoatos lijtn wr$*'óe>fa*~'+i-
• « « ^ t?. Bcfoa del Tra-' 
cíe trabajo si los 





ciwu'bro. Pláwajiu 2.500 pe-
sofis para licojiviaílos l'a-
' i y jirefesoros au;r-
catnllJós. Prognama.s: Eé-
taclístioa, Edontrtnia aoci»! 
y l'riui.cs.- riT¡xira.i) oü-
ciflleS Cner))o Sros. In-
znr, Oninña y Ma^ln. 
BnItóntásimo* rostilta<I«os. 
Nii;.:c-ro uno f'onvoo.itortas 
1914 j 10]5. San Bernar-
do, 7, Colegio Arutotéli-
oo. Matrícula, dos á cin-
co. Envíanso t^xtas á opo-
sitoros prorkicLais. 
QOM>ftO Ahajar . i - . 
Jila ta, abanicos, peajes, 
«atigüedadés v papeletas 
Moüte. Al Todo de Üc» 
eión, ^'{"ncarral, 45. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D E PALO, por D. Gabino Te. 
iadoi 
E l . C A B A L L E R O S I N NOMBRE, por D. F . Nava, 
rro Villonlada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D. J o ^ 
Belgas. 
LAS T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
09 vtnta M I «I kiosco da EL DEBATE. 
FRAN0S6 on tre-s mesos. 
Pmfosera parís ior.ise. Sie-
te pesetas mes. Menóndoz 
Ptílay», 25, detrás Retiro. 
FAMILIA criuitLn.na reeibi-
ría. estable foi-mal. Sau-
tíago, 10-12. 
COMPRO caja.s re^stra. 
doras. Pago mejor míe na-
die. Preciados, 11: telé, 
fono 3.Í34. 
AUTOMOVIL «Dietnioh.,, 
aoibie taetón, torpedb 24 
H- P., á toda pi-neba.. Ha 
a » , Donu.ngo. Lagasoa.. 
nuraero 5C. 
PARAGUAS y hastone* 
haeen y refonnan. Oa-
sn Arroyx>. Barqníllo, 9. 
CFRCCESC jrvon do pue-
blo, buena prei>eucia, cria-
do, lacayo. Honda Sego-
via, ¡¿6, pwteriu. 
P E L U Q U E R O BA R BER O 
ofrécese domicilio. Hace 
bisoñes. Espoz y Alina, 3. 
IAAB6TR0 estudios uui-
verKitarios daría lecciones 
l>artii cu lares. Montem, 24, 
tLa Española». 
«ACHILLER. maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
tina, partícula:-. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D> 
PROFESOR acreditado da 
eJiuvos bachillerato, mate-
mátioas, <ialigraíía, eto. 
Andrés Borrego, 15, p- i . 
mero. ? . 
SOLEDAD GONZALEZ, 
tiasLra y costurera, ee 
ofrece para trabajar en su 
oasa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
C FREO ESE pinoiMjH 
hotel ó wKvno. Cari 
Baja, U . 13 
piauo, prt 
IIU-I MPCÍDÍO. I / e e a o n a » 
domicilio. G l o r i e t a Ato-
'ba, 8 moderno. 
O F R E c i s ^ T m a ¿obttj 
plaza Dos Mayo. 6, baj* 
MODISTA á doraicilio, ^ 
bt'ito Aguilera, 21, pi* 
cuarto derecha. 
O F R E C E S E cHÜisita cOpl 
má(|iiiiwi de ocho á do<̂  
malñiaiia. Haíxin, Mons»* 
rrat, 2, segundo izqniera» 
¥LSA m TRfíBáj í 
DEL 
Centro Ofirero caiúiics 
20 Soptiembre 1918. 
Hay oferUs de trabajt 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 1* 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
20 Septiómbre 1916-
So ofrece colocaotón i 
of i c i a l e s de joyería I110 
sean b i e n entendidos 60 
su o f i c i o . 
Carrera San JeróniíCO; ' 
Horas: do siet© á 00̂ 0' 
F T J . " R Q - A . 3 S r T B S 
4 Q U A S M i N t i R A L E S 
• V A T f T T > \ f p c r D g 
I v I • , 
A w T I H Si « R U S T I C A S 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a é h i j o s d e B . J . C M V A B B Í 
